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V « l € I B k . l i
mn\ tm iH i Qiyy>i4a4N «  cABi4DA*s f«tri mmu 
K d k w s i^  W M A  C o liw fcit, T l « i * i y »  A w ^ m  1%  I t i S t l t i f  p t  t « | ^
$100,000 Stolen r 
At Quebec Bank ►
Qi'EBJEC iC JP '-fV -i'
K.*££ tuday rct't**! a fc**afia t l  
t ijt ' K->yii Baxj; at C*E*si*^ v l
» isrgit turr t i
Te*' n,re^ arsjesi laiiii. a Ra-
<k»e | - £  aad levcdtfr*^
fortA« iiŝ Ui IE* SAfe* t ie
J « j  :Sl5 î&f 1!W
ia« ii«  t.felii list 
5% ^ ^ S t ' ; -  t'i'I
iac*:» siSjO uties
to- s-ate-
Tfety i»i*l t i e  a ia J t a  a y j t e a
« i i  r e B iin i$ } .» a _
ArcotJitasU a-eie btesy taba- 
iauai t ie  eaact assa-te? -cl
auiE«>' ta-ita. Hiitpae-yteei  ̂ esii- 
, R ' l i e d  to ' aEt»'aE.i a s 11# .W .
; T ie  c l sx^my m lb*-
' » i l t  » f e i  t e c a s i *  to d a y
',¥** payday fctf eKiplijyeiei «l 
a n e a j t f y  p-i«,a-l »'t<o ie * - c » j i : y
tas-i*d
U.K. Jobless Total Skyrockets 
Hours 01 Work Also Reduced
iXi.KD<yN - — Ejit-,Ui* eumber of Me. taraiii-
•tB iM iauiirtd today the a ia tp - ' Tl*e giauet Kcad _ Mt-tor Coin*. 
e»t iai'«e*;-e -n fRe-at, aiittXiii-ced that lii. iW  cJ'-j
in t'a-o yeafî  AS si*e ian-.e isf«4t» awker* *-o-'«ld be p-aS t« aj 
isf she KgiesS ■'four-day iaatead ©t a tive-dayj
I"©i'isumer-j';ita3> i-CMnpaaiei dis-j»ee.|k neat laeek, tiatnuig credi'ti 
*"fo;.ed S.iwv ase pa ttis f tow-;je-Jirwsiu«,s fi.ir faMi&i dewajstd; 
aantl# t«  ledu tM 's ta l « »  maiMSy ©f dr-alr»"i to!
lii*.,*. }.t-.wk w|5 wiSb ce-hi«’1r»̂ . !
" 1%e £ w « f.  b y^  W e to e s iia y ,  tits c w e r, th e  M «
fS>'K'-a -richafi.ge <k»n;e»iic a i4:.iiiiBee group, s--ut,
*-a*'f--ee-a at- fie*' evideace t i a t ' « *m % tn  m  led-nf-ed ume-- 
tite i^ator »-»jid -tbe fo\erfinie»t'» drfia-
ttaa t l  i'itidJt to ba.>;;t fareagM'dfe«*fiy - rMifie*. rut s-ale* to  IS
Sst kifif-eijet'-Usi efSrrt -«i is-' p i'ita is '* -if*iea ©f UMjutlnsl
ir to Hfc‘«-e
to *  Hur.-ffiia, bark la J-ufie,, tboug'fe f>g-
*  ilh S-rtJIm jaers.;** c«t iJ aofk w rw  !«■ la w  a««tf3* a ir  a a  
»a»- leei Shaa us AufatS a'y«il*Me„ aisd c«>e diivCtor
year, bul i i»  Sk.SS iikurea«- . , . * 4 t i
® v« me 4a3v. IMS, % «re <1 b u M m i ©ora-
t o  tagge-»s t i i i f e  l i « e  a i* i  'p a fiie *  »»»<i W e d  a e  e a s y  ih e  
tt'fuirnmii-teii t>y -i de«r*»e- iau'mlit ev|w«er,e torsk.j-upte*! turn.
Postal Workers Brotherhood 
Still Seeking New Consultant
OTTAWA ’C't** --- I’V.trteiski Tl»e-M5atj*’.ef inrt bjotoihi©*!
tn -g rfi« a | Trefr^Uey and t o ’ tffsruili. la fes» iJ fite  for 3,3 j;.i*3- ■ 
Wurk-eft */«■ 5-Se-r W«iaes4iy to ee;*;3.f;.gr
t U i l  t t ' t k 'B g  » ft to-.Sc-j-w-ft-dr-fi!' IsafRTi t l  K ifu t iito f i" s -
r»fctuitoto to »St*iy emi-fojee; ' 4 totocd;*^    ̂ 1 j-eeM.Srfe-5 id li»r T-a. j
I l'S-’«s*J Kw-t44‘»yre-» A*»-«u'
Dite Rxed For Denlj'i «,';’• *■ **“’ “ "  
PreliminarY Hearing
01TAWA »tl** trrra* tl c-| to  I'-ij*.





UTTU SHIP COMPUnS VOYACE ACROSS ATUNTIC
R-ai«eit Mani'y and iu i H H
tt,*u! T iftke ite iie  *.re t o » »  a t 
I b e }■ SiS’i"o*rb FabftO'M-’tA,
t 'f ig , afWr «.«fik4etiisf t o  
rec-ced tciia -wf t o
AUanSie Tueed**- I t o  Tifeke*-;
MP Campaigning For Safety 
Unveils New "Survival Car'
€mP£ M :JX K m X . K a  *AP' ;4af 'emre- I I  «* •  *  t U T  
Te-rstiilf i i  t m i  *  to -  a is- r*:;:wsj ©if.
*« * iy  ufttoseriiva'is, 'f t#  ©oto*au*s. *■*$ ntPHyg
*v-.'5 icam  c l  t o - * * a a u i  «  ■ti.iw^nate't-soriu mm'mt
t - i f i t - d a y  S fe g da  ■€# e t - . i n  t jc « a  t o  » « t  a a i  fcad «
I4. tl-to'd;® C.twjdfcj .Jr. ■ *;£»iiQ 'rtiaiife c l  * t* «
* a a  C fe a i i r t  C o n ra d  J r  .is>e c-ouss tu d a ts d y  * * t  t t c f f w d
Tbesre *'»4 Ba lEunfttote la-! at f'-iEufs-.iis I't' mauto
*'&«* t o  fc ik t ’% x M \  Mim,*;* eemse *a.»4
jtw le-ir'i'i.ea'tod. .fcut .a *» *  fee-; t o  w-u»t *-at im ii !♦ in * -  
U itvtd  t o t  afcHber 6nemi.^.ia«> »  ^  twiofe ia 'i»cii t » *  
!*%>i,dd »«'t be « a *e  t»e*we bar-:l»pi-«u»e t l  a la ia a »
:|-u!-Asj:. ttxkSi « keteWifiirf 'i^ab-
j 'lAw elStwt *a *  -«.sk4  ©S' ■♦t.fW'J efoh'k kM ** -ifttsMiWkS:»t*
               n . ... iimum-j | - ff. p £ D T  *-» ■CVt.'fWfl' t o
'iCoimea l&ftji«wy aetiea o»a t o  U’ttfa.iolto't,
A # * A f \ C i i l f T  f % C I ^ . H C C €  C D A T 1  -S^tdei mi t o :  t t o y  e a it i t o  t r o u t o  a p -
A V t A U E ^ I  V  l l C v l l . C C >  I  U V t n  I  C - i/  ; wkHWied t  *  » r  t .«1 t  t o u  ; 'be S6 *
' atuf '  a tuitiy-;-*® t  ■* J t t  b e4»¥ik
toiAisi f t o a  ? - iw k rt ! t‘foas -̂10-. h%w mm I 'a to  -©tott-
t e i l e  i t  t o  t r n a i ie t t  b c « t fs* 
r tm t  ifee A't.isfiSK 
Mjya,r-y ieft rai»«at.b, M*t.s.,..
Juae i  i«  t'tie I.Suft t-rSie toy- 
age. 'AP Wij-e|«tat0 u.
: OTTAWA C ’P'* ■—
■'t.rte M F  lle *a rd  C riffe ly . '»fi© 
Ui. r tfB je ip im g  for i#gftj.*s.icai 1,0 
UfuaraBiee »,.-aler Cafiaaiaa ■r.af't. 
U‘t*.Sj'iet.tiay to :'*-r4  stf "'i!."u.i-j.:; 
! \n # l :ia'i©:>fjM«iiag t li e'
^lra luleil. fee aaitii*
I Jdr. ("bafttry",, j»Mnte-f tm
! liru-f5ir-'Mi.;.tis>tju‘U4.. ei»3
jeJ U u tu tl Ififa r-:
'Ut.l'r C'i=K!.|*Birt. ijOfS
CSrUgtiral «ie fS f, OUtli»e4 
: If ir  A(!c!£‘ lr  a fi arUi'r'a m ik 
■i 1 -‘.’tiii 1 <?,
T-»..f i t r ,  a 5i»fsit»rd JV-orlb 
A!!'.f.sitsjs tM-.elri.. i-...njltstsi. !'• 
■(■-I'Jit.idt'f'iiliufci '.h it It*.
'dt'ut-U;i|iri; Jets i'i.'ui'iS ru t r#»"
Of if! ASjI
’ PtsksiliBg She {4»i.«'tigrT."'*
ir t o  i«'4&e.t|.4e. I'sesa..;
Ci'-a,fsS*aj, cto< esgaiiser t o  t o  
tcdd refwatert...
AXCIiO ll fW E O t lV C l
The -Hiiia ieas'u i'rs, Uiwl-ynie 
—A"«>4»s<.to -rtoWi; -eto «setc 
tn to  «twi fee*il 
drngt-itiS t.f» m v im  t o  di-b'rf., 
is « ® 3'ua.rtio8 seitfe t  crifc*-! 
rfi'.},!. toruMejr fearers.*..
—Hc'CitiSe s'.seeraf 'ifetfs ifes! 
stiii t<uf.k'le IS « rrssfe esd •
t i e e r i f i g  i.s.4ufi'ia




— V fu s tody ««s!.S'ur!Ka *nis 
a hii% f t r -
SAYS DRAMA INSTRUQOR RISK
Ji'iZiJSOfi '*CP-t —- A .d!'4i.ra» i»s,tr''i4Atiir i,»iJ ttia ti' |aw- 
.a-t'tot tokaag- '» j,his.a:4tKii to.'.ifig
fey 18 favta' -td .feaiiisit# & r*araur
dc’-grfe's,
totoey R itk. .sSuertor ©4 tan'i-vsyer j,«fes-Kti S.fet-sisje at tfee 
i ’S:Mte-r'*.ii.y td Ikritisfe iCsiuH-’ito**.., -elsfc' ta*3 ttose »,!*;• aiwyitod 
rewisttit'©* »  Csfiftd* |i.«- ymwyg fnUMmt •s.Htog ia  
lite wUftg ftod
M r -tosk i t  i!st.t4'tt-tli»g *1  *  i-un'vmtf i r r t h *  •eta-is.toj! at 
K m e  OB«e U a ii’ctraly l i« *  Ja Ito  EC. Intrr'ia"
(Mhet asli'u i'iars ar-e Tara K e n , m  faiij-aai'fabtf la R€.. 
eriti Ai'fo-riii, ena Ktirnua ih* .»! t o  .ei..era'-
id the Hcu-viisu.^ i-ifaraa
firt'* Cel to iS  is t o  w- ♦.«»»«««
E n ^ e m  Wanted Further dieck 
But Ralnstwm S w e ^  Over Cape
Ik'feu' setUtt.u.efy fertotig un 
tfek lg r* t f  til*.tw|-y
il'.K.| <.-t|.'!'U ..f'S,f.,g ,...;!'.Ji'r «•! •■•'..f
t4«*ef) »»» fi-ifd
(t.y.f..n fe. I I -rk e
f»-'.e,-St:f..jmt I)  ce'i:'! jijirt
kfe# f . t ij af M r* M»t»e,
fiicH'il -afe-'-a-i h f i-i>1 f,.KSnJ S.(i
• H * » f  V f v  I  «» a  « i t f t i  *» ut
Ife r i # r r  i
*'Yt»a *41 ffi ■ I  f  )%....«!leif.!
4 ' he »-.f«!.*4r,f|
Ifee » ifr  I'.*f
eh. < )i tmlr-te \he fau.tls l i t ’
T»*»* m  rt# fe*.4*i| to  I
# t r :v g g 'f f ; |  < 'u f!J .!a r» t y
M in iits  Praises 
y.S. Mm  io lt
K.«-‘n k f f*-«»i,t*.e
| * ' J r .  M i fe I * f .e f t'< »| !.-.< ?-.
I*..'.'it,:: ;*...''--h4'
vK-r a.,'e sh,*f
t.h»( A- s * »f.-e g-a-f-fr*-
r.l » fl
ca«n#'ijsiifti la .|iy.du tfeffsr gri-fv.--
*r.ff»
Rithie Moves tn ’ 
On Domestic Quarrel
I V A ? rt* f» C 'V r«  t f f * '  
jll.*U lls th ’.e f>t.fw.*r©S. In ?.'» actrt 
;«h»t he 5i«..;«gfit -»»* *n
' *ltem}-4ri! piujs-e *na!fh.irs.i »r.d 
fear.jelf tfl tfee rakMle <.-f
 ̂ lte ti«ef.r,. Uk* e A tfi. Hlenine*',
[A *f *»*'e fii-e Vi «o.m# ttowifet* 




Marines Claim losses "light" 
But U.S. Official Says Opposite> !,ie  *)'»-
j S rits, i k f r t y  f j f  *k.e  d e ' i i f * .  f ftU
j . : « «  t o r *  U i t o  feiN*l (“j r o  iJ k i c a t *  — Tfe# U f  0 * © * * #  d f *«
t o  cfesire, |w »ci irm Mtol fetoy to l is F iw  krcttja-
1 ' l r r t l r *  'nnd ito r ife f.   ̂ !*»«!»• 5 s t*k  V«-i C<*pif,^wk1.
I kteyj s.*fr\y *;hdtfei»«S XhtX ■ fx;«.rr»t»ife'<'» i«» tfe«* bttl© V *«; '^>,p m.Mtw* ©’.imrtd tlif-.!f w|*<l 
g !- fiir i' { r m ’.sftf-f fo iT oar.-.g  |*rfeus»-al» 4.# the touife r-j'Sitat* in ihe Vsn Tto iftf l*r©-’
■fAw* ©tviibtobf J. *.*tU5to l »  k iw  r t o  t o  to iv t if f  i»  t o  %ap 
4 j’*.t:rw4 fetid 41 •'» rkf.td |rf t o  %m'n l.» to « -
i.tti© I t o  h h c t  t i i i i  iwiSB tftis*
M-totft the }'»!4,fhfc.i>' »,trtfe8s'|i»»ai.1 'iJa'-wf- ii-o«r«.., l i  SfiiBMto
*Ss> *.in. j-1.<-fitK;l tlfctk f.»fe -H feSs'ilitH *.-611.*: -if g 'fe'to £M
sya 'iiifeg  eiita e c -jj> to < *y s 's rs  ih*w*iii
aa»ir afitM'arfi fcftd to*y'j M-;y**.r«i.d 11,1 . AST
io tBk.e fes }* ifCW'** s.}«'.ut-«,ifetjs » iMafenl.,, _few4
■it.r-* AO tfm 'k » |,tt t o  -jCAna-«d, JSe-yrfeffedd ti*%y Itftii*
t . ira r ,  i t o  it-i-s,!frdrl ks»-d fe|;fel»#Cig it.i'ftSMt » iW i f t o U j f
s-»‘r|.st SS w r *  t o  C.*!# »*»•#; welfe )0 fe t** tok tod  iM  M I f  
t o  i«ufirii w r#  i'SJ* ws ra«fe’k liifisw d
fc 'jt fe  «» t o  r * 3 a  t i r g w  !* > } * * *  i l ig fe t ,  SnH'mg fefeirfe t o y
il;g the i»-at'4i'fe i •*!■* 1*» fe fil'Sl. f»^g|s-
ks-a Cofelfcd i . i « i  t i^ - y  tie d  S-e-SeU^-a* fe i'tk  fe lic .to '#  » fe t*S l|« .
Cs»is»a» m g-A M iSatai i*5*t j to ft*"* , t o
i l i t y  1*1 111#  * s t . t o  cs-fe!sc4 r t f A f e  f i l l n d  t o b - * * k *  i »  twy>ss*» t o  f l f t f  k m i
4 i.y# «if t41 f.<sr to r d*y, | 1» t o k t l  tetfe «**<t •  m*%«4
j  f t o  H t  reisdfe t  5f<fe|iH , t r i p
' fo »5*y iss t o  ©.f*n *.!»>*'? t o  <*e.»sa M ri*
t.» »».rt i-c?i lrfls&K'..»s* A'vi'j '♦.-?*! M*a* IS -ll, IMS..
'V t lf l  ' 
‘ I A.t:
■... *■.- 4 i-f 
r..Sf«S t
a * ’ --.A rs.h».





Alt C»Mwf*;-S feiUmitikI Ife*
lifrl-i.' ‘ faigh'! ©r.st .»
r5.-t.i;r.i:# r4 fe-.i?«ftfsf tferdlif’.* |« t' 
t»-f
H r r.»;4 tfer r im in g  CTfiunra 
r  *  m t * t i
I 3».»t mSR Ifeerr.
ab-«y. fre»1« !
lM-g!l mhrn »n reg.ne te.K.n '
fu ir k f i t r  S fe l  ’» » »  ( f s r lh r f t d  1-v ' M t t «) i f f t l v  e#!i1 She Suh.i-
Ifel |:4 <A Mr <]««> tdeni the 1 *)•■ hit-hvr Uifeitli V it ifehftfi fifO  !,*
*1 a r ih.il* - t’-Fihm*: f.---'..;!r ! ©> !• trig (a'lt
ifemtt" * t* l .aid it w a i'i in u u t «wl ri..,t »«>iRg f»«raing - -  »n-1
iU  »*tfihmg m m  t o  fwc*





rtav r i|h i 
A ( I ’A
'Vl̂ '1r H
U e .  ji4.fikt;.».g b is fe d y  
Iti'ti-rt «« the 
MiitSfsfe t}*uk*s-»e» »*»4 
Vie? CfiS.g li..ehei. ha.-,? ?.*refi 
s-h.it r .a t.r ff r 
--.ctr ■V.i'ht. ■' H'-t *»
?*fy »t»-*ftra*n in fe.tsgt,#i ».*»4 
she Arr'.rt i< if .  * h id  t'-iffrtefl
'th f ir  hrsoc-it »("•*» ©! ih t  1‘B.fie le 'fiiriiu !*
;er>cagcmrrit t.f t o  Vk!n»fr.-ef-r tnhung »erit
She f4gf»t sr*-! ijisuh of »f
She m aiif.r* «!r<-4 e the Viet 
A .m erl< .» fs  Oi-eig fruni t«.ihket*. iu n iir li s ttf 
I a \r*
!iiv  r 
srufe t»l
r  A J in K l l l ' l  A 'W» .Ilf-n't 
t ’ l.oi'if M itin 'ift fei-f l - ' i 11 Mrn»'.
.gaf ..
t o  dt'fffire ©f .w*uih V«1 K»mi * 'if sn itwliyniual ir r»  M'unr 
rt-»u)d tfe k f t  I© t o  I 'f iiie ilith m f fmt ©f the *»*• he to w k l
htiiJr*
h(te«l»n* <n ■ fotrign kffair* 
liefist*' in to  fi»4.i*.e ©f f-ef*#- 
A te ii/jr i *,©4 she 
g iee lerl w i» 1 I 4 i«<nn h«* 
haridwiirifly •tcei.lerl il» »e«jeio» 
t ib i l l l l f i
lake it ujotfi h im rrtt to 
the |«)ltee '• 
lfe*t m©nih the tm sm ,
I* r t i l r f  inaglrll »le diet I hair- 
limn Ilf the t*»ltee «tiiiinti#l«in, 
in lleri teiltie ti» the leeite «»f 
•  e rrkn ii traffic accident.
NEWS IN A AAINUTE
Causes, Remedies Being Sought At LA.
I.lts AN't'iLl KS «APi -• With culm restored In the riot 
loiH- gov. m ini III Icftdi r* concentrated todny on 11 com* 
IiirficiiMve invcittgidion of the caime* and rcmedle* for the 
vlolm l Negro outlirciik thnt cost .11 live* and IJtKi.tHiO.tKKI 
In tiii'iH ity  Ion*
Toronto Papers Accused Of 'Union Busting'
WASIIlN’iiTON 'A l ’ i K lincr Hrown, prc.sldcnt of the 
IntelniitMmai Tvpogiii|ihlc«l Unton iAF‘L-(TOi mild IikIiiv 
th ill piilili t ie r s  In the Toronto news|)ii|M>r strike me trying 
to run the union out o( Cuniida. Hut, llrown stiid, ninny 
other Cmuulinn inihllsher* are not In lyintinthy with the 
effoift,
Sleeping Sickness Spread Worries Doctors
Uy T IIK  CANADIAN PHli.SS — Thi! iprctid of equine 
enceiilinims, sleeitlng elcknmi, from horse* to hutnnn iH'tngs 
In Western Cnnadn and the U 8 , l« causing many dnetora 
concern l l ic  disease U l>i>ilevcd to have cmised tlie denth 
of a two-montlioiit imbv In Rcglnn last weekend, and 13 
other »us|fenJled caaut aril hi taolatlon In that city.
Former JFK Aide Reveals Bomb Cuba Idea
Postal Workers 
Voting Delayed
VANCOliVL'R ‘ (.‘P i rcotat 
wrttkf-ts h e re  w i l l  get e*tra
. jMM... .M>-."i-kUKgga 4jMr.;..;.iogi0̂ ilie
th a t  (.ftilfst thcsr strike, tie*
_ Y.'kufc *-4 a delay In khi|>menl 
jihi.ifte i"'d ballot »■
i Allan M ctjiy . |»re*idfnt of the 
Vanfouver twa/ich, Canadian
H.isinl l,iii)>hni>es* Aisocialloic 
*i»ii| tralay he did iMit receive 
I allots for his (WO inemberi 
until 8 i» m. WsNliieMlay.
He said the earliest they 
covdd be thlt»|»cd to Ottawa af­
ter the vote is Saturday.
The fhlawa headquarters had 
: f i  Friday midnight as the 
deadline (or returned Irallots to 
ta« counted there.
Mr M c la y  said the ballot* 
wcte .shl|iinHl to Vancouver liy 
tadwtiy express tiecnuse the 
parcel wa* heavier than the 2.V 
pound lim it on p.rrcel |»ost.
He mrid the liallot count In 
Ottawa w ill tie deliived until the 
weekend, and reNiilt* slundd tie 




i Jtrji'f?!* from the t«rnin*u!at 
:t»a| fn-o«l of the figtiling had* 
Uyfowit-4 Ijv late after-nr.cn and! 
(l.he sutvnd ig  Vo4 O ng h»d cf -j 
!f» |e 4  edhcf <nej!ar.4 ©r ).o 
l.»'.at« US N’ai'y rtiu-'", 
!p.afr»51f4 the c . in m is « *  wa-, 
ter* In an attempt to u t r t r c p t ! 
*!.'*rr.j)5a,c f t o i n g  b y  te a  | 
tnfeltlgenrr rrre,rt» hitn eOi.l 
mated kc.me 7MX) Viel Cong 
fecre concentrated on the t* n
isfiK** s-:iilr» tmxh f t  itugm
earty Wt»iftec4iy, I a n d | n i
fev helH'fiAe'f ai*t be 
I . r « f a g  f » * ( t  T fsry  f f ,r t  » t 4 (  ie>
. ‘.lira  t
Hravy w . ' . f a i r  itr .k r*  
nai'.'s.l gi;r4oe }"»-«.,io<f.pd the 
VjcI Cc»,g a* ds.e m.a*me* fcwght 
wav-
on through
"Aw, Gee, You Promised. .  
Says Cooper From His Capsule
A wet rr.,ofk Si a rth ta r- 
»fc.K'h t o  t o ' i t t f  la
Viet Nam War 
"Not Popular'
j Tfe.it * * »  th e  f i f i t  t im e  d u r -1 rrK *< k ’ *
!tc f a laicnch attemt'd that a..cat tft
U.k tn.ol s|.arr<f»(S or r<.■«■ k rt'fc tile d
T-wt !.ic*n i»Sf«.lfd by trchnical, tfo the Cfm m l 5 mrt moc'li 
<hi the i  i*rei !Julv M, ( ‘(.•.•i.icr aiwl Ccajiail also
:r (iigt.t*. thcie wcie ddayi in-jfeart (suitiatiufi* When the ea- 
hi.,!\ifsg lauoih I'.-id eqoipmrf.t icfci.ie to rr . the iffv ica
Und tia rk ing gear itowei faded t.<* f;»«*e farciui# of
! t t i r  rt,a-,.r.f„;e w»» rc.dhlfig^•'« fwofeSem ».fe.f t o f
inew l u i  Liiopct. He y,.-,,.*,were Mf»wfcS m the ip a (m *.fl
■'fomri tn h ii M frcm y
4..:e(©ie a
j».,*tjii4 ,^ l that fbght He * * * 4 i,.unf!, « it i  called off, Umn'ier
}»um'iwt W B 'W,f' C iw ia s i k f t  U ia ■ c e tw s le  ta
(.file a fo'iir-m lft'ole »u »»*■
D in - im iT  ,A i'.  -
f"” * *"̂ 1 f^dt'wfee. .w c ra l hoot* after the f i r i t
 witf-vcptdfed'..
s«v-e *crv»cf !*>ard s annmmre-itfivon *  •
nirnt ellminaltng married men 
from the Viet Nnm call - up,
Wayne Counly, Dclrod, officials
F ia ilT IN a  RPREAD8
In other are.i», the Viet Cong 
overran a d is lric l headquart« i» 
town and a »t*'clal force* carnp 
at Dak Sut, in the cenlrai high 
iaials, ami c»us«hI heavy caMial- 
tie* tn an mtack on « hBmhd 
onlv nine mile* we*i of Saigon,
The fighting »how«l an in-
keying: jwere awakened, refreshed by
*’Aw, gee, you fuomiced a jthee ttra  deep and ready for tha 
launching today and eot a w etijo li ahead
SoiTnscn, n former 
missile
I, t^l'W YU llK  'AH ' - -  Thcmtorc C,
u  cr
III llkiH l'ics i\li'iit Kennedy and hi* advisers first favored 
tsindaiiK tile liuAsuin missllc sites In Culiil, Korenseii says 
Kennedy fiiu illy decided Instead on « limited naval block­
ade, iiaiil,v tjcciiukc Ills biWher, Jtubi'ri V, Kennedy, said an , 
air strike would Iw "a Pearl Hartair In reverse, and It,would 
blacken the name of the United States In the pages of 
hi.story." , 1
Canada, U.S. Hold "Intimate" World Talks
iH lDKNSltU lKl, N.V. (CP> -  Intimate U.S.-Canadlan
Adenauer Raps U.S. 
Nuclear Weapons Ban
MUKNSTKIl (lUnitcrHl — Ex­
chancellor Konrad Adenauer of 
West Cicrmany tminy compared 
the Amerlcait, draft treaty to 
jirevent prnllfernUon of nuclear 
wenixms with the ixist-war Mor- 
gcnlliau Plan to turn (lormany 
into a defijnceless pastoral stale.
hife’Uking at uleeuuh ineoUnga 
111 .Mucn-ler, he lecalled the dlf 
(lenity the tiermans had alter 
the war slmidy to get the Allies
meant "to make lieggars and 
paupers pf the (iermaii ikhi 
pic," he said, and somcUiinK 
similai' was huppcnlnu tn Ug 
neva.
Ills hitter attack on what ho 
called the American proiMisal to 
sei up a nucleilr club to rule 
Illy world tyas niadu' In hiti eu 
paeitv as chairm andf the n il 
ingX’hri.stlan Dennwrallc Party
1li»*hn«airap|tHrtotnhrrdn(ifl<Hi><4ttolatMb«W4MUivfi«dfnpr*ikM.awgaiiit^pnkttm«n*iil{t<^
slons of iircsent llusslan ixiliey and strategy, tmik iilaeo 
here, and In Ottawa Wcdntisda.v, H iey were mainly tictvvccn 
‘ the pHneipitl ivaeticipitnt* in a 8 t. latWreftee River cere­
mony m arking the 25th anniversary of the founding of the 
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I-OH ANGELES (AP) -  A 
shouting, screaming and kick­
ing melee broke out at the an­
nual Desilu I'riMliictlons Inc. 
stockholderB meeting here, Lu­
cille Hall, actresi • president, 
cnmo through the tiff unruf 
fled,
The meeting, held Tucwlay, 
was Interrupted by shouting, 
Issis iu k I  hiMitIng, which broke 
Info a brawl In the aisle when 
a security guard nttemiitcd to 
oust a stockholder,
.lolin j ,  G lto r t  of New York 
3had.»demanded* a.n-a.w»a t.i-<44o 
|s)lntcd .questions atiout com 
pany |sillcy, luoflts, manage 
ment, lack of dividends and 
nlxnit salnrles paid to cxecu
five*, ■ ......... . ■ ' ,
G llliert also asked, why Miss 
Hall's comtiensatlon was put at 
"such a high figure.”  Miss Hal 
Is paid 12.12,172 as actress aiK! 
president.
When management asketi that.
_  ed out he re- 
sistcq, kicKing^ l im f rT O  
and his wife screamed,
Ml«« I3alt IntgrVeijtid and he, 
was allowed to slay, They 




ATHENS (API -  Ella* Tsirl- 
rnokos, a former left-wing so- 
r liills f, liegfin a new attemtd to 
form a government and end 
Greece's |M>lltlcal crisis, now in 
its 35th day.
King Constantine chose Tsirl- 
mnkos after the 5»-vear-old ik iII- 
tlclan and his ally Htcidianos 
Stephanopoiilos n|>iiorcntly con­
vinced the king they could line 
lip a luirllamentary majority tn 
defiance of o u s t e d  premier 
George Piqtnndreou,
say ,
The e n i i n t y  clerk'* office 
handled 1.5*3 Bpidicalton* dur­
ing the firs t half of August. In 
the tame period last month, I,* 
1,50 applicattons were processed.
Bureau employees said many 
of those taking the firs t step to 




KUALA LUMPUR (A P l-M a - 
laysla's Prime Minister Tunku 
AlKtiil llahman made an emer­
gency trip  to Mulayslan Borneo 
today amid reiKtrts of mount' 
Ing political unrest there fol 
lowing the break between Bingo 
(Hire and the Malayiilaifllwlero- 
lion. Im I
Former SS Men At Auschwitz 
Given life Prison Terms Today
FRANKFURT (C P i-S Ix for­
mer N ttii SS men and function-' 
arle* of the Au'.chwitr concen­
tration camp were sentenced to 
the maximum term of life tn 
|trlf.on ttiday on charges of 
mass murder nr aiding in the 
wartime mass murder of Aus- 
chwlbt inmates.
Eleven others drew prison 
terms ranging from 14 years to 
three years and three months. 
Three were acqultteit,
The verrllcts came after a 20- 
month tria l, the longest and lar­
gest In German legal history. 
Heveral Auschwltx survivor*
were in the audience that lis­
tened tensely as Judge Hana 
Iliifm cycr read the sentencei.
The main hall of the Uallu*- 
haus Community Centre, tho 
courtriKwn for most of the trial, 
was packed tn cafractty.
The men of Auschwltx were 
indicted for what the prosecu­
tion culled the "greatest crima 
In h l*tory"--the atteiriirtcd ex­
termination of the .lews in Eu­
rope.
An estimated 4,000,0(KI Jowa 
anil other prisoners lost their 
lives at Ausehwll/, H 111 e r 'a 
most notorious death factory.
B.C. HAS SECOND HIGHEST UNEMPLOYMENT RATE
Teen-Agers Hard Hit by Job Lack
(iTTAWA (Cr») --  U«(*mptnyi 
ment dropifeHt to 244,000 in July, 
down 13,(K)0 from June, but 
teen-aged students .continued to 
bn*hnrd*hltby«»laok*of*jobaf*th8 
Dominion Bureau of Statistics 
rt|Kirted tiKlay.
Although 2(K1,(K)() Iccn - agers 
mnnaged to find jobs during the 
month, an efdlmaied 02,000 f t l l l  
were looking for work. They 
made up 38 per cent of total 
unemployment, comparcrl to 2,1 
|Hir cent In June,
KmployiVicnt rose by 202,00(1 
In the month to 7,251,000 nti a 
withdrawal pf^jnnrrlc<i 
womch'7r(fm ino 
mirmnl for, the, time of year-— 
offstit sontfK Of Ui« tiitToaac In 
student win'ljers,'
: Thu unomtiloymunl rule (01 
July dropiM;d to 3,3 per cent of
', I ' 1
'■ ■■ ■ ' ' ■  ̂ '■
' '  ' \  , I ; .
th r  lnlior force. I t  wn« 2:5 per 
cent In June and 3.7 per cent 
in July of last year.
Adjusted to discount senNonal 
faotorar,th8-jabloaa«rBt«»wai4,3 
per cent, compared to 4,5 tier 
cent in June and 4,(1 jMir cent 
In July, IIKM. ,
Tills adjusKHl rnlo — the key 
Indloator—had been down as 
low as 3.0 |)cr cent last Fcbrii 
ary and March,
T1in Job picture In brief (o itl- 
mates In tjiousandNi:
V July June July
\  lOft.5 108,5 1084
Iailxir Jorce ^ 7i405 7,308 7,245 
■^IfTTtlRr"* 
Unemployed 244 257 285
T ile , qsttiiuiicx, iM'swl nil , «
Regional unemployment rates11n fhe labor force during the
contlnutHl bi show wide varla- year was 250,000,
“ "n ie  Atlantic region hud 4 (I tONHTRUCTION INCREAHER
creaso In conslnicUon jolw over|}Oiw.oenL<«uf«»llM*labor«(oroa»uut of work but for tho first time 
ill many months showed a 
lower rate tlian tjiletiec where 
4,7 iicr cent of workers were 
hunting jotrs. In June both re­
gions hod a rate of 4,0 |>or cent, 
Gntarlo's unemiiloyment rate 
was 2,4 per cent, too Pralrlc* 
hail 1,0 iMu; ci>nt jobless and 
British Columbia 3,7 iter cent. 
TIio Juno figures were 2,8 In 
Ontario, 1,8 on the Prairies and
Total employment In July was 
271 ilKKl ahead of the ypar-cart'joint lals.r (icparlmeni-nns siir-
vcy of 35,W8) hmoos', tsus tuKciil'^ '’ ' ‘’ ' ' ’ I ' ""f* , nnemploymoni 
in the week ended July 24, |was 21,08(1 lower, Tlia' Increase
.'F  ' V
the year was one of the high­
est on record.
Of the 244,000 who were job­
less in July, 181,000 or 74 iw r 
cent had been seeking work for 
three months or less. Tlic so- 
called "hard core" of unem­
ployment, those who had lieen 
jolhhunting for seven inOnths or 
imore, dropped to 33,000 from 
30,0(Kl In June, A year eurjler 
h tii^m t(»R (jrrirom lw r«^
The Jobless lireakdown a ls o  
Showed 182,(iOO men atid (12,080 
wonieri were Included, '^’n estl* 
rnntod 70,000 of the men wora 
ihurrledi lOlOfK) of Uia women.
w m m  t  w m /m n A  d a i l t  c m tb ie b ,  n r m . .  A m  i t .  m § AROUND B.C
Girl, 14, Hero Manry Joins A Long Line i Of Solo Atlantic Sailors
I
s .y » :0 ® i <C1*1 foe* t o , !«!»«* fW iie ted  t o  ,lxS»-aule feav
H E L S 0 I4  B » t t - I * d v € » tv ir e f  Beto U w y  j o a s  o® t o  s o u t o r B  r o u ie  sB 'B e y  l a  60 d a ys .
Ben. 14, fe*s r«« ived  « toe  c# sale m €c«a-j6i  days., to a  oa \9  Rfetoe is r ; i)s-. Hwuie^j Undem»aB eJ
tot brtvej-y tivmi t o  Rayal ’ t o t o f  t o  fe*#, vc?y»^* f^eaday 4a»d- ,Kfeiab«jf, Qeim.my, #
CMBidbu Huais«e Ai«an»t)dB.'*erc»* t o  AUfeatw «®d fee; Ben StotiS. •  T to to *  l?-K>ul «»>afe tfee 3,880 saiie*
. l t» f  Baaaert saved « ib «» from to *  be a to  to c ia to  » 'efs '̂SBeef, i«4t' Ncrtfe Sytoey fio®  t o  Cas-ary lj>ia,adi, to t o
div,»-,BS2E.f ♦? C$U'is'.i£a Lsfee a  sei-'cm.. 'N.S., iuse  2S., i i i i .  »  feis 13- W'ksi I»d;es a  T* d«>i. sa liS i.
1863. ,; IS i* ja-jr£.*."Lj,'t - feaiica-'s ho»i Soe-t ketcfe O f«aa  ii^ce  a^feise; |jb tfeat a*!r-e a^si.’ser, tfexe«
«fm seto iie , »'ticA m  ©ai I I  -.wafe, Ei,[^sy-fcv« c»>-* tow.'iist.a-ea,;ei-» a laJt oj
T * r tT E B ' EBPGSfS ■««?$ af© foe Ftomoatfe. Se**- 11, t o  Br-si«A - tew® cetor » f *  feca
KANAiMO -.CF;' — Wakbe,, wfeLL frcm Masa,. is ■ AfipkeA^f re4.«rt«l >:'4:toifef ,♦ Haidaa to F » li» © M « fe  Httori
Maauaa fea* ka t r « .  prxtoWy t o  *.®.ato« w a fi-a r  defeiicfe feeiueved to W G a $ i  x»® Vaaavfew*
t o *  i « «  feiJS t o  w k « jl  t o a m i l  |« « i. si» i B s t e  k « 4 - - to  a a v i- , ; to  Cfeeai* IF  «  :aa«fe # -4  M,»ic M feto,* aiadw' t o
te r* alter *-«’■,« vea„is wr*-- gai* aoe.ito^ tetaeea coato Laads Ead. Cc«-sa»ii„ cm L 'E itre  l i — a raft 11
me. Us. Mat..;c* stui te fea* as> atatai Kcrtla Amenca ate & a - i i% j** yean **,r'tei. Smafe"f»ei %m l l  to t  a t o —as H  
c t f to  a *,MA a aaa. *»«,- Batteri„by Ate « « •  day*.
i» l*Ki,k<«a, i S«aii«r ate atraagw e ra ftd '-e to 'to  sa,fc.e soytgt from
KoitJa S y d a * y  to Saloottto.
m »rW £T&  C A TB i
I » li r t  tr er cr ft; 
jfea v* beea aEBaag t o  tezeaa © I. 
i c**-oias vfeiaeia to ' ' ' xa t o  3 i - I t o  
m 36 days.
IrU'fe
BIKING BEAUTIES NURSE MACHINES TO 'ERISCO
TIlA lfo  iC P ,'^R e i-r«a t*«  voyage, Bxt «e.X% «tea
5tor ^Kieraw itescaie T’-aaert*e,a« i um iF n  iw
Osoy Caves, aear A^sav^nA. ,■ firs t csf aucfe s ir* to , 18UFHS J0 IAEB IN
may te  a psto-f,’.*! to re a tK a ifj^ ,,^^ ,.^^   ̂ ^  Two o to r  S m ito  — te o to r*
fa c ility . Mr, K to-iiaa la ito  rorat* m tte a  f t t . .r̂ S ^ :S ta i.ie y  i t e  Colm «d Yarmsstfe.
m%mmm  ftfsa  to Keafoofyteiate "^ ^ '* ^ A * -a te .  m tee t o  tn p  from
t o  cave* ,d-y-ri£g tes fe’i^ to y ' j^ te a  t o  Am re* oe C t o a r s e * »■ D*r't»«fatii. Esgiate. 
vussl te t o  Wwt Ito te fc iy , i ^  ^  ■ ^ *^ * * *  *  * * *
"Eafiate. to* to *  a a lte 'to  12-
E to  fmsmg A'imsla®
!«>** ,'ufc. is-i;,' iim: „ “ -*v; -s 
S «  fraaiiiix . aftts : 
mg tliS'%  e  -,s* ©I XSafJ
NAMES IN NEWS
Sxis'm A,sfce*af*a te J . T te  
f ir ,. i w:m a fe te rtil »,5»e-ie
i.-ss3 a >**t jX»r‘e»i to ^ r  t.:-^
"» «X',,’X €*„:,■
tea  L if t  to rsgte, Martljm
i*,,-%e. l i  Ela,a,EetA t o t .  21: 
f5«a.r«* 21, E-iiatete
Crirteaa,, 
Dk A  a .
23, m i  M a if t r n
iA F
««M AM  m iiE e D







B.C Stout* Top 
Ciiwe R ig ittiUAM | . 4 l l t »
¥ANCV.ft;'Vi:K 'CF- -  te s .  
f l  Sdarfe, » .  te l  tee® «a- 
jt,es,rte to fc»ir )e i.r* a, iinsiS* 
'i m  a !*> » « ***• * f  E trvo tif :i 
Ic te jge M ar* feat ,«  tesf m. 
t o  to s t5ra! eaaife t o i  J ise  f  
_ 'H e  to a te d  g-xsy lo tofe
M. A, W.f.fe %il St ©uaiwxairt* SMiwki:*st,?*5.| %v»8- aWasd n«f
3« tia  i t !  l la : 4 * , e ’ f* ,rv iu 'e  -h tv i .itiS B is  m K m pxm *. & i© a « ’ t „ te w a «  *
te »*«  ite  »¥- d.© Cftc a ¥ 4 w ,* to  Wedfteteay./tey. U f
JE R i’S A L E M  tReet*f*»
R.K:»mf «©»,<s» tocsutiEf *V»ii £ter|*»- 
a im  t o  N a n ' tta o -to  a. r-» ,*vr-»
aCfii'ce coKlaa todav as %'esii xAAE  o i A ^ i c
fltrra a fiy ’i  firs t a.r-iW5,;,,adi-r t i i i _ VAKCOLVER ;CP'!—Mayor 
K,,if F«',.,u, |v!«riitfea KsUu-c fee^evi i»c!«i
f'„.s io F ie ito w  amin c%»|.avs!if>*3
“  erf
le .tr  * | M
Fia&i-is CtofccH.er, v e ie r a *  oi 
Mfver'ai leag »»■ ¥ o y * i , * * ,
iraas-AikSitu' j .e w  
ii-j-svid t o  wB*-i*ias aastoats— 
"11 isys  a te IS te iJ *  ff©«-s
H U im iN . Q-m. <CP,'-l« i5,l8 FiyBt#*te m New Vwa 3» 
C!C4>Uii*it£a t e y  a feo  t ic A  i l l
t'Ssp, E»ces is  tfe* te ft  eaijo&ai CE-vfe«,i«f %,** t i  
i» jf *e&ai sgim  mtet e a iiie r : However, Bsnm  Davte LfO'i* 
tfei* **«.*,, r«5:#.a*«d t o  Feftce-! Stiied feu S  - fa©* C a rto tf 
m m te  is t o  ctm e re-■Venae t.K,tsi te, J c ^ ' i .  Jvia .
f t t t a  m a t  e te e d  W 'te n ta s a y  m lo f . te  S e e t ia t id *  ie  ? •  d a y a  ia  
Htesoe,. 49 smim west of M-oav'tfe* fa ll «rf l l te  
real. j Maary ukA fei* cfeaM'es ie  1h
T te  E 'liirtoy , B C , |:.̂ a'A3: l « * . , t e a t  But 'T to,erteil* u  a 
R u 't e r d  l i i v  a t e  J fJ I  S iM g g e tt. erf i i s t o  a e c 'u ra y  c o a i-
t'» f t i s t  ia  tfe.ree erf tte^ f r v e . ' t A r t e  fo  a o ifte  c r a f t  afei-ife fo iv e
m i  C*t'% G r i i
M a to  'iv fitjf s«r f te i
aarmtfste ;iup tte t v©u»cite 
» « fi t o  tw to  e*,|.!a!.;'sve-iaa**
.tieigfcirf ea!,.«'T iS im  
,#a> f iftte ,*  .Krt'.o aifc.a.i-a tttc 
liA lisS  fejvto-
f,4i'* 1 , ft;i;,F ,,,*,*n,'-.t'̂  to*'.! ttt* 
eu!t»W V , - «!31 il.H-'l ,‘
a t.ijii ‘a«' t».,!,'''!.©a
fVrfl .i'rf to ' 'fv*' i f t  if«  .ra,,:i..,'12i ,'iif 
ttaulai a&a A snnm
t o  S.SiaS <,t’'s:e3't
iisf B.ri 'ty
Caeaaa’f  musm te
a t fa w *  .m m is fe r c * .L i& 3 .« a " ite  'to i t e  o t y  fea.ll 
vGriUifc^aay 5# m eyim
L>r a '''.tvi'ttfeutte eakfeaiig* ,©* ft-aai \airi«i;-,vrr
jn ’rwi.rta»s',r" tifiaeeiii sa*,it
*5(3 ,C,**,a!a* is t o  ttu-r
»,te M l* Fr*iw .« a'.iu were tisiurte iS v4at.te» 
a J i k t o , ,  K , 'm r  fk a te *  » d  *e v e rs ,l
,4f Uiirt'.ia'teart- M.i .Mr*, M a rt toeeeaa. t l .  trf
,.r!(£,u,i 'i,! j„u ii.u.t,tas ,w®- T©««Jis.8> a as *,„to3 '1’',Mii'»a*y
zu-umim es jiriu  teMiaA C.*®',eufei tor ii,r  f ta to a
,*2 * t »  t o  'M v t 1*  s* ,w  to 'O w jS i a  f £ , a t e  ia .u  « * a  t a t  ,»
.,,K4,,i;t'tSu'e 4» »>̂ tafctt;a a» last ifi© »  tfee Ife® \'aiiey
■«ewV ai..f craft. ;,?«,»a a ay T to  @aam fotlkva"* a
U'eia-d't test 'atetec-ftii py |l«r„
Pt. .Man** la ito f  i to f  tMel imfmm
aete rsadf, ^  teda-u  ̂ 1'te
atee>  After tte eemmmy, «te Gar-
aiid « a »  etsvoy pssate fram rfarte v w,-  a ______ _ ____
-tti,* 'tewiiiR-f ate id'tikat- 
a,g r-fiyad «rf aeveeai »feE»arate ON THE PRAIRIES
m m trn e ft
#1 t o  i l i  tm* vaiiS *  'teiiat*   ...
#ws-«atto mat air w «to«day »  la w  a t o t e
f ^ t e  ’tl*©# afut ,'iy<,*a'»'y,,|,i faote faU'G t i i f  na-aatW' if t r la * * '
a e ve sa l C -2 * «  t o  t e n  w w r a l  , ,  j , , , „  r t e a t o ' * ,
im }iia<'fa i *  p iita n tjs  r *u « i .-ly teaiuj,t,'*
.  . tn a ii j k u t e  T i e  saya-dl ■»■** c r i - ;
J„ AlfufeMoi# a « ii» n  ,., ,,n.ai m  '«*©
Oswald's Widow 
Jails Husiund
fm i,E ,A S . T e a  'lA f* *  ' - ,  t t e f '  
:sff$ rfftf'a t* ‘W tetoteiyf fagtit 
ija 'ilte t.ti* 'yf-yeaf-ai'W tout-tend
Louis Riel 
Honor Set
t t e  test - m r ! r a | r f » a j« te  t i e  A l la a t ,»  
r.s,ft£!e atelia fett'd U«t ’ *** N,i-sfa*f s,afe* G«vM"fe
*t„ iMarte ate I'ra te  latKwetea*
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w e re  k n o w n  m  be e x a n u n m g  x , t , n  F r o d u c l i  
th e  r . d w ta i  i tm r i i . n  O i ' ih n *  K livn r
Induntnr* ft !l fi »i !i f tlly l< t Ok Hi la ..pi, n  
the firxt ftmr in ycvrn 'P-'iunt ‘ftk Tdfjhone 
leiifek Wfic «ni.ill Ibink nf >
Montrral. Ihil.ivnt urnl Mi«ii<> H tlk iik  "A "  
t'orp cfti'h tnm niK l * j tn tl?U. H utI of Cun 
28 anfl 7I” j  H',H|ii’( tivi’U , vsliilr T indi'iK  " A "  
CanntUnn ImprntU Hunk of l  iutrd Coip ‘TV 
ComnK'H’e drot'i'uil 'i, in (VI4  Walkrrv
Otevka ttiKled bW.lHMt xjutrry i WuiKl'viud’H
•rnong iiMH’iiInilvcH uiwl rn**’ ©m*
t*» 43 renlN w h ile  I ' r n t i  il Uulluii 
l io n  trH(l« ‘«l t p i l i l l v  n iu l los t 
leven iH'tU.s t© Fl 11 
D e n lio n  giilnrd 'a  tn  HI’ 
among i i ' i i l n r  l in to  tiiiMiii-. iinti 
r a lc u n b r k lg c  t© 11 ' 1  !>©mi' 
r©.to *»  to  42 ' » III «©hii<
Oll.k WPie (lull Ccnti'ftl IV!
Rio foil '» I© mu 
On liuiox, indiiytrlnlr fell l( i 
to ifW 88, Iho Ti'iiuil© St©«‘K 
ExchnnMo IndoK .13 I© Iftt! 71 and 
W eite iii Oil* 2:1 t© Hi.71, ilMld* 
roie .28 t© \m iT I and bajto 
iTvetnli ,14 to Ttl 711 VnUiini' ,it 11.
compnrod with l.lHH.ikk) at the 
••m« time Wedneiday,
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rwi* I'd f.if«y'ii,w,:ft«
Mne \ui©©. It©t#rt l lr t t f t l l  
Sr . had ment the ln»t t i i  
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glnrer* «»f 1704 who *r»f»*r« 
cntlv drtvnprd a ihaft down 
thr©««h the centre of the b - 
land sn ? irh n wav that it 
wmild fl© «l wiihtn a few vcar* 
If anv' (tirilin ts were twd r<*- 
moved
«•„.»■* tfe V®,
yvt'.**., *y» f(»k t f t t u .  i - f t . t th  
yv.ti.j,'; §!,-kS ‘ t
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H.A Oil Hihh, 30%
( ’fU llitI Del Hlo 1(1' I 11
llulIK* "A " 18 18%
lludson'* Hay
Oil und (ill* I f t l l 17'*
Impi'Miil Oil •vt'x 53% i
Inlimd (in* 1(1 1"'«
I'ac I ’ctc lO'a 10%
.Shell Oil of Can 17»* 17%
MINER
llelhli'hein Ciil'pvr 8 20 8.30
(.'1 iiuim©iil 13 V 13'-*
( ii iiiulm'. 5,70 585
Iliiihhind Ill 'l l 8 ,5ft 8 75
Hudxrvn Hay ! 68*4 69
Nortuida 40>i 4113*




Inter I ’HK' 89 89%
Northern Out ( 27'* 27%
Tran*'Can 37 37>*
Trans Mtn OIF 20 •O'-*
VVi"it('©aiit 18'V ' 18'*
Wentern Pao l ’ i(fel' 17'a 17%
1 • ' BANKH
jCiln Imp Comm , (VI 84%
’ Moritri'nl 82'1 (kU*
.Novn ,Hi'otla THI* 74
lltoNal ' ' 7ft 78
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:N rw '‘Vork""'"" Tiironto
In.U l,'i) 1 31. , loil* . ‘- -,18
Ibiiis I 'l l ,48 ' ( lold' Up ,28
' L'liliUv.s Up „lll U Mi’biU Up ,<\
1 • W Oil* -.27
He was far (mm the fir*t to
ntfemii' t© find an nii'swer to 
the intake tunnel* which let 
mawater gu*h In ,'utd flood 
IIk' u©rklngs t© within 30 feet 
of the «ui fan., but he wa* *iire 
he would •solve the mystery 
thi* Miinmer,
The treii'sure hunt began 
alvnit 17115. IM year* alter Hie 
oiiginnl ('©iistruetinn I* be­
lieved to have been done.
Three boy* discovered « rie- 
]>rerd©n In the gunind under 
the limb of an ©ak trc’o and 
dug down 10 feet to an oaken 
platform, I.ater, searrhers say 
they have found .similar plat- 
forms to a depth ©f 00 feet, 
eneh eoverfti with ehareoal, 
putty and em'oiiut fibre. ' 
Augei:;' have been driven
fu T ti»,,. b»rA 
ftc'.,.'!".* r-if Nov* 'Sr-C'-tia 'burl- | 
r-c‘ f.mfn and, 1 'S Previdrnt , 
Fr»r>hltr» D, Jtouevc!!, All ; 
have (ailed to moIcm k the acf,. ! 
te l Of d itp im e  the lc|< i»d that j 
there l* a ticam re '
M, It f 1iB(rt#ll of Svdnev,
N S Ifenight the half »(ju«re. 
mile bland In 1319 and dig- 
Ine h a *  c*»ntlnued since 
rie -ilill, ihe la'e*t to obtain 
exclu*ive treasure • aeekmg 
right*. I*eld a unique theory 
that the fortune wa* located 
In side tunnel* rather than 
the midn shaft 
He also l»'lie( « l the money 
pit wa* not the private pre-
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to e  u-wt 0 f, ,'j >;i »»»(♦ ii-> 
is.f,.} ■©#4,si.(te
ft» ',,1»5r* % i f r  , t »1.1
1t! an tT i!» rrr) ,r«  r e v r t t l  y - fp r *
» f1 f t  t ir - f ,hii!t.*rrti tegaft ,ht*
bv.r-l
'Tf*,i,ay «♦ are «!i.ffeti T o  
m m n ”m •«  n*)»y te  e f
*e  jTiay hav-f •  tr»  «<n,3,Jif;,in
S t M r  f*»
t«f 1 tfftC'#' (i'tf u* 'Wdl te  wftiqu#,'*
•  •  • '  w '* 'w 'ti'"  a
CO $0 N G |O O M  *
■»*rinon in mit cm rte t  •  
inci'udmf IBM p-unch (equip ■
*  IIK R R IIR T  I t t ’SINKBS •  
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a  IIU 4 m i  I 4A Lawreaee
1gn (K fli (M gs gv gp gs d  gK̂
Look! Beauty without bother!
i
A  A lt Cotllalon R e p a ln
if Faa l and Dependable
O yer 40 year* automDtlve 
eaperlenrn
D. J. KERR
A tt lt i  l l t id y  Shop 
1110 Ht. i 'a u l 782-2300
k
Use just as It comes in the can. No stirring, no thinning. No drip, no splattor, 
no running down tho handle. Covers bigger areas with fewer stoops and dips.
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
If lV T . »7 -  VERNON RD. -  PHO NE m W l  
T O M T E  u n t i T O M O R R O W
Wiesw
jmihb
People Do , Read
You Are!
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Box O ffice 0 |ie ii*  a l KifMI p.m . Hlfow H larta at Duak
y
D riM  In SO mlnutM. Smooth,
even, flat ||n l*h-aoo» on eajily 
on pifeuer. old painl, waliboafd
Quick, M iyolM ntUp, Bruihoi, Modern, mitohlnflBolora. For ,, 4 r|
rolldri, roller pan. all rinie clean 
fast With aoap and water. Wipe 
and'wallpaper, Evan dolnp ttia up apilli With a, damp rag, ^
-'CBiiinQ !'VbU!-ataY!*noa V'.and-.!tiloaiii.Y!i,-TouGil,up.9.wi.lh,«.nQ.Stf44kft,iOf...l4Pw.io.,w,.IIidlfcJJ,i.POM„i*'Q.iQlI,l*w«w.ti9iP.fS*ti.™,te,feYWY.w,K,#* 
A te  LUCITE* Is completnly marks, LUCITE* concoali hair- Got botfi at your nniohburhood
i l c l r r, 
woodwork, kitchen and bath­




washable, line cracks and surface flaws. paint dealer's, in 22 irnart colors 
end white.
LUCITE* W ALI- PAINT
»**i, T,q. !
Du Pont... tho namo you can rrliu in pamn,
C A N A D A
Southgate Paint & Floors Ltd.
1627 F.llli Strci'li KcloWiia, B.C.
Probe Car Crashes 
On New Committee
Solve Real Causes, Not Blame 
Heal Officer Tells Council
KELOWNA DAILY COURIER
CITY PAGE
T iw its itx ,  A w f. I t ,  iH S
"MOW, AS A POIMT »  ORMR, I'M  AU FOR MEN"
i ■; .■ ^
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California, has joinwl bumnier-jg,.,.]j„n, where he w ill Iwom elrm ng area 'Ihe aipiai ade
land, while K. O. Lapins, of Iho ifim illia r with the research pro-*- 
regular ita ff w ill journey M>ulh|g,a,„ plant diseases, 
for a one year iwrlod. „  , veteran of the nc
jS3 m Kelowna. On Wednesday! Kchmna reuirdcd Hr havto^h^Jen rn " ’•"Ltant plant i)atholo-
j there was •  high of 87 and •  low e»t fire thrs season, Bert ^ea itng^ j, iK-fore accetding
of 57. |te>. fue ranser saHl . tteay. '!1 ! jh is  pie.#nt position In Oregon
One year ago on Aug. 18 there 
was a high of 84 and a low of
Kelowna Records 
19 Forest Fires
elow  r cor e  r 19th for-
False Pretences 
Means JaH Wait
David Dominic Sllbernagcl, 
<75 Glenwood Ave., pleaded 
guilty In magUlrate'* court 
Wednesday, to two charge# of 
fflUe pretences and was re­
manded In custody to Aug. 211 
for Keiitciiclng.
Barry Oirodny, Vancouver, 
pleaded guilty to « charge of 
consuming liquor In a public 
place, and wa* remanded to 
Aug, 27 for sentencing.
Charged with bfecklng when 
un»a(e to do so, Joel Beter 
Brllehnrd, 32»Cadder Ave., was 
fined $50 and costa, Dennia Wal­
ter Chieduch, Spruce Cove, Al­
berta, wBi fined $1,5 and coal.s 
on an Intoxication charge. Both 
pleaded guilty.
TTie ha/md i» imxii ratc to htgh^hc graduated with a B A. de 
ifvd etdrtfwe csutim  t* iitlt*,«” « Dougto** coUeg®,
lUMled in the wcxxl*
On Sunday, one fifth  of an 
acre burned on Dilworih moun-
New Jersey, and ttiok her f’h D 
degree at Hutger* university.
While at the station, she will 
e t f i T  t e  i t e  p r a f M m  40 fr^ ^ ^
Hewlett said, "The fire was at-i breeding regularly done by Mr, 
tribute-d to a careless smoker.! Lapins, and w ill remain at the 
A suppression crew of nine!fetation until August, 1966, t)c- 
rnen and two forest service jfom lng famiUar with the breed- 
staff attended. I t  w«» quickly 'ing program of apiicola and 
extinguished "  sweet cherries.
A total of 2H new fires were , A new addition to the staff Is 
i i ’iKMtcd in the inovltnc Ihe H, F«x>ll, farm adviser for 
week ending Aug 13 Tulare County, California, who
Of thc.se. Kamloops district •'«« been at the atation since 
rcixnted 77, Vancouver 41, Acl- February,




Locked Up 30 Years 
Man Freed From Hut
Kuur .sludeiilH from Tokyo, 
Jnpiin, in British Columhin on 
a two month culliin il exchange, 
w ill visit Kelowna as part of a 
I’ lrcle lour which wdll include 
Banff. Calgary and Ldmonton 
before roluriiing home, 
n o M r  fBeuiersl—Two Hal- While attending a auinmcr 
t « „ ? i l l n t s  w . ^  ^  IJnWerslty of Hrl-
an peasants were ' " ' y  Coliimhin, the four decided
f . 1̂ there is very little difference 
lockte^^m the attic of a hut i , j-ojUimixilitan Vancou-
Victoria, theysome 30 years.
Police at Gaettt, halfway be­
tween nomo and Naples, said 
the brother, Francesco tee- 
c e iif ,  56, was suffering from 23. Shinicht Kiuiihi, 20,
nialnulrlllon and loss of mem-, shiiiMiku Kuiano, 21, and JIro 
ory fend wan taken to a psychl- ohba, 21, will visit the homo 
■tri'c hospital at Naples, of Mis. Dorothy Pelly on Wil­
lie  was said to havd shown low Ave, 
signs of menial lllnes# before 
his Imprisonment, ixillce said,
AlcRsandru an<l Salvatore Is'c- 
cese were chargerl tiv p o 1 1 e e 
with Hcquestration of a person, 
vinlating obligations of family
FRUIT RKHKIARCH
Following overseas service 
With the U,S, Army, Mr, E'oott 
graduatiol from the Univer*ity 
of California In iMimulogy in 
llkVl. He has also taken furth­
er training In field plot design, 
()lant pathology, entomology 
and )>omology.
Ho Ilians ht return to Califor­
nia thi,s month.
Ur. A. Juergen Hansen, who 
has been fettending tho Unlver 
hity of Wisconsin, ha* been ex­
changed with T. n, Iffjtt, of the 
regular staff, and w ill conduct 
research on virus diseases of 
stone fridtn 
Hu is a graduate of Goettin­
gen University in Germany, 
and has studied at Max Planck 
Institute, obtaining his doctor
CONTROLLKII CROFS 
K. L. Banham was recently 
lr*nsferred to the station from
Ihe research station at Kam-  .
Flc Is a graduate of UBC. and 
since his ap|x>intmenl to Kam- 
kMrps in 1951, has t)een engaged 
In the control of eronotnie in­
sect pests which attack vege­
table and rangeland plants In 
the Intel lor, He has done ex­
tensive work on the biology 
and control of the tuber flea 
beetle, and tho red-backed cut­
worm. as well as other soil-in­
habiting insect pests.
At the htation, Mr. Banham's 
research program w ill be di- 
reeled toward the control of 
economic Insect (icsts attacking 
vegetable «’ro|)s.
Accident Outbreak Continues 
As ID People Hospitalized
Fifteen accidents have occur-l BCMP said dnser of the car 
1« K € te W M  « t e  df«4f4«tfW 4fc*
during the past five days. Ten Ave. Damage Is cstim.itfd at
people were taken to hospital 
On the weekend, seven acci­
dents were reriortcd to (lollcc 
and five people taken to ho*, 
pital, Un Monday five iiccidetitN 
occurred and two pcoiik* went lo 
hospital.
Tuesday an ll-ycur-old g irl 
wax struck in a crosswalk.
At 8:27 p.m. Wednesday a car 
and motorcycle collision on Ber­
nard Ave,, sent 17-ycar-old 
Perry Jesske, 1160 Pinecrcst 
Lane to hospital with severe 
facial lacerullon* and other un­
determined Injuries.
1400. Police arc inve.-tig.iltng.
Ten year old Jac<|uehne Dme, 
512 Cnmbridge Ave, w»a 
checked at the Kelowna Generiil 
Ihr'p ltnl and releii id , following 
(I eolll'ilon with a ear at 'J p in, 
Wednesday on Bermiid Ave., 
near the Post Office.
Police said she was riding her 
bicycle when struck by a car 
driven by Helrmith Magnus, 
Vernon. No damage resulted to 
the car or bicycle, and no 
charges were preferred.
vcr and Tokyo. ...» ....v™.-,
xaid, was mmc like a foreign ,|,,g|.,,e fro^i the University 
countrv. of Wisconsin. Ho followed this
While in Kelowna, ®iwith five years' scrvico as aK,,/i.Vi uu *''01 live ycam bi.ivu.o «o •
Kiwaais Sponsors 
W rldTaW uTC hoir
Theatre ^
Final Vehicle
Tlie third and tinal priKluetlon 
•(trnK rTC w ietd irs tiiitifie rtiteB if 
ire if "The Boy Friend" too|)cn 
tonight on the oiitdcxir stage at
"DON'T EVEN TRY TO STOP ME"
The B6-V(ili'e Pendynis Male, 
asMsta'ireo. moral m iiltrcatmoiit ,Chou from Wales .will appean Illvei side pmk, The piny will 
: aiur resisting iKdlcc, Hic tdfiecr at ilie Kelowna ninimunity 1110-̂ 11111 ihrougb Saturday,
, ..iiid. a l'e  bi’id. 13, Kiwiinis club pic.s-i c iiri''tinc  Anton, 'tV  star, will
! Police found iKirlicd w i r e  ideiU Ciitl lhle»n announced to- play ihc lend in this six»of of 
across the thfeU' of ilie hut iiiul day, ' ,
Ihe window# w.ilied up. The Kiw(illii* club
‘tt*tt***ttWTH—If'"—'Piatttf ifeT'—takW’teteay—ttfel
and he didn't eveir Oluinagan /lixi, Tjie feinaleii 
of the species were siUHi/.Ing 
and ' eouldn't be tethered,* 
Which solved one |x>ser ateul 
whvt talks' more'' In the vyorld' 
of furry ciciituies ihe male 
voi'cf prinlommate# , . r
, ' U'o,uiici| plluUd
*'t TaretM 
w.iit for tlie i|ue*tlon. He, was 
coneiTned' iite iit the old ''red 
bi^rn teeause, in coyote Igng- 
lui^tc, he IIII lined liv wouldn’ t 
h.ivc oinilhing (0 lioivl' iiUuit' 
if 'Ihi V tore d down Theic's 
a coiupicuoua abscliice in \life
rouring iwcniic.s. musical.'!. The 
has now. *’"'d"',v music of the Charloaloit
compleled sn'angemonls for
Kelowna's first oinHirtunily to 
ind»h®ir«ih«-wor^''ip*ivown*
PARK FILMH HTART
jim jm |iM U ie  
..egaiiaTdiiHl t l i i w n i n s r ^  . . , 
end, films In the park resumed itwl choir.
Inn Sunday. The film ii included Sinca It i liiceptlon In 1924. the 
'llu ltesl 500',,aiv 'd'tipii pac,ked!po,„ivni# Mnle Choir has made 
film of the jn.hannis.hs ,5(H1. ,„■„,, ,.„p|,„.od
i l . , S . , " • -
I mg (if a Province.' , ■ | epmpeifiionk,, ,  ̂ ,
is combined with Imllads and a
spectuculiir tango, making ex 
eeiient entortalnmoiit (or young
Tho |ilay mndo Ita Broadway 
debut with Julio AndreW# tilay- 
ink the' load, Mlohnol Forttcr
OLD CITY LANDMARK DISAPPEARS
date Is oxpoiHcd to ho theAtiotlier old iandmark is dls- ate Is oxnei cd to ho tho Harris, a Kelowna conlrMctor»
ap|>enring with the demolition end of Oetolior, Ono ixirllon of who built It. Mr. Jonesopofo______
stol-e, at 513 Bernard Avo. W, by a shoo store chain, ho said, tho address until his death on
It, Bennot sald KKlay Benwost Another firm  w ill also ocqupy
lIoldlngK biil-chhfted the shnros* the building but M r, Bennett' 
drrccls tho cast'of 2D, Ben Kope-j of the 0, L, .lones furnlturo could not disclose the name 
idw luul Mhk Pnw(M’ Air l r 6 iu|)Muy ciinhUun ii |« l,th lh  (lute. TnV 1«U' O, \*,
diners, Chortmgraphc'r l i  V ir-one-M orcy c(i|miuM<lal build-’ Joik’s fbiri'haste the h'lilding 
ginla lla ifu o n . 1 mg on the she. ( ‘omplction k in the early 1920 # from Jack
Nov, S, 1964, In thia idiAto 
ateve, Walter Dyck, Bnuoter 
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Caa*<liaB poLtivs aiay .l» many 
ik iB ^  biit tiw ) veu iiE ’ y m t  eot d a l.  
R i^ t  »e * i t  aatia .| .al afO f to 
lee wlseihcx M i8 i> ttr f ta r*o a
tJras 9>pckmd wtit <tAmM.ak€ a fcoc fa l 
r'itotK:® le OctOtQcf. I j  aoc.id Ap>ie.ir 
t ie  a.Baoa.ev<aK®i »u l coine ilus 
w-Mlead oe -eot ai ..afl ttes la i  
H i i  ttiii*.tioe reia*ai<j» as .ilia! tfee-re 
w e 'ttiHfeSieal m i  .*»tffes,taf po toca i
g oeps aM t>ver t ie  ..fOa«tr>.
1 €m m ** • «  teow  abote t l *  feis.tc*i?, 
p iiiisG  lie  LMJCfal *»«. tie  Coftsetsa* 
i « l  * «  1pk>* .ate«*i IM  rao  
p M iftw s , l i s t  S e a  
Satiai C ieda, Bat a  t l t f f
* i t  o ilr is ,
f o r  mkX.*mt, i i»  Ne». C'aeadi 
K e tii A im m m  te K 's  Pwiy **»  
tomSxpi sews .a.fo m  T« 'oe*a m i  
*dv-ac:»irs a coctifieei-a»dc jpaat «&*oa 
»Mlj rser>'l5ic*sl> .» sseBiber.
'’l i e  KCS'At'-P wo^ld feai,ose a.ll 
uaces of t ie  thi-oee from Ca.aadiaa 
life m i  ea tkfta li^e  just %bmi every-
L’al'c»iti»Rately--« fcqtuitiiely, as 
smi y iw s # — live pa iiv  sffware ‘ y he 
MtHsWe p f iu f t f  c»tf ihc p iv u te . 
I t  siaried w iib  waty ifieu ih ffs  iivJ ftow 
has ;less .th.aB a httndied. F ied Rntver. 
lu  ka d e i, is ad'vfftisiBg Jar caadvdates* 
hiiit ttsfatta»:M.tf.'!y is i m  busy tttm se l 
t€ i fa.« i-m o i t ic e -  M a y tv e  k l r  R r i , f i t f  
Ifemls h e rti m ■p^ii«s does.al pay.
Afadit, r4 |» i ly  l*KiR».!.a4. i t  •  
W kiSifief-hiised « f|a a k a ttt»  ra ird  
C .aa*d ii» i For Cam tiiatioaa! fre e -
d im .  I 'k i i  paftv ■»o*..ld do a*a> w iih  
iacotae ta.s. a piiiUoriB e h x h  M s  
fscliticaJ ¥  m itrp iX fS  apfveai
ia  a k t ie r  c*p.:aisjag where ta« 
fllO M ) ■» i>u.«d tOrfJie liU!3:t to fOfi tfle 
cv«Y:.au>, B m i > tu
.s..> i XMf f is  *upfsc.riii6.e: beaiiii., sociai 
% e :iiie , d tit& c t  aad p u b ic  debt 
c ia j f f s .  T m  fvo>-i olbce would be r w  
by a ^ iv s te  at « 'p r tA .
A ad m g  .ai thg t ib f fa is  a p jw m -  
ly we iry fflf: lo  p tis :u ids  h tr. f tw s c «
10 call a le M f  al e-kvtuoe.. We fe o ^  I t i ,  
jpeaiwss k  is a i te r  tk m  im  advtsofs 
asd does myi 4i> sB I'be ie  a  no seed 
lo# as tk x titm  a? ifes .A^d m i
o » a  esfeiai yiatt* h  >o fsjt'fuyed ih s i
11 m »  w.e w o y i i  e v e n  . t u & i d  
S gaf’-S ii.  to W ftOsEi would COS'tf O,....! 
€« tcf*. Prf'Rfier Eesncf* 5.!iia.|s t te f r s -  
b a ir r  would. ProhaMv i H x t  P u A  sIncs 
th m li  that wav because be a r p o f s  thai 
Pe.flfM >a w il.f n o i  ca 'il ajs c k c t u *  s i t a -  
f h  because he »iM bm eve  Eheiea- 
ba le r ibe sijghiest vhaace c l b t is |  
PioR-e Mmivler cm July I .  i9b'^.
F o i ourselves, we 'hofse Peafs-m 
Will fvtrf drsv-f Us 4»u> m ilv se  a deoo 
sitrfs oJ whnm 1.0 v.*i!e -tor iHss latl.. We 
da not fh if i l  Nvouti Cfedrt h t i  t m  
place if i le iefg.l ptvlsucs; we c a a ' t  brl«g 
cnu.rse>lves ta  s,u.ppari the NDP; we tm *  
ii€V! V'Ote ft¥  *  partv liT-aded by 'Mr. 
I>ief'r:B.bsi,er i.nd we .a,ft frusJralrd s *d  
UfihipfA ' .about M r, PfifSEvs sad iiis  
€&hm%.
P !..f .a sf, M r .  P e s f -sa © ,. d c v s i  l o  i t .
The Taste For Ugliness
lTtu> O filU a F a rk ff  a rd  T im fn }
Is  B r ii 'i is , saditm  h i t  become to  
much » p w i ot current s la p  d ra m i 
ih i t  c f ifk s  refer to  ihe p n re  a t “ the 
ih c i t f f  o f c rve lfv -" A t the recent B ff*  
Isn f i lm  fe tt iv a i,  every entry but one 
levt^ved wound v io le n « , hom ote io - 
i l i iy ,  le iM snism , incest, r a p ,  ^sadism 
tn d  s f iu a l perversion cd varv"tn| de- 
pee  In  N orth  A m e ric i •  glance at 
the thea tff adveeusemrnts or the re- 
vie»» o f heti'SeUtnji n o v tk  th e m  that 
violence, crueltv. and vadotic i i  
the common denominator o f both 
m te ia . and the Furopean novcfot cor* 
rtrtt ly  most widcK discussed »n the 
U n itte  Statei i t  a French homoserua! 
p o ttitu te . thief, panderer and de- 
ha uchec whose two K x 'k t  are con­
cerned erclusivelv w ith the etcrets'fy 
and reproductive functions and oreant; 
a wretched wreck vtho in anv other 
age stould he considered a madman
This is the age of the ‘ kitchen 
tink  drama, ssith icnoWe characteri 
acting out their brute cvcle m setiines 
of unrelieved squ.ilor: of the to ta lle d  
**.inti-hero*' ch .ir.itic rired  hv the lets 
attractive hum.an qua ltlie t It i t  an .ige 
in sthich our arts esalt uftiness over 
heautv tqun lnr above order; cruelly 
over kindness, cowardice over cour- 
age.
In part, this iieliness in eserv aspect 
of. human espericna  mav he m e t c h .» 
ssmpiom of our dissobinp societv, to 
be espeeled in a cultute which h.at pas
evitable periosf of'decftne' f'e n a in lv  
the cult of violence would seem to be 
a reaction aeainsf the suffocating 
se.irch fo r securiiv of the older pener- 
.itiou, w ith vicarious violence in hooks 
.tnd movies as a s iihvtiiiilc  fo r the 
cvciicinent and adventure which real
Bygone Days
Itt TEARS AGO 
AufUkt 1955
Mr*, n. G, Bury won the Silver basket 
trophy for the high agRregate punts at 
the liutland Women's Invtilute’H highly 
lueccssful annual flower show, m tho 
high aehool cafeteria. flunner»-up wera 
Mra. Dorothy Craig and Mr* E. Bu*h. 
Mra. Ale* Bell won the BCFCIA cup for 
the be lt collection of fruit.
to YEARS AGO 
Auguat lOlft
J, D. rettlgrew  resigned as Fire Chief, 
alter holding Ihc |K)»ition for .17 yean.
. J J. l.udd, also an old time member, 
lia i resigned too. James 1) i ’ettigrew 
tame to Kelow'na from Winnmeg in UHI7.
In 1912 with Ills brother W, W, Pettigrew 
and W. Parker they formed the Parker 
and Co,, Jcwelleri, later. In 1920, tt be­
came Pilttgrewa*. ^
M  T E A R S  A G O  
Auguat INS
An enthuilaatlc meeting of the Kel-
  ...,.owot,..iod....,DBB.tCt...ConiTrvaMvt,,.Ai.iOTlr,
atlon, pretided over by 11. B. D. Lysoni,
^ l q w n a  d a il y  c o u r ie r
R. P. MacLean 
Publliher and Editor 
, Publlahed every afternoon except Sun­
day and holiday I  at 03 Doyle Ayeiuie, 
Kelowna, B.C., by Tljoniion B.C. Nowi- 
paneri Limited.
Authorued n» Second Class Mall by 
tho PoSst Office Department. Ottawa, 
aiul lor payment of ihwtiige in cnHli. 
Meinlver Audit Diireim of Ctrciihition, 
Memlver of The Caniidian Press, 
|ew*m 4Fh«r@ »iM id»n*iNwH»*»itewwl3Nenw 
titled to (ho use for ropublication of all 
Nuwf dlipaichea I credited to It or the, 
Aitioelated I ’ re i i  or R ruton In' Ihla 
paper and alto tho local ttowt publlihed 
therein, A ll rlgljta of republlcntim of 
BiMCtal (Uapatchea herein are also rt-> 
•enrad.





« y  f  A f U C K  lO C a O L K D i
m m m  w w m  h» t o  t » -  
payers' a«i|x«xi£a«r« b itt to r v»»- 
r«pr*»m t*tiv»  re|;«es«natjoiB la 
t o  HteuMC' o f CseasEWS., st t o  
i t o r a i  G ov«nm <« calls a fc«- 
tH"al ete-tactt to s  F a ll cff cai'ly 
•ea t year.
Ttae mjmmae taisA of i«dr«p- 
la g  t o  b o t t o t o t o  of federal 
cceati'tosacm. te p v e  overdue 
e lfe e t to  t o  fro*'Ua m  ©m 
talse* recorded by t o  1*1 c«&- 
S'-s. has already been oeaiLy 
ccgitoted. I£ j*  rediitribetwe 
• t l i  aaaA * t o  ro o s t  m ai.s iv*«  
cLiJlie-s ever s*e« ua Cajs,*da‘s 
fcalMiisg patterm. Tbe p fo j» j.a .l»  
by t o  E lectoral Bo«ad»r.ie.» 
C9«:iraissK« fcr each :|rfoviace 
have bee® isade putdie. aed wiU 
be ready lo r sals&mto® to Far- 
Lam «tt f »  fma.l apfwov'al m 
Jaa'iary. A careful study of 
- to s e  fm psm ii lae 'to t
»® kss to a  IN  redraw* «»a-
AMeiess. fissa mm e*2s,>
s.g
Ts.>s «a ekct*a be:Jd m  to  
ba-.;,j. ..si t o  tu t L * * '
t o  ity jm iiihit. w-.iiJia le -  
4..,...'.! :£S itJ' M.P* l*4\i JVtistSf,- 
1;,*::' .4!  ifi'a 1.:' v %t \.ix
:y MF
THE P0STA5AN RINGS TWICE
Polite Donnybrook Shapes 
On World Monetary Plan
life  m  l«5pef previdcv., But at Itavl
m pan, the ireivd e i the m u  would 
seem 1.0 be .isn o u tg r o w i ' f i  the t t -  
actiofl after W w ld  W ar Tw a a fs m ii 
i.he M'onsuursl prudery »ad hy-pacf'tvy
cd p ffv ieuv ifT v -
Jt sv .an.lv in campaiativ'ely rrcent 
xeyfv that dfsm M iUv .and wrsten hsvs 
fe ll lice  to nest w s  m  the ilofiimatsng 
factor which ti iv m human frl.atk*n» 
thipv, and !iv esptute in w tu d i the 
dt.jmsv which revaU f aiaufid d in real 
life. It wav on lv to Nr evpcded that 
th i i  hsmeit aftt? sdult vsew wtvyid be 
eiplmsed and sfntoned bv venvstion- 
monetfv. apd the new fteedom allow­
ed to  de rfnc f^ te  m to mcfc licence. 
The r ru ili in e  Iv’ttc ftl o f m « h d  vu l- 
p.sti!\. and the cult C'f cTurltv w ith 
which If IV .vcco‘!\r.vrt>fd. have c jv I 
m*'nvffrv in the ic ’ r  •d childferv‘% hour 
cemicv ami the niaimdctmev of pwchrw 
p.vthv. av vt.vm iiril ftim  f.ire. while the 
no frm ! b f if to 'c x u a l love o f man am! 
wom.in h.:n ..ilmovt vanivSted .at a vuit- 
able dmm.iifC vub-cct, unlew vpiccd 
With v;ulivni or violence.
O bviotiv lv the view of icH'ictv nmv 
p ffvcn tfd  bv our mnclivtv .am! dr.im,ii- 
livtv i t  everv bid ,w d'i»toried, In a 
d iile rcn i duecuon. nv ever il wax in 
the time <d O uetrt \ ‘ ivi(vri,i The v.nJ- 
ivtic bc,a't-wofW of tqualor and luvt 
irn fc te d  in m ir iheatiev and Nwvkv i t  
a.t 0 d o im im n  of rca)^ bfc as 
w..it iT ; W m d Po!!vann.v wortd of Fd- 
vv.ifdi.in dr.im,vii«tv. Stitelv one can 
vfd )}> /cn ith  and enictcd on an in- hope th.vt in  the ne.vt (ututc the pcndu-
“  ------ * ,^.,q vwm f .v{!:on
toward .1 more b.vl.vnced view o f the 
world in which we live; a vvorld in
KEW' YORK tAPi.--Pi»s far
ia.sf:tfvViS.|' t o  VkCffia'S HV«#y 
«.n4 Vlw lit •IJSR i'rW Vr.m .# « l*  
Sj,S'‘(.»uri*ig f is t  ttiv's.# Aj«S
.$ IV * !  ttw t tui.la..r ■owa.iyiMOtta. 
l» * y  d e v t .k ip  * 1  t o  N ' lu e m i i r . r  
ff iW U fs g  m  W a t t u s f l t a  i:i.f
N i ’s Cl! t o  Wfj'ia Tlfti,.s saa if»*
i t iU r f is iU M . i i  i'u6d
'ISume idrss t *  huw ta 
W tw iil (hcctfWHur t iw w 'ih  * i «
|,»rr1ly far t*i#t f?c»m t*»e 'L.bi. 
t>! vv rw .
P i- o tc 'j . i i i t  rsE ff fci'm Irr iiis f 
tTiUV.fti !.V
s t f tU ig  U p aa  e fs f t r t ly  t im  k i t e  
.©! ffii...firi8ry ttsrrv'C' au 1̂ ft..f 
use wbrn fifis fifis l fitaUfig:* 1* .  
t a f r f i  r fH s ftU Ir t  k fis l !«l<rst:fV 
tfa tlrr i grt ♦tirly  TKsi. tw»  
* { , * ‘'< ■ # 1  «.«t S f t t r r t l i l x  •.t'lSi tn.{s»ir v‘ 
uv'jid  iyrirj-f.»de th e  twe-vt-4 
»#v of pav.sit foka. m e<<1.
<Sr.-.*.‘.*r», {K 'u f t i it  oj- C'liirr rss-
ti0 i;*! I ' i j f r r c r i e i
Hrrr are i.»mt of the 
ff»..=!n !hc «.ifi».*r'vaisve rt» th# 
r*'S,rai
pjrsMtrnS Chnl t t  c'e Caijtrf
*4  F ta n e #  f.|iip>v«wt th e
go  t'»a(k !© t  h it ('d4  vr»fs- 
d.vfd. sh.vtcT.f'.ete In lEip ear If  
. f i .m fw t  i h f t e  
itn ’t enouch g«5d avsi’ahSe xn 
l.'4< k the n-.,»nrv at,rt ctcvtil 
I.rr.levt l.n t'*lav'v gfratSy r»- 
W'Oflit
C O V It i:»  AS R tJ ilR V i:
Aithi'ugh n© lf«e«*r freele ei- 
fhatigeaiile ff»r tJfslUr* ©r mher 
rutTTnflr* NrM tw ir).f1lvii1u,iil*,
geld I t  coveted l,»y nuot ria-
t io n v  »« a f f« n '{ v r  a«seh a lc n g  
With th e  currem'iet rnoit in d c -
i» fwiitiifatd ■tfe.iTiSi.i? 'Gia# 
irf Id# .iTitue J'kia.'i. *:i »..vi,fiiT.s..i.»i*s 
Js. te  le m w v e  y'.'.»iS f  yrm
ifai* *.»i.ktir.!' Jv.lr JM.H
*k*.Li*lir it i the w.'tald''*
l'i6srjC4*’i li'Wd*..
Auamt'f |a-fi|*i!a3 u  to «=.**,« 
ti.,|ri4;.» r*£ti4ii;|'t' -laue 
So ifea't a C'iil'I'eJu'V »'Vl*a.fia
or c tttitikrt «! iifsr a>ilN ilH ir i!*  
€W VUt'tlyv’t N.!“ ,r H'tiy'Kl ft tc il 
a!'! .i-©y»:tJ-i4-s‘ f S t  
( ilhw c vsouirf rvi.:&iii » i-yali- 
t jo  t  V J it’S - I *
eetes are ct*viDcs.
T iit  *l*rt.r j!i l i S i t i
tiihe eltr-rioe M i'k to  tar.
A i.ja lce fi.45c1a.fce c .siaccte 
ft-e a f.isft So thkfiep to  Iftter-
MiCifctaiy FiisT tt’am m 
Stg„lkU&.t knst ItfiiiRg !,?» a 
♦n.w-if;, . cst'»fc/.re erpli»l M ek 
lYisr vi-oald •  h r *  -world
ecrrrfifv fo? t>! l-..;*.
ir-e».* leiwren hstianv
O to f»  fi.'i f f t k h f i t  *
f'f.hr., lo e  {rtrf-v r ut.iX 'lY .i 
Vs I !  I#  t.sakte t;>e t.hc 
froi'c » rd ihe IQ ts.trersl f.na.r,- 
ria l t«v»'rr» In fsvoi i.rci-vr. 
icT.t h'aiii'.ns •A-r.iCii h 'te  (he 
fifw  i,r,,t i.n thfif rv r fv ti.. ali'»ftg 
wiih Ki'.kl, dc.Uatc etc. TTirv 
wr.-tiid t i i r  the cr'id So »ei:l*
T'ranre wani'. the s,mit t.iack«i 
bv f*4d invfi-ail ©I iiaii,«,ai citr- 
rrnnes. The Uni t ed Statea 
frata Un* would rn.r.*n r»vi-.lug 
Ihr* j*rjfr c'f gold and thu-» de­
valuing the dollar.
A nn.'ie r  o n s e r v * t | v # 
Ci proach, atvd the one Isehcved
fav'CW'tsj by. ll.S  s&ttM-t..*.iy *.&• 
.ik V* ket'p to ' Itll* 
to.#ivou Mtifrti'Csr'l'
I ’umi a «i«rt tartW' fel'y 
f'4*®, Una wtstfi^ t o k *  k-sy Pem 
i.!« | l i  rew’i'i.e tffiiv- « rufgio- 
icMit Id jrfcae-fit j'ewiTwa rrf 
f6 id  ana .ai.4.i&i'k
ILo'rtiaci'i'«ti,.'''ra iTf.e!.k iT'skI 'Sti# 
jdiaiiiilifcir fica' rvi't’4 b>- 
B iu c t t *  A»at t o
Utiitrci cvH- It, .in,.
cut Ibat t.t.e A(4l*r m'»as il» 
role.
BIBLE BRIEF
*"AaA Hm .am  ra tM  mxm da  
tm 4 .  aaA aaUI, G lk«4, re- 
tmemlM'r n»e. I  fea r to e . *u4 
kWeftito'# i»e. I tuar to e . *iaJ,y 
t o t  «*re . . r - J n d te t  
KetrS aetrcLiBR, fcayrf, k te  
s.i»fcre tr-j.«tjV*.i!4i«' Will t'l'aay# 
h*ve a iraHi a.jdirm e W'O.h ikj
M tk rr " I  ws'H hrvrt leave to #
fSKtf 'b e e "
w tkif4 tit hxtm t '»-o'4i'3 iKsi '1#
TODAY IN HISTORY
* 1  r a e  r m u M w  r t t m
km-'xm I I ,  MSi - . -
tk ito -i fi'trtVi Frainf# -Mr 
iiC'tVifelai'id it>l yes«.i'e *g<i> %**» 
i#y'T-4ss iM li—iic  CsofstH # a , e  
Ss»P';«b CeCtBitW .KiinliW-i-ikt t i  
a Ta.y)sit!y Nsc-wWiWyE
Fjeerti'iVt!':.** *'«.* I I
.?»ajr 'iua m «ii fc..'tr*«a> .* 
W.acW. :tn;ir
*;,ac.riU';r isaeii
*ci4i'VS«#3 fir*' to i  aeCiifid 
A .3  t> b  a A '3. w t e  w .« i t o n  
Bii.a-aei'oa fey t o  « « .b  w r i*  
lieiis.hi'e Irt'f Vt'i.u*S fe'tts.;lm.tiiS. 
e.'t»e ftte %'it tst'4.'!-ate tw
. f f i c c e l  M*'!''? ti-tm-i la'ksUB %ts 
j'>r.thtiB ti'ff IS  fcad
tif'T" r'eerti'titd ..a lldil t,"# 
«. J,ta ''U'ttt tsa'liijii'ti 
at"') .
I'W'aS H'lMlrt R'ar
I 'i l 'i i v ft.i*  .a£.ii v,Kl4iy-....:ifi 
WO!.,©* rt|,.=
kV.'ikKi Jiui..t.ikti» a.ri'3 
TW ki;’':;. }» U# Jortrrki- v1
as
to
A f a l i i r  W i t  f u l #  to  *
tr.afihe a tU, 11# vti
|iir«w*4 W'#»I4 91'at
T w r h p r  y e a r*  a f o  V»-
djtv.t..in il*4a «« Sbr Kr.fer. 
ft,„;».iiy*r»d Ait,4*rir f i f i t f . .  
tefct a.nd # o»?1y id "u rd * r  
w is th r i t  a i'C o rtS  i»  
f'U.s.s.h f t n  C e » r i  
!k?le'f», tij'O.aJ td Jttstitli
•y #  tu vswt# for-,## agfetot—Ajm  
.«D t o  iw w  W m i
i t e e ra te ®  wmld C to le r ie U a  
mreifct. bem f u a s t . f  e r r e d  tnsm 
me  w l  c£tt.-ur.ie&yy ^  ajQii^kiM’
mm tom. expan  va x e c « v e  fo<uiit 
«a M F g im  mo toear-.
tix m  t o i a h  
Gm M.P* tovky *.r« fit.,* 
®ik‘* « y e a r  a i e o ’j.; 's > ., N ,,*
CC# a ye*.f Uv4i«« ♦•■ot..
F c j  aa  * 'i,c '. ! i|.e  .m.*..ir#s3 mm. 
Wsik v rc j3 i 'e * .  t fo i*  ra
tq.icva.'scai ta a grvvia aa-seea# 
'bef'01# ta x  ci CS.S29 {:#£ 
is «r*3..';.ica M F* i«Tce.v« 
f r a g e r  t e t o t i i t ;  t o t e  vac c u te  
t o  la v iw )  «.*.■' tw feuckwaieffl 1© 
t o n  i«va*.4asi a * 3  a  w # * i i y
itCatB. *.,r va t o a  « * » •
TSi«.e l ie s ft*  «.r* «*ti- 
K.*i«>a b y  t o  s i  P m iw ®
to  l iX 't  fonSkyiW ' t o t  >'#*£,, © r w i f  
U .im  im  M.F—f*kt.aB* t o  fsaye
m e s j*  *>y t o  m  !»►
MM of «'«.£'» M F to t^.iSA  $«« 
y ta i.
l i  •  .» .#  Ik  e S e c te i
t o j .  w e  v i a  * •  ic a #  t o l
lae fleas c i MF-* s*.^
w *su  10 t o i  p w £ * » e * *
tviF S„;i ta v  yea.-r m iff"**
1:,.'! 4ft,'J We.i.CWfJi 'Ptoi
w vt....,4 i.''jCtF.,f tl* ..vte VC 
i'll u'lt' C”. f  '1.4 IS# iS !i
Vtii'i 5 'it C..,l5 fi'KiS .{.fiS tie j-ej*,
i im c / u o  ' I ' i  M i x  t.«".s.«?a im t o  
I ' # . v i J  «  -.1,5..it. lak.*'!® k te a .liy
? ii c s e v .. '. , t :b  i »  te n t  m
k'zz i f f  "cJ t o  iSift M F *
V n .d a  i .u l t #  l'e i..3 e !,e £ i* tiv «  ® | 
H i*  # ,a .faay  lejcia'as f> j*» U tia -
t^'ik ft'ft .
m r R O F r *  m x
;pSiwt.s t t« ' ta-vi'iay-i’ii"* w.«i,st| | ’i* y  
y^...ci * i«  fe'ce |e * J #  
to  i l l?  fH * .t-r :|5 ie !# im # U v »  M F lw
TYst tuu m m  m . i .m m .
T ta i iu u « t- iito  v ® K » e ii* ia » a i
S sJilir .*il f t l i i ' f  -toii'ke}, .fd«5*J' W>t#|
♦ trasiii vtfk.® t o  t o *
asr{i vtruiii. .81 ww'»?i4 'tes, 
.|*,s:tiaMwia t«= t«  ■««- 
t  k»OW eW iiiU s* C * t o |
iStifi-te* I 'W I l ia  
I 'S o t s* t o  t o w i  
.Uif *.i'|‘»w.ste i  &*»♦ |# | 
I«ca.r3 r i;  i : t#  f i e a t  . im to v e  vcpm  
t t #  lea .« t,c ri'> . .M,a ^  «
festwl«'.{ .s.'Oii.'.i..'(.'iVi 'ibij, Itelil
!i..'|.«.' Mt'win.M irt i i  (Wvaayt 
M F*. *KtK«4.«.Ui ik iw *  wSiis
kn'.aU ye«i».Mvw«kk» 
rw 't w"Si.tt''|t w.(.ll $«■ *,'l«'t.hsli«4 I l f  
jetfUf'U ittt iM ia i, fcs *:i**cU s» ' t o *  
b'aLi '.ii.ti'ik.!-. iTl.ftei'I.©'# a Wiiluii
b«i f l . . *  > < » !*  M  t o i r  
i«-K iC a 'I I 'l it i
ii'tii .i'.i.>iK tt,e lira-iwatii «!# t o
! *  .8.1 I* , .ii t*e *  #.!*»
f !  W*. ■t-.h,a {.saiid. aUiS l lv a s  t o  
c}»ia 'poU4 tiJ Uve e te r t i f fe ,  
rs.i«'.i I 'i >:■* .Sfj tilt!** IN
l i i U ; - i o l J t  I.K . ; £ , f  i
J;¥ }ern.'i.iK'if>{5. .il w-tva'ia tm * •
u f . * # i t |
i l l  4r«-,..t«rr#(f,
r . i i  r m i  i :  i f t c m m i
Ktrvv P FM II .iA!*'~Ttef I iw
o r .n f 't fc - i f '* i  s » t,* ie  n a d ­
i r  .£ {v>r;»..>.!.)ili''a a o il i 'o f i fs l *
*;»  , <'..r.d,ni,.i!,c4 rY ,e v ft i4 e l ocsa-
\ r f  1
St-!''
f'.-r US C*;k* i-c|ire'*
fW » airtefitemgH I t  wet #» # k F t r e f  N  t H  isewer C c.e ft^  H e ifrf te  te  t te  C.e*#r#»#e.'l e# §*■«#»» C#J«ito4l
vvbich vqiiivlor mxv verve to  emphavi;e 
beaulv, cmviirdice t»v pnb.ince fo u r- 
Afp. and r ru r liv  to ,vdd Im tre to love 
n% the noblevt a ttr iln ilc  td mori;tl m,in.
TO YOUR GOOD HEALTH
OneMiscamage 
No Cause For Fear
Ry DR. lOM'PII G. MOI.NER
appointed &ft delagatai tn attend tha 
nominal Ion ( onvriuion in Penllcinn, 
(irote SiirltnR. MP, nddrevvert the meet* 
InR W A t* It.nn. t(. II A. T iiow id l 
and T. (5, Norn* also rpoke.
40 YEARtf AGO 
Aiigual INS
The GWVA and the city elevcn.v are 
lied for the lead In the Cricket League 
with three w in t and no lovte* and one 
draw. Thu Veluraiix dcftinlcd lliu SOE for 
the la llu r’a fifth  Ions in as many games. 
Whitehorii wiih oiilHtaiultng for tlio 
GWVA, Isith In batting and iKiwllng.
50 YEARS AGO 
Auguat lOlS
The Kelowna city council want* the 
provincial government to stop taxing and 
licensing automobiles, and allow the 
municipalities tn have the aulhorlty to 
licence all vehicles, on a basis of horie- 
(xiwer, A resolution tn this end Is sent 
lo the Union of B.C, Municipalities con­
vention.
     ' " " M ” Y E A R S  "-AG O   .
August 1905
Mr. and Mrs, George Bell of Enderliy 
rnme down on the Atiyrdeen for a visit 
witb>KetQwna«friendar«-Mr,^]ialUbBd«tha. 
honor of I'eing eleded the fir.st mayor of 
the busy little  city of Eiuicrby,
A young wife is worried. Sha 
recently had a miscarriage but 
wa* told tjy her doctor that 
It.cre’s no rca*on why «he 
ihmildn’ t attcmiii to tiecome 
pregnant again .She writes 
"home people tell me to watt 
anywhere from six months to a 
year; ottvers ray don't watt too 
long. I ’m all (onfosed.
" I  still worry that it might 
haopcn again. Isvs.ing my first 
batiy up,vet me n great deal."— 
MBS H A L .
There are .so many reasons 
for miscarriages thnt even tr.v- 
Ing to list th<>m would confuse 
you even more.
Millions of women have had 
iniHcarrlageH aiul liave had per­
fectly normal pregnancies af­
terward, I l depends on the causo 
of the mlscarriiige. Your doc­
tor knows your condition and 
has told you to go right ahead.
Pay attention lo what ho says, 
rather tlian ll.stenlng to "some 
jjcople" who tell .voii what to 
do WITHOUT knowing the facts.
Of course II Is iip.settlng to 
lose a baliy in this way, but that 
Is no reason to expect that It 
w ill happen again.
A mlsciiniage is a mlsfoi tune, 
hut It Is the "repeater," thn 





I ’ liiiitK iiil Miacss winiKl Iv  imiJc 
In the liibiers, , . ( )l - cilcciivc iipil 
li.irmiqw tension hiininilers, ’
 ̂ lions to' resist is that fnccti by n vacii- 
tionisi on n diet,
Morona expresses the opinion ,that 
il must have taken u terribly large 
irucltci to plac« iliq moon into orbit.
ble in pregnancy, who occaalons 
alarm. The occn.sional miscnr- 
riago, while cause for regret, 
1* no reuuuii for worry,
Dear Dr, Mnlner; Re emiihy- 
SCiiui; Ilow line* this (llseii,-o 
differ from ' a-thmn" 1 nlwny* 
thiiuKlit I had hi'oni'hinl iiHthma, 
but tlic dni tiir (.ny-i 1 have cm- 
lih.'isemii -MHS: L,L,
Asllimu i.-i a spaNm and con-«
Km|ihy»ema is a Iona of elas­
tic ity In the lungi ihcmiolvt/G 
The effort of breathing against 
the difficulty ciuised by asthpia 
eaiv 'and often, does 1 Lead tg 
further lois of claallcity. In 
•hort, ■gUiina ia one of many
Dear Dr. Molner; I went on a 
diet over a month ago and lost 
II pound.*. Why do I gain two 
or three iK)und.v just bcfute and 
during the early im it of my 
menstrual period?—MRS. B.G,
Because your .sy.stem tends to 
retain more fluid iwateri at 
that time. Tho condition is tier- 
feetly normal, and temporary.
Your iKxly keeps two or threa 
(sometimes morel extra pints 
of water, but losc.s them again.
This Is rotated to hormonal 
activity.
Dear Dr, Molner; My husband 
l,s In his mid lO's, five feet, 
nine inches tall und weighs 22U 
isjund.s. Every day ho jumps 
rope 70 times, llfth a 75-pourid 
weight Id time.s, and runs up 
ond down stairs.
Ho thinks such exercl.se la 
good for him and will keep him 
in.aliapo, He w ill not listen to 
mo when I tell hirp I think ha 
should take it eip,y, considering 
his age.
 ....,Jl«.,.stty« Ii(j..„wlll do,.whttt«ver   „,..
you sugge,st, but believes he is 
correct, 1 am concerned that ho 
might be putting lim much 
htriiin on his heart. What's your
I cun only give " if 's "  on tho 
exercl.se, If he eiijuys it, and 
doe.sii't huff and puff, iiiid if ho 
has had a recent medical exum*
Inntlon* .vhowing that' his heart
bs UI Kuod ,‘'liu|ie, iilid if this IS 
a legulur louiiiie, let him con- 
iimiij it, A liciilihy lieiii'l ad­
justs to reguliir eXcrtioii,
- Blit if With tills iliucii cxeri'iso 
he weigiiii 220 pouiids, he's too
flvioTttg gtadtUiTi.v, EkctdsH Wdight
)T
X'*
Is more diiiiiagliig to Ins heart 
• f id  . bkKKt v o m e l i  th a n  th «  
, cxerciiio, , , , ■ '
i\nd if my gues* is rig lit, ho'll
Lsbntt'n 11 n m«llow "bottom farmontod" laflor, with romatkablo fluvnur «nd iiuttioruy. Wo brow 
It f.iiihf'.'ty snrj patiently from our priiod 1B02 Uaor recipo, You'll taito Labatt'i difforonco rioht aw«N
L ’ .
If you're tired of tame beers 
mavbe you should try a fierce one
% 4.Ubitri a IM itirtid  lifir
.happily accept the first lu irt of 
eply and 
gccond.
my r grumble about tha




».m.. u iiin. ^  f f  ’ i t  AotibfcMreaA ctfwiwRy ^
w iti W O M U i*S  E O T O lb  f U M U  f 'V A ! «Sl*skita, tall taper* «e4'waii C^aiias* FtsEer. w b | WNL Se#* nk»^  ac-|
fetet*' fete i«s* * * 4 .M to . fete to». C3|i#riM jeocsjtoteA W  to * . OoKste. '.mmumHk fiA ILT C W T lIi» . fW T i. ,  AW L M. I M  ? A 0 *  A
M %  uB tetoO iiy, I .  « t ' i l  K tte vu . i Givtai t« taw rm f* h j n ,        ........
|:.3i fua. t o  «»  grnm m  «<' tov., * t o *  ftow *J ofBrteleA,f»»iar. m* pretty b r to  *wt« I f
Im m  I t o  todic* e * i  m ruwArx-a
ItoAaaBed etttt *  ytor a te  *i-> 
tee-lcAfte toev'cs erf Svcdtet 
I iact: t o  t t o t  a a* tate t o i t e .
I ate trem  to  teci stoteer to *
I a k«g tra a  erf SwctoA lac*
: tosksrte e rA  ©ffast* f«il 
'; giaeefoily froB a Nrf crffarua 
I Ixav. Floeer* erf ite  wrfaiua 
lA tM  m piM * hes tlurec ttete..
Ann Is Well Told Off 
By Night Shift Worker
Raeaai Im tililiaa AraagM 
to to » ‘*  U M itM  * r « I I  •  1 
ctoee .1*  t o  <AHI e a ia to  
ta laye i I 9  w m m  t o t o t o  
itfil litai xm I  itf CsitiiAs* bl
«to itonr L M a  CVaetoA. 
C a a a A t a a  f m »  *u ir  
r ftoa**** Am* t o  
licAla ato*« fatelf' 
m p(f«y.
•y  UADA CftAWTQlO
rcatoB erf M« atiecoc*,. lacapae-.; to to te '*  a te  al©« toa  te ad* 
i^ . r e m o t c a l i t  or © to r|® te » k r n a to » -u  t o  lagal 
I cause.'* ’ leitoc ubAw to  civR ctee, but
j Quicbec wive* a©* ai« afei* ta .; Aas beea wtee incire f in i t e ..
»sto««s t® tey stoks.l 
i be®d$ ate p r o p e r t #  aitisBBt: D U l* FOB Sll .Fli l.i BA- BEA0
i »  .« Fl,.. — rtsrittcal fac&ey a  to *
ijv rn f .m_ t o  ^ * -1 ' Cwuaty fe>»® bas latte*
|irf Caaada aaier Eafate lekatoa* to *
|«,e« law, t o »  tkmges * t .a > - ® f * ^...... ...i • mnt,T.-zr Kf,*.-k "tet***®  tfe# fluMi fcW Kfe *1
U «  a erfte-iaU te tpete m  •C '
■' tkrcwgA B-v L»*s cecrpiaiE*# ataoiil «i»»a*
vers i&e bves erf t oU m TR S A h  «CP,' -  C w w l *a»f* ^  « E tto  *-iii U f
®te**val$ ia Qteec’f ttadi-; *«'«#'« »  Nee Fra.fe'* efteteiB* tear* fwaa
way erf a *  ai* tov-:&c«’e years a.fa eawK-ft*® eO tte to  tears Croia
- leg A»Si«is.t3c as wte as pcAiUcal readily b# tra.RsloriEied to ac- pcfei*tsai twi I  o *  e •  attOQ**
^  I Dear Ab« Lasier*: I'd tik* to 'ito aervic** ate Ate to be c*i*ir̂ pyrcussaoias.. e<«nmod.are today’s rAjfescfAy ytor*
c«r«r#torf»c* %'te te ito  ul'UStof ^ ^  xv9  th&jx t o t ‘ rite  out. My 'btisbate a te  I f  . ,»«nnr»n.i es -AMs,*** «# t o  •'FemiBito Myetj^ae;"'.—
-      ^ reappraiste o i seetKm  te  ̂ tetwe*® ; Catofiaaate t o  ra te te  a caw t o  sjgste t e r « i f ; * e i*  bavto a d ilto te  t o * f ^  . ias.'nir«a o--te*c
;:ba«iuet te p to  ««*»• ^ 5 '* ^ : -‘Scxeamiag M a ii.” SAe's tto-;A<*s»g te f  tem.poa.iiJ* ate Ctee te iSOdealiBa
I t ^ v t o y . a t e , t e  was- to to d  up b * - l * d ^ B * i *  it asy tas te  t e  _
I a te *  aata •txeamer* Aonte
> attb roM biiicls..
I For 'tesBfetttel btete«te<
t o  two ways te lie  ate BaI.5 16 tlnadfTafti
w as t o  first seriocs attesFi lo  
br;id4fe it
a^ejC'tbBg b îfl*  lA* w or *  t̂et tb* Aous*
a  b o iT o w t e  ite*'dA r*t.s a t e  a  "Y©-*- g© rig fet wr b e d  bsm »y. 
tto fW tte r. *
cause ber Ausbatid wbo w-orAed., us.. ■ islatiees—caUed ytiq lit—tbs' Aas
tb*  ̂m kiei^t s te i ii*d t o  | Every asi^t after worA Mari* ; ferostest Q u e b e e‘s r,’.a .m te . im i 'M'f  o»  * e b  OIT^ I
bate te laysag to Aer. vwm be :goef t® tb* ceHStory 'ate put* ‘ w-oaiem closer 'to t o  ci\.-J eq-ab. impEwta^ effect te'
to fo  to w«K. *  led F06*  CO Cal's *rav*. S te 'ity  take* far grajEite by 16 is Iw m n xm  mgrrm'i
fm » y r  .;. b *  every ev*a»f{C*stei»» teusewives. ’wwies's iigbt te t,*be legal ar-:
. . .  4 ^  .-F w ito . ‘ '•trwr* m t f e * ! ^  ®ato* eve* abate tjar**| Whe* iss>w y*® doremit t o i r ' i« «  |%jfv w o*'*r#  «»s.ideirte
BOL'IO I  A* fauA a t 'it» * «  a a-.**A. .Sb* iiteste «* .< tteiii'ea to tef.|*t*l *,te s u to i- .'̂  c«a«s P rw ts ^ lv  *  mar-
If#wv e rf 'E e k ***  ate t i f  two J ® , *  .butote * t e  woitod : to ©oeA ate bate far t o  f * * ^ , ; tosr Atesate » sifsatoe. ; wte was iktete all riffet* ateer 
i I.'.T w ' ' w*r* bf;ws ^  sAill. t».. 1 sever i ivai etrates, Aaytbaf la fa«i| is ie te  ©f saereiy •■'oAeytsf" i t o  cate—la Raost ease* was
■ ate Mt-i'i *** A* 1.0 ' cias# SO C'feL sb* **!'£  s fcer b iite te  m eactesfe fe r ’.atek to go to co>..,.!t « }y  if sfee
'■t'k»sa««i *1 t o  ®*Wte toVs wteie i My btebate .**4 I  a r* ,bi* ‘"'fireteviwyi.,*'’ a wife et»w ' cAw-sifeed swffRissrasa. ts’.lief
..». jTfewa itiwa# my fegg k,.is•.*.**... 'SiUiy .leitvvefysg fivss <kj  .g r^  but;'■■paiticijswtes w.i’fe her b-u.-teite ter tiu.-l’*:?*! tw a }-a<ig‘<*..
. . a 1*1*4 pl«Ty te fi*.vy.» ts i*» as .to * f W *  pesei&ee is a cvvb- ; ,t® ms'ui'irg, t o  r.iwral »te «:,*•■ A Ksst'itpd wv.w.sa *»*' raay
- ae4 t o  t e a r —. life* m m r  t»v*r» slaai m r.a te *f'te  ®ur I t o f  a®4 , teri*j cceute ©f ui*. fa.-Huy” eefige la a ca.Bisg ds<t,5®ci fn « i
l^ to ta a ia  w e r « »oraiac-*i ^  ts*Mm tea  ta towa. ..we'd prefer »  i«* ka* te ter. txd “ewcises to-se fuEt‘U<*Eii. t o t  c-f ter bu-terd wttou* bis
aiee-t«aeit wsar ieafts mmm*] wterwi |'.*r*, te it was t o t  ''W'tei is yma advw**—MRS, B. .:»l*e wfeea ite  bssfcaiid is *i&-\&uXMeuaX3m . *&1 sfee ri»v te
Ope©, i  to 9 dally
riN xw ix
FO rrEST 81M1F 
Bwy. 91. WMIaU
te d»*iy f t o  j» *u  «s« 
ad wji*
' *te k ft OUT biOi, 9 *.Ej3 w )'Wi.rs ■: Dea.r Mrs. B : Mars* a^eas „ able to Eiaie M.* win Adowe by ' suiborired -by a Sa|.W'K»r Cwuri
3a#5bFj*wf.'i#«- -wEr# # « * *  ikirtmm ymb »Avefc -tt rvw e t e f ^ T v g v # * .*  e VTwR.B t 3hJb# ■  .m.,,.,.,,..,., , i—,..,,,,»ii-.,-,r- ,i% iW < i* .ig s IfW * S k *a * v#W »t rurv* 4s_*.w »#¥*■*_te age,. ais*e is t o  apansrtecl.w arb te i mxmm  * te « . a to ;^  ^
tu im i rtetos at t o  te a to e *.. i * rtaJy laid do* a t o  iaw. 
Ad fa«j attrtoas-i* wtare &>«-1 So,. Aaa L *m « « , wtes a aiaa 
*f"«d teaMrewset te tuBe atei' toves far t o  Bitoafbt sbift atei 
sp*j'a,l*| tw'fws**, liay auiwa .-;*««» fa* a *  ta m  st.raigte ta 
toea iia  |«i«da*»t% ftfos ts'WB.ted. *%>' .a i* !  >-£»« stay out te 
t o  t o t e  i i * i  ra w to  ; «* M a ite  &# te r teller
jMterssK**! beip. I rg *  ber to 
get It, T te  girl'* devoiioo to 
you i*  uabealtby.
Haagmg arouad Cal’s family 
bel.pi feed t o  faaiasy t o t  te  
is »f.ili *l>v«. it's Boi good fa* 
ter m tor you. Wtea t o  get* 
t o  teJp sb* »**d» te r  diW'-w 
Will iasitf ste Cut dt*w« ter
SALLY'S SALLIES
sot *M> was, €i.»v lov ( in  au s n iu *
Urf w bte  c A to to A  c « .i* r« d 'to ®  >■■00 te .—MJi., S R E R l . - : ®  5'®*^ p la r*. gad t o  
.................  ' " ; i 2vCE " ' p iiM e a  wHi te  idvad,
Y fjs f'» K to »  *rf Kekwb* wAtf Dear Mr.: IliarA,* for t o  Dear A m  Laadera; I  read
t o  itewi E 'to . and t o  « to r* ';,c to - I  « a « te r  mysed p w iw iy  .; coIuhui jm \ ta ae* a to t 
were Feary Sta«g ate T te  4*rf*,;tod sM- | worn.* peefie is  tbi* W'caid tern-
« « . !
isiiytl A m * tistei, t t *  H ieto* t » « * *  a ^  »w • «  • * *  billed fe.*ff**fag »  t o  e w a . I f i  
.erf t t *  bni# f*e«vte  *'e*rs«« a i a  •»  aretewt, Cal was»  yean «■«»**
1 itoatb *!«8» erf t t o  te'trfatodjtea. .Me »pte* te if*  »  » write ate a i i  wbat ia A»
by F * i j  F»wwfb te u tw ;te ^ »  a l * t  erf wfait* a j t o  •#*, .;*.s*,i* I * t l  rail Mar». M y a  bustete wte put* be*- 
^wfot• arreswar*# aid *«r-s*.te.'ifcostete ate I  bad «v-er r».et | ^  maibte ©otatoi.
.e i wfat* e g rm u m t ce fite jte ‘ Mane «  ber people- i », " . ^
A jpiyfell IRli# rfSmv 't fî AB pMSw w AIISIMJ
j ite te  K> take up anotter resi- 
deiwe wtefs fbat ctose® bv tte  
bustete e*,pof.es t o  fa.m.iiy to 
fAysifsi or moral dasgers. Be­
fore, ste was ©bhgfd lo follow 
ter feusband lo t o  reside.Ere te  
.bad sriecttd 
Tte fjroperty ngfetf of wo.meri 
have a!s«» teen esierdte bv li.ilj 
li. Caaimutmy <rf j!iroj.w*.ny—.* 
f.yslem wtereby t o  wife liiuf.t 
.pool ter ,i.n o v a b 1 ♦ pi'operty 










VM tote l fuetta at t o  b m * 
erf 'Mr.. atj3 Mj's Pm* ttutor. 
B rrto i w-«r* .i*fc
tew .ate b!s 'Wif*., .Air ate Mrs 
B..iri»*fd B urtor fiwTi i*«*.b*r, 
Aite«a
W'te tiiiistte ter. cliat* 
a df#aa « i fiwb la rt mm  tal*-' 
feta, a f)f*ft;y w'teta teat aasA 
wfata a m w i^ r * .  aad ito  a!w' 
wmg a « r * * f e  d  wisit* rama* 
iK.«l r««ier«d mite a fto t msg.
Tte toast to t o  bride 
ed by William lleywaad was 
ably' iBiwwed by Tte frtmm, 
ate t o  test »i*« giv* t o  toaat 
to t o  bride«B*id i.
A cfatte of w'test* M»f» ee®t«r’
Mary., Mra, Cte Sa- 
ttasi. ra ijr* wttte feer bustiasa. 
br«» Grast* Pas*,., dretais .
F'rata. A to m  ram*. E!«e, Mi'*.
Mawte tw a m  «rf Caitwrs'i fr«»i 
}.,a!'«v.te, M.I ift'd M»''i tlrasry 
Spi^st. a«.!id ItiWa. .Ibr, and M r*
Mr •»« Mr* A « f  L  f>itkd j * *  Of'., ard Mr*
a to  fa'«» totsebri. ara a rs a f bi'*®*’. s.u«terte , .
toa r MM ate fa* fa»qy., Mr ; wiiiiam* U tet ate Nettie. »te j ^  
atd Ml'* Marv'is P i f i  \ busbaad Y iria r Gl!i fttss
. .  k- .. ..... i K#feiB«a.M l* C iu » n ¥  a tj* ir4 * 4 ,i a t e  I -
te*f fatff rhnilrwi fr»m fteege _
Fia< *. WaiteSRftoiR, are vitlURf* ^  0- Martto
te r iu e f M if C# btriitilie. <*!
T a jte  Bt»ad Her b'u.»l*ai>d, t t e i ’*'®'®'̂  trescefif b a v *  t»®V'fd to'
t a l i  G u M a v  S i e i T u f t f .  » a *  a  f®  --------—
t'fyH itaS of ibe ObaB*. B^at- O km ataa tebsiic®, ^ - ) i . d » f  rto.fi to tbetr beaki 
fas A tad rtf) TYe S-tieiLfitofii ^  attejidLnf
trm *4  u> Afisca from bar* bwt’ IV**t* Mr. ate aUa fa w .jth *  ceremony tncltefd Mr. ate 
failtRf healUi rt,mfwiled item to; Ikarbom ate Bruf# De'*ibwn> j,|r,. c, MiUi of Dawioo Creek; 
return aoT M? ^tre^fUfif dt#d'( ^rfSeatp*. Ilmce^wa* a mentor j \ i f  p®^J i ^ r t o  ®te
T T * da.y betor* tfee fuaei'al 1  ̂
Mars* *■*.»* to ©ui b\»w* ate 
tote m  toat *&■* ate Cal bad 
fjilamte to b* marrwd a! 
Cteriitmat. Sse «*te ber life »"*i 
at good at ever ate sbe wssbte 
ab* .bad died wiib our mii, 
Tbe poor giri faifited duriiif
bottle*, too-rbwt It »‘*»»‘t kef.! 
ebup ba vaa btelad a a  It  va» 
fis, My ittotor bad to work to 
.•wpiwsrl tb* family ate w* '**re  
laeky If tbimr «a i eawtfb to|
*Ta« iteit. I *  .iMfaff teeraM. 
ta a  MOV raarawd mg batar*
baw tfaa*
Tito fU T-btar 
B««te| Saleii
F a ifcm i te t'sit 
ev-ery:'se**i fwruea- 
lar detir*.
Sit te tb tflate  at
r*M fa*r T4AM
all rifbt. , - , OB# tomato at a 
time -  SICK OF VXtKBTT 
WHINERS 
Dear fark: Tbar.ki f«' panmi
eat. I ’d five toat lady ketehup'imy iboufltt* iu'to ymr m-mds.
gift frofs tls* bride’* freat aani 
and uEcie adorned tbe bnde’i  
i * y *  wbltfa wat let witb laU 
,k i*r*f'»  to iih e r  raodela- 
'* flgftktof a ih ff* !.ier#d wt4. 
dmg cake att te ptok twlle. ate 
l^:p*d wisb Hire* belli ate 
mtotatur# dovei hokltef »te*
WEDDING BELLS LACKING HERE
Just For Other People
NOW O ri3rf
Tb# Isierfer’i  fsi**!. 
«p-to -date  beauty' 
*ala».. ipefiaiJtt* te' 
hair eolcirtof. Ask 
about f»uf hiimao' 
hair wig# ate hair, 
liirm ,
CHEll PABEE  
fSeawty Sakw 
S&S Beraard ICdJM




n u ll  t t f iT  ptofiteM  
U.BO Of n ff f .  
p Hu  e t ^ c i  Aug. I I
Jai! vear M ii SlieifaBf leMdei 
at Wall* Walla College ate I* 
•mpkiyed. te the Adventiit hcs»- 
pita] ai a but**.
Str. and Mr* Henry Spenit, 
Cornwall Road, had a happy re­
union with levrn ©f their len
of the U k#  Washington RowtegS j^r. ate Sir*. Uoyd De*rtef of 
Club. Calgary; M fi. M. Deertog of
L*ader, Saakatchewan; Mr. ate
X«rm*th M taur#  baa return­
ed to Vancouver after enfa.vtnt 
a holiday with hli parentt Mr. 
and Mra. H, R. McClure. Eldor­
ado Road. Okanagan Misimn.
No Child Should Be Afraid 
Of First Day Of School
OTTAWA (CP> — No child room wtth an open window, to
ahould fear going to ichool for 
the fird  lime If hU parent* 
have pr«t>erlv prepared him for 
tee exprriCRce. .tays psycbolo- 
givt* and medsr.il doctors in the 
federal health department.
In fact, most children look
., t o n n r d  ik»t day.,-,.at,
ichool. U a u a n  y they have 
ftrletea or older brother* ate 
•Istera who have told them 
what It w ill  be like, and they 
have probably been longing to 
go to ichool for quite *ome lim e .
Tha health dei*artrnent’i  men­
tal health dlvtsinn ha.i Issued a 
pamphlet ~  available at local 
a te  provincial health depart­
ments—for the guidance of par­
ent* whose children will be go­
ing to school for the first time 
this fall
It says the child’s health Is 
one Imirortant factor parents 
jihould consider.
’’Have your family phyalclan 
or the local public health clinic 
give him a complete ,>hyslcsl 
examination. An eye examina­
tion Is very Imporlnnt, Ills teeth 
ahould be checked, too, by a 
dentist "
If these examinations show 
there are ailments or defect*, 
they should be corrected If pos- 
•Ible liefore (he child goes to 
ichool.
IM M I'M ZH NOW
The hesllh department la's
that If vour 
been immiii
childhood diseases as diphihe
build up hi* energy ate offset 
tlredneia.”
The child'# ability to apeak so 
that ha can b* underitote li ob­
viously a basic necessity.
' ‘He learns stieech habits In 
hi* home so let him hear good 
EflfMalif rf»««iNif* Mm t» a*y 
what h* means Ln lantanc**, not 
merely in alngl# wrorda and 
phrase# which are underitood 
In the family.**
It la beat to set an example 
of soft, pleasant voice#, avoid­
ing harah loud tonei. You should 
teach him correct terms and 
names of things. He should be 
able to lay clearly hi# whole 
name, address and telephone 
number.
AVOID BAHT TALK 
"Baby talk sounds cut* at 
home, t>erhaps. but he'll b# em' 
barrasaed. maybe laughed nt, If 
he carries this habit to school 
with him.
The pamphlet says parent# 
should not tie too Inqtdsltlvc 
aliout Ihclr child's first experi­
ences at school.
"He wants lo be on his own, 
like his fellow pupils. Tlie ex­
citing lime he has In feeling 
self-iiuF)ort«nt nnd Independent 
may, for a time, make him 
guard hla new exiierlences aa 
quite secret; lomething very 
private and precious tn tilm,” 
He may resent parents' ques­
tion* and curiosity and try to
Mra, C. Jones of Eston, fUakat 
chewan; Miss Bonita Doguski 
of Sylvan Lake, Albert*. Mr. 
and Mrs. Stan Fuller, Mr. and 
Mrs. Jim Beat, and Mrs. Welscb 
of Queinel, B.C.; Mr. ate Mra. 
Howard Moore of Chilliwack, 
Mr. and Mrs. John Heinrich and 
.Mrs. Barager of Keremeos, 
Mrs. Kay Zachary with Linda 
and Lois from Oliver, Mr, and 
Mra. John Scbmunk, William 
Schmunk and Carol, and &lrs 
Patrick of Penticton.
Befora leaving on her honey­
moon to the United States the 
bride changed to a turquoise, 
terylene stiift fashioned with' 
long ruffled aleeves, and she 
carried a brown tapestry teg. 
Ate «er» teoito Ateoi M
The newrlyweds wBI reside m  
Glenmora Drive, KalowDa,
LONDON tR*«ter*i -  Tb# 
exHjpl# who dtdnT betlev# to 
mamsfe. bk«de Frrnch act- 
re ii Catherto# Deneuve ate 
fashion {ihotogr*irf»er D a v i d  
Ba.li*y, wer* married to lfe»- 
don today—but suU uactjn- 
veniionally.
Tb* tutde. 21 - year - old 
mother of m o v i e  director 
Roger Vadium’s ion Chrlitian 
wor* black.
Th# groom wor* corduroy 
pants, a blue sweater, ate no 
shirt The b e s t  man was 
singer Mick Jagger of th# 
Rolling Stones singing group.
Bailey, son of a lx>ndon 
tailor, earns up tn £500 (St.- 
500> for a fashion picture, His 
last marrlige, to a dancer, 
lasted nine month*. His wif# 
cited m o d e l  Jean (The
Shnmpi Shflraptnn. to th* 
dirorce,
Befor# they met Miss De­
neuve toilsted: "Marriag# ts 
putting a rop# rwite one's 
neck;** ate Bailey aakl: ‘i t  
rrsean.1 nothtog to me at aU— 
w» are just doing tt for other 
people."
M iss  Deneuve, star o f Tb* 
Umbrellas o f Cherbourg, has 
a sevetv-yesr w e ifie t with 
20th Century Fox.
"She's as temperamental as 
hell. Ilk* a Ferrari," th# 
bridegroom to ld  reporters. 
"She's going to te  a very dif­
ficult bird to run, but she's a 
very un - ruean girl, for a 
French dame."
And her son by Vadim?
"1 lova children," h* re­
plied.
Th# widdtof. to a reftitry  
office, W'as to# ritmat of a 
ttltk# • w-#^ courlihtp which 
Miss Dtoeav* described as 1
"so quStk, *0  fantastic." f
Your School
Supply Siofe
m e o  >ou lay O IE E S E









O p e n  
7  D i y i  W t t k l y
hi'd Ins no| yet keep his new life apart from 
 i unl.’ed ugnlnsf such them. "Tliis is a phase that »f>on
rla, whquiijiig cough and small- 
I>ox, this should be done linme- 
diaiely,
f , J l l . ImrawntinHoaa havt
been done prevloiislv, mnke -ure 
your I'hlld gets Ihe necesfary 
rxxister dose."
I „ I’ ,! rents ■'hould make lur*
I ^  thcTr si'liivd . IsiuiKr child gets 
rcnilnr nnd -ufflclcnt sleep, 
"He need' from Ui to 17 hours 
of Ueesi in a quiet, darkened'
tVATt II CI.UAMNO Fl.l IDA
\V1NN1PF,G iC P '-D ie  Mani­
toba department of health has 
warned that chemical used In 
coin-operntte dry cleaning iinlta 
may damage the human herv- 
Otis ayxtcm, Chcmlstg BUgt>»Vled
"TBTTciTnom^^
keep the muchines' doors clnofxl 
ivhlleworking.' then drive hom* 
\i)(h llip .cnr windows open nnd 
air the clean clothes ihon'Uî hl.s 
, befor#' suu'ing them. '
■\
passes In a hnpp.v blending of 
achool ate home Influences."
Parents are advised to tie 
careful not to crltlcU# their
chlldrcp's school work too t|iucli, 
"Meef his pflile wdili yniifs— 
prnbe his efforts wllh the same 
enthusiasm he shows for them 
and go easy on criticisms, lie’ll
'irtmto**fiifther«awi-*fflitef*tt*!tlt'
praise than wllh criticism."
F A I R J L A M E  
•B E A U T Y  






2 expert hairdressers to look 
after you I 
Open Friday till •  p.m. 
Dial 54141 Rntland. B.C. 
A IB  CONDITIONED  
Open Men. thra SaL 94
CSRPn and FURNITURE 
CLEANING







t ce<; cjeniv- 
in g . \  7«24)M3
I n i c n o r  (  a r p v l  ( ’I c a n c r a  
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Cluckm or b tn lm ri^  .o  ̂ Mfocib <v iiBiic 
wint bring! o iii tho fait llivDr d  h ttn r 
bitbeaie (ire • adds tiui tqwdal toudi 
t̂ ac makei you iIm pel p itb  hoK.
When good (rieods g«lnr*roiiiidyDQr 
brftbecue... doa'c (orgec the Qdooa wins ••• 
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w w i n v  WWW
T h i l i f  
N  L ii i  
(M New  
Bat R a i|N











H t ITilS  CA|i.AINblli F I|9 B  tmm v m *  ©pmiBf
MBwauka*' Br«v#«
rus ' 4i»«lk>wte «b4 «b-
BASEBAli STARS
» t  m  A f lK im n i i  r u s w
m ahtas—J ttu  lia rid M L  So#
Fsiasesic©. jp iifted  •  tfaofrlB l* 
tc r fo r .fai M th vk to ry  gtUmd 
mm  dtrfeats is  to * Gtoats’ 54 
Itrnaofih  m m  K *«  V o ft Mcto. 
,  , . - t B e tto N M iito  Stm n, F to i*-
ia  otocj l««.fu* fV ito s , fafe»:<i*kiu». ciest to * •*m *  v ito  •  
F r« c« « o  UMBkei New Y w k jr ^ S w g  o to g to i to * « ^ to
.. . . . ^  ̂ » te  P itljfto trf*  edged. H©«*- i to t » twiMKtt to r**-
© to*f di»pu.«d, ton to*y woe ^ - ;to o  l-T. R »a w»iiMid oat C arsa-V j® ' a  tow Itto  to * i
* r * ’isii*EV a 5-3 Aw*my m tt S* Ciuc»gc. ,*v «  tiee P£iSie* •  §4 vw lsrjr
^  C to d i^  » « | fcm  T s ,- c k « s j« j . «  £0 fig ito  ^  S
W e d a e s ^ ^ E i^ * * ’"*  .I*®-* »*4 faccK^t .fesitoe Dodger* « t  <4 fsm  ptoce
j w  ------------
" ' H ra T i h ^ * r .  £®d c« M  tofieSa « t  tosd fecorte:;
Biksm . b o r a m  to  K «  B a y « r  , » . |
s fitd . I
tMki ta v iiioa  loo l. but t e e * ^ '.  S tu to fi toree-rua doubk!
got a char.ce to circk- the to*** SMi*g fcljO*i&g;
Vmpue Chra Pekhoteto t iik d  i forr.bk r f ,
k im  o»t. ja y iiia  Atot®  hod n.m j Ahea i  gyoufi-ler topfaed; Facdisr Coest Lea|,'0«  h4&et€ll| 
©ut erf the better’ i  boa bel«* be^’ ^  Dad.gers from  'the kad for piayers worked iate Wedae'-sday | 
b it the ball *b* *^-‘ 5 ttnte .sia-ee July i f .  ; ej|%?. **  tkg three gaiE.ee piayedl
K O i-F -il KNOCiiFD O U f '»  Wa.sh:£gto® S u t* » e *t k.to|; 
Brag*B _*a* th re a ii of the  ̂ ^ . m m  iE,Ermgf. i
■:2&d m -to rr te t w * r ! S k t e ' W
BicAk
wjtis, the fam e Ued 34..
A to c*'* »aikd o« to the n ^ t  ■.
Late Hours 
At PCI Parks
Blocked Kick Paves Way  ̂
For Stamps' Comeback
oafM r todcii g ftoaat Ed-lpbbbw d ato* o f 11 p ts te * io r 
qiMur t c r  b a e k U I yards.
5
PROBABLE STARTERS TONIGHT
ta ih c  after a rgu ia i the c|il.
A m tm m it w m s ttcm the a io«« l is  'the e.:fhtb st;>%-B Seattk 4-t,
to j
Deaver êswd
lie "  $iS.ttStose haidkr bad a*o P M li** tied tis* gaase .■ !*  ^  Z f
tkd  wbd* Dc* Dto-^? * •  sasfks byi adfid %fak.»« M  m
ia rd  c l» t*d  a E»y IT to k l*a m ''^®  ****«■
■ptrb ta the rjfiu -*« » tr* foeid’' J«*» M arkhai p i i c b * . #  a 
w all, t t e  Caidttoks arf®M th a t-to rte -h itk r
»  mMiags.
E keaser*, Eastern tfcvisk®!
te r o re it i. to e u f**  feu record: 
fto» la the .ta M * toea cam*|to>uM». . ,  Pstuburfa
U tk  c a j i  the ttM .  Lead. But Houston e s p ie d  I d -u s c * .
Dtosrd s f ir i t  iMj-m.* rua *ia *« , far t j*  rua* ja the oiBth. two c© ‘
A u f. 26. l io ,  stood, and th e ! Roa Brand's homer and aBother 
Brave* were la firs t piste foripasr m  a t ia f l*  te  Walt Bc©d
Sesice B laea’s softtsali play­
offs asgmm  tcEight whea 
,Kutia*d Rovers meet Royal 
Aa&e Rcgrals at K.tEg's St.*- 
d i> »  SB the firs t game of a 
best * erf - By* fsaai Ro-vers' 
Arms* Rato, k ft,  w i3 itoeiy 
hook to a smm4 Ami mm  
Msfjgh Gto ng^..
tecofid f% »c IS the series 
la  l« 'tlaad '$  Ctete&toal 
Park S aday a ifk t. Fkrther
tipc®dates w ill be .deci-ded 
after SuMay's co®test. Both 
games start at 6;2® p...in. Tbe 
WsEser erf this set. as kagu* 
chamii«:5e.s Eao-ve tO' the sesd- 
fc iils  for the B.C. champje»- 
sMp the weekend of Aug. 2*. 
Cto Ea'w» Day weekead toe 
BC . fa a is  w ill be st»g«d m
C A yU R Y  CCPk^A key bfack, 
d# ton SttttBlSSfcwl gktolsii newtol I iww\aw»*wn wibAn
helpte Calgaiy Stampeders lo tR iftC k 4 t*rte w  > a »  c a iifh t to j Cstetaaa ta lte d  SM yard* 
top fidiXtotooa Esktoww Ik U  la the Eskw io md  aoo* to the rosbtoa ob l i  earrtos for *  
a h a rd 4 o « ^t Westers FcnotoaLi|fourth quarter. P urtosf’s H .2-v*rd wvhwm mmm
Crtofewaee gam* Wcdiseitey iwiaaiaig atogl* rwBxied out toe| ^  lt4 -> *rd  av«ag« gato.
t fcgVtf Tzf̂ g
: T te  wto p ro |*a *d  Caigary' A lttospa by'fidm astoo oaaeh: 
te a  a second - plae* te  w ito iH a ii A rm strcaif to stera  m  
Saskatctewaa Rouitorid*rs is^toa datcaasv* aaeoodary w ith'; 
the WF€ atastdtogs. each w ith : several aaw p i*/**'#  raa latd ' 
f«ar p o i a t s .  W attqeg 8 1 u *!i,,y S ^  „  g , ^  =
fioBibera a r* katoag w ith rig h t ^  T  L  -
pesBts OB four stiayto't wsn* - 1 paaiea. Bla bivia iite  ta rg to  was i
B ritish  CtowBabia lie * * , la it '« te  B a r  a  a s  HarriKOB who 
I year’s WFC chaaapsQos and; ' — ——  ̂ _
Grey Ckp W'iai»x», are to th u d i  ______________________
plac* w ith two potots. Etouxoos, ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ H I 
sank love r toto last place w ith'j 
toe ir fourth str-aight defeat i
I t  appeared Edawatos m igkt' 
vhes the game was tied lS-1.3 
to th * fourth quarter. Tbe Ea- 
kiH3ios had marehed to Cal­
gary's 15 and B ili M itcteS at- 
ieffipted a fie ld  goal.
Cî gHTT lisf^MkciLer Ileaiww-ifere g! ■■“■■■* w'*'»'̂ we ŵ̂ res*
Stephewsee, a tor-mti E ikiiro,,
O m «  . . .  
A E E N A IA I IE IS
2 harbera to a*re*: y w  
K a rk ie . tor.fia*rly a t 
%  Bernard Av*. sad B d te  
te  F itte rer.
E lla  Sk Off), to * Araaa
Kefawma. W d k m ' ^
-pemmmt wmaers here, re­
ceived a tew toto tte  tmali...
At Seattk, a two-Ris booser
Robinson Refuses "Goat Horns" 
leads Oriides To 3-2 Triumph
• y  d m  BACRUEMUN srua v ith  another .siogle to the 
Ataariatod Frees ftpfta Writer'.]eighth aajiag. Hi* tem hits
B rtcks Btotesaa H3.ust he tte 'D i* '^ -  ^  average i»  .S*f 
©toy man i« teseteOl w h o e o u J d l^ ^ ,,^  1*’̂ ** S®* l* '^ t  hrhtod 
co e ito ff h jiito f toto a if'ifto  I Y*5U i.ea*ki.
ptoy a lucky ome«.. ; iO X  m E A K
Balumare * tk s iy  thtet tese- 
Bsaa batted toto obc a year, 
ago and wmmA up th# A aeri-i 
eaa League** mast viluabto 
frfayer.
Me h it toto * j» th tf trip lf prfay"
•'»th a grtoader Wa^esday: 
mght.. but w t» d  wp itadiiMi the 
Onelea lo  a 31 victory m er 
Bcwtoo., climbtog Bearer ifea 
league batiasg leadeikliip.
Beba-soa tiagled m  h ii *«©. 
eod trip  to Ifc* prfat* a te  stored, 
tte» drov* scrois the vhtoing
by Charije Deas put the b&st 
Angels ahead 2-1 to the eighth, 
but singie* by Ossie Chavarria 
»ik1 Woody Huyk# tied rt fo r 
Vaneouver to the .Btotte Seatti* 
k.ft the bases loaded la the Ifth  
aisl ttoen fe ll « |» rt ® the IM h. 
ee.mffi!tt3«g three erre r* to f.iv« 





OTTAWA tCPi -R a a  wi-ped 
«  most afternaaffl m a iftes  at 
tte  Cm»mm jm m t opea to®-.
to ©ttef Ammca® League: 
g i.y , d^sitoy Romano a te  Fne 
ward po'wered Cteeago Wbito 
Sox to the ir Uxih vrciiM’v k -i 
over Washtogto®; Le,* ABg*|e»|®^’‘ etem pfflaitops Wetteeiday. 
Aagel* te a t New York Y a a k e e i'i^ ^ ^ k  le k fttle s t Asftertcaa 
T4 Wllh a foto-rua eighth «w«h_toward^ to * •ihwrwar# 
a t e  O e v t l i a d  n a it"  w fth ' * '
Fur'iswg te tte  Btampteera re-, 
eoverad. ^am pteera moved tte ; 
bail to tte  IM m m tm  11., moatly. 
m  ite  itfttoigiJi ®l Ik g k  P a rk  
paestof,. a te  Furtoeg tiotete a f 
gasow toaog siail*... |
IseV E A A L BERT |
Tbe gajito prteuced s e w a li 
1 to 3 a r  i « *.. £ i 3S « lo o  fto lbatk j 
I Bull Tetes wa* rejared early m i 
'the firs t q u a r t e r .  'H# was’ 
helped from  the fie ld , tgvormg: 
I I ,  n e jk i*  ankle, and did nto r tm n A
    i Calgary centre Dale Par«ja*:
was k te te  to tte  bark. Eskuivo'' 
guard i m  Maggtoi s'uHette 
bangte-vto ribs a te  te ve i Ctoe- 
m aw a te  Paul D te le y  te  S.taw- 
iwders te d  ivuHte k g  .tnusi-ks..-;
tlilfb a c k  d im  Tfetm ** kd'. 
IdH im tea  aeoamg w ith t*« ' 
tourM owte.. a s te t  gidlop from  
,two ya.ids out »  the fiyst quar- 
MONTTIEAL tCP> — h ic« t-; helped las own .cause by scsa-rjier ^  a sp a rk la * 'OO-jtod run' 
real Aioaeties of .the Eastern j mg tte  fina l te-rk toucfedowis'late to tte  tia id  quart,er. 
FttebaiJ Ctelerenee © uteustediat S d l te tte  fmurth q a a rw  os j M ftrteH '* fstoven atwasirf «» 
.oat-paaste a te  ©ut-husttod a ja  te«ke« piay Shat tarred has T te ffi.**’ ftost ra ^ th ^w a  w « t 
f« « fr* ily  mete T w te to  Argsujto .carry tostete te  te te a g  te f) tatoSBvefite a te  Tbsatos*' .«te» 
fcaut ataad » #  few* Wednes-. 1® €km m  Dtoa®. j-« d  tes^teav* «»» a u im te
PAGE I  KeU IW NA DAILY C O im iE *. Y H I R., A lY i.
Ms Acquire New lease On Life 
Stun Argos With 2iMI Pasting
a to f
Kae*at Cn.y, w to».iiii a l- i  after 
a 44 aeitoack. Pet,m l. te d  a 14 
ie te  over M isaeaai*'* fir*!-p l*ce  
TwiR* whca ite ir  gam * at D*. 
irw i wa* ra to fd  « l  to 
ftotrth toniiig.
Ite -® *  ’^ . I te  M e*
FINAL OMBL STATISTICS
AB II H
Dtev#«, ICa 63 16 21




K«to. & • 10 21 21
NuyeB)*, V u 16 11
ICtekalo. V m 16 It
Fowle*. Ka 62 33 21
MdStolMto. V R? 11 21
Fujikew i. Ks T? 17 n
D. Mw#. P 71 14 29
Bto'M. K* 19 n
Kk tt 31 21
Ji#sajbfc«rs, Ke U tJ n
Bteeiiwci, K# 99 25n
Mliuk. V tl 11 n







TOF u  iU T T C ia  H au li
Howard 
Btdarh 






» iP r lfe t l* ' 
,$1$ .;$#*»
- in -F n  ta 
T t i  I f lm i 
.? ? s i V *i?*r  
.h ti.F to a l 
Jt3.l 
.211}
.lIIjT o ite te t*
t-E A C l E t tU D E t l 
BalUac: Dtevca, .m  
R«to; C a iM ll 31. Itoetftet 
RMas PolvisB a te  P itto  39 
O teM tai Rate a te  l l{ < if a t ls . it ^ r f f *
ilM, •
M Dftk'fW >
I I  Rwecttel f:
to  4










































The ra.iffl made the day m u fta  
at. Ite  Rtoeau Lawn Teitai* 
Club i»-usable.
T il* Am:erir*s* wer* **i.arwd 
te  a th ird  ccets l i t k  t» a !» « » • 
m atcii wfees Ka»cy Lewi* 
Y « k  elim toated !•*■' 
I to lly Caaadian »  the iem.teiii*l»' 
ite  she i*-.*te '4 iteer age ci*«*. 
|S4ie te fra tte  Jane O lia ra  te 
jT tettote 44. k l,
I Tfee last CaRidiani w-er* tH- 
f.*4to*t»d i n m  i&e l«/yv* a te  
i t t l i*  i l . ate * w idef riam e* 
IV ktuedB f.
*i«: in  e tte r r l* y  W teneteay Mar- 
Ck«.g'5#f id  iaw un ValJey,
. l l i
.111
day Bjght to gain the3:r iaaial': 
vstecry is  three starts this .***•' 
*©B fo r M.bCi& fdeased far,*
T b* A li.. who sharte tii# cei* 
la r W'lth she Asm* toto 
W wli»id*.y*s game w ito two 
to m  a te  w  m m , aw e* tte  to 
lake a new kas# «  life  from 
the aas'uicittois te  fcsrd-rusiniBi 
fallback J. W.. Lockett, ek* 
I  a i  B e d last 'weefceBd tmm 
Wasbtogtffls R tesktoi te  the Ha* 
oeiBtl Leagw. 
to rk e tt rb irg te  to  She mid.
Bin Bewky rsmyttiad toek-': 
e tt’s toatfeda*®, tout was wtee’ 
oa hi* gWeiste. te  she sewate,! 
Guw ito re tia  g tto te  the ea tr*' 
ppini «N9 Fa.toftrj"* am '*.
Pefrw.sv* half R»,ijsh Cfohia* 
l«B the key de.fi*«jv*'
te*y te ih r  gais*.
W ith th* Argas as... she M obp 
r e a l  I f t - y a td  t in e ,  q -a a n e iiN ifk  
J a c k ie  P a r k e r  e le c i t e  to  th ro w  
te D a i'* Tbe.to« a firs t and 
S® iiteati& n ©te«r:k« w'»i Shet'f
Ekkijas^ were caStoi far 
rou|^ki«i. But he oaatoortte I®; 
dk# th ird  q.uart#r w ith a ^-yard- 
peld goal,.' 
l 4 *'fy Rtestowa te Mawqwd-
era k ifk te  •  Ik-yaid ft-ai
m d»  diwd q a a iie f, te ite  a 
l2 -f*fd  twM  1̂  l» Sh*' fa s ’to 
q te rm - a te  a torta*
asts. lA ya td  m ichdsaw im  toy- 
Cteeman to the 'S**£ite .quarter 
to lead Calgary acoraw w^th 
stwm pteal*.
Q l.i,
fakalf.., (Mf«astof sec- 
tm U lnm  (M e^a id t 
'.Green te Vaam iver 44. 44
.titis
JI..Y,, #dv*.»ce4 la  Ih# g tr li 1,1*
In the I4 * te « te r r  boyi play.
j ahead te Tbrlcn te grab i Imp; 
« t  lt.r ttoee and a *^4  n »  the 'toa.S l«  y « d r
fcwa to the ftoki totoutf te Khtl.s «,t» Argt'*' M. 
firs t qu.»fi.*-.r s te  oc«t.isa«i te ;
ru t a fwath thiwugh A ri^  la rk- j IT  I f  AJ F ll'S T lA T iN O  
I f f *  *«r impiwtwv# gala* toSd] F«r the kiem  n aa* »n!«.teer 
laking a knee te iu ry ii» th e ; fru » b » tin i e*t«rrie#r* Wbm 
Sfeild qttafSer. : fb...3i|.»1,jia g r a b t o e d  f*afkr»‘ i
ErtM* Wfeito klm  w ta l nver.|i»t».t, $1 m atkte st». rfre fw it 
from  the ^ rm y trd  Itoe, at | s'icc.cifaitoii the TV»«to rluih 
4‘ I  te  she th ird  quarSrr tote I had m *6i.g*d into Afauwtt#*' 
quarter b a c k  B crn it Fa.tery*trr? ita r> ' a ll r ig h t
im ard te Hassuamck, Mich...
•S i m  m
F W tg lii
I’l l  A K 
sa J 1
 ̂ frfth  . «*e4«d Canadiaa
te Vancouvff 41. 
to lh.ctt Lftlii.-ftytoid fB.as.ct>..
BASEBALL ROUNDUP
Matte*al lea.|w# 1 Farm# Ceaii L»*t«a











V fttc f 
Final Ttotal
MeANi Raieat htarqwaidS. iV l
13, -S-R* I
Ifa ffin ie *:. iuStgVkims 
V ,r«s* 4 . . . . .
« •  H a lik i Ca«MU
M artiaf* IM  Bailey
T. A'iisSetkoD I?
•M leew l*; H arriK * M 
MH by rw*'ha*»t O telitoid I  
Erraeaf hhi*htea 51
F n iM W ti 
R lA i iMniin»«* *%g\ % | | ,  pf»*- 
•»#« «V> 1,41 
Waw • Lett: A ny *V> and 
.Fowl#.* tKa> I  and 0.
Meet Wtoa; 'Stbatfer and Sim*
RtoRt 4 
»trSAea«lss Barry SltOiUivary 
«P» IIJ  
M att laiatei*; fkhatfrr ITH.













































Spain Ousts U.S. 
Davis Cuppers
12





'S I  BARCKI.JDNA. ..................... ^
*H;5.|»#s.j| t l  hfsdnd f<4 l!» filte jp 'lf i# * *  
la i:  th ilit* # #  r t w l  arte ih#
l»
ktih iauke f m  t t  
t o i  AnteSr* 19 31 





'St Im i *
back te mtnding fm*
«
1 te !h# Pav|.i Cvp T enftli
50 .mli»miwiJt*oa.
}| t i l '  The 5|>»*.f,i»h. kd by Ih# fpec*
2 S*«ta.ea, »m *


















Ail.*.n»*i 2 Irteiarsat'iftUi 5 
H DcnvcT 3 Taromi 2 
5 .dkla'tema City 3 San Diego ® 
3% jiVirCstte S Hawaii 6 
5 'JSal! luik# City 1 Sr>oka»# 1
j5 * »y THE AiSOaATED FRIAS
FarMlf Caaii team *






H L  F rL  CBL Denver
OktabdiTta City
! 155’ rfJf»i!.i» in s.f'i# ifiiff-icioe (m il BaJliii’Hre
M'T IM  «5
9  L ir n k k g  wktowng Ife* .<6s«toi«k h e i t i  
3 1?5. Wadftfteiy. J*fm they f4»y In*
9 I «k! j (ttii f,ssf thf.. to tfek* on Aua* 
0 1 IWifffeiife ifi December
...
toltocqjvear*. the Atnrricans have 





















































A shoot s|)oniorad by lit# HMR 
Rtfle Ansociauon will b« hold at 
I ’cnili'ton Uun Club range Sun 
day nt 9 a.nt. Tha nttet, (or 
marly bald la Kamkuua bad 
bct'i) dtacuntinucil the last six 
yearn because tha Kimloopi 
rifle range was dUmantled. 
Cash prliei and troDhies wlU 
■ DC nwanitd s e n i o r  (, lyrof 
cadets, niul Juniors. Ammun 
tlon (or ,.103 and 7 62 in.m will 
be suppUtd. Cbntcstanta are 
ifk id  to bring their own lunch
• NEW WBA HEAD 
U S  VEGAS (A P i-J s m e i 
Deikin of Las .Veils, was 
elected iwesideQt of tha World 
Boxing .Aasoclatlcm Wtenesday, 
sucorerling Merv MoKensle of
MAJORS TOP TEN
B l THE A iiO O ATED FRESi
Anserksn Leam*













55 44 .630 -
15 f»(5 .553 1 
f5 SI .,S  ̂ 7 'i 
65 M .m  5‘* 
65 j j  , m . *
61 61 .mi 5S«i 
.54 65 .4.54 21 
.52 «  .4.10 24
41 76 .350 33
By TUB CAKADtAN FRESS 
Amerlrsn Leago*
'Lo* AfifsJe* 7 New' York 3 
Kansas City 41 Cleveland 2*4 
iteslon 3 llalllmore 3 
ChicsRO I  Washinglon 2 
Minnesota at Detroit, nnd, rain 
NaUenal League 
Cinetnnaii at Chicago, ppd. rain 
236 55 111 2211 New York 0 San FrancUco 5 
362 55 125 3J7 Milwaukee 5 St. Louis 3 
Pitltlwrgh 6 Houston 7 
Philadeltihla 6 Los Angeles 3 
intematlenal League 
Rochester 9 Toronto 4 
Svracusc 4 Hufrnlo I 





W L  F fi,G » L  
61 41 653 —
15 51 .595 7 
i t  U  ,451 23% 
57 fil .452 35 
M 72 .411 '77% 
41 71 351 55%
Pentidon Takes 
Series Lead
PEJmCTOff tcp i -  p « .  
tktaa Siinti out Eamkiefw 5te 
iMPfe Wednesteay «lfto! to take 
•  l- l lead la ih# bei!i*te-fiv# 
i tm  .  final te the CMtaaafaii 
MateJtot Baseball Ltsgvie rlky-
dtfi.
Ilarry M-cGtajvTay harkte a 
twtvfesnef.
II#  had a Bo-h'rtter fotng «n!l5 
the #i|^tJi when Bert Marshs.a: 
sctstchtd a stegl# over secorte 
base
McGilIivray. #« route to the' 
win, fanned IS whtl# wslkmg 
only four, Kamlote** siarter Al 
Simmons suffered the Pi»,
Next fsm# of the *erlr* goei 
at Pentictoii Saturday night. 
Kamlote'f TO TO T O -h  1 i
Peflttdon TO TO 19 6
Slmm'tws, Fowlw t6i .andi 








79 57 ,551 ~
«l 57 544 1 
6.5 61 .516 4%
 m
64 62 ..VMI 5% 
50 79 .366 21
HI
FI.AN cA M nirrE
SAIJ510 iCPl — Rerreallon 
Minliler Kitrnan, touring the 
Kootenay*, i»y* « cam|i*ii# is 
(dsnned for the Salmon • Erir 
creek area.
476 91 146 310
363 47 US .301 




. . , One of Three
SevenCanucks
t / I I
BAHCBLONA, S|>aln (A P I-  
DuiMton Buttles ofi Vincouver 
had a bye Wednesday in the 
fourth round of tht world Ju« 
V6all« dteoa cbantplociibipf.
Sim XlN, Mas*, (C P i~ ’’lt'» 
one of the worst golf coumca 
'Tv* ever a«t fool on," sold 
Tnronto’s George Knudson,
That was Wednesday, Today, 
he and 1.54 com|>elllor» set foot 
on the Pleasant Valley layout 
to begin the fourdsy $20(1,000 
world golf toiirnament 
The six other Canadians en̂  
tored are, WIK Honmnulk, 29,
Champion; Adrien Blgras, 27, 
Montreal; Hob Panasluk, 23, 
Windiofi OnLi Lan Collett, 36, 
Vancouver; Moe Norman, 35, 
Barrie, Ont., and Nick Weslock, 
47, Burlington, Ont. Weslock is 
on* of three amateurs In the 
fFhol* Rmmamcni.
Runs balled In — Colavlto, 
Cleveland, 62; Horlon. Detroit,
61.
HIta—Oliva, 146; Campanerls. 
Kansas City, 133,
Ditnhle* — Ynstr/emskI, .13; 
Versalles, 32,
Trlples--Cntn|>nnerl», 11, Ajv- 
arlcio, nnlllmore, 10.
Home runs—Horton, 25; Col­
avlto, 24.
Stolen baseo—Campanerls. 43; 
Cordennl, l̂ os Angeles, 35.
Pitching — Grant. Mlnnesola, 
15te. .769: Pnsninl. Perry, Min- 
neiota. 8te, ,727 
Hlrlkeonta — M c D n w e I I ,  
ClevclntKl, 234; Ixjllch, Detroit, 
163. '
Nallnnal League
AB R II  Pet
a t in tn ^ .J ’iHi 
Aaron, Mil.
Mays, S.F. 399 63 129 .333
Rose. Clncl, 487 90 165 ,318
Oendenon, Pitta 471 70 147 .312
All#RrPhllsr”'“* * ‘«9*l«T'!'4ll'“ 312'
Almi, Mil 430 67 137 .312
Runs—Harper. Cincinnati, 99; 
Uoie, Anfon, 01.
Runs batted In—.lohnson. CIn- 
clnnotll 07'i Banks, Chldagn, 64.
Hlla — Rose, 155; Clemente, 
150,
Deublea — Williams, Chicago 
33: Aaron, 28.
Triples — Calllson, Phlladel 
phln, 15; acmente, 12. 
ii|9U4a«iiBaiia—Mayai»*«3d |—»M9*» >
448 89 180 ,335 


















Rent cartop boats, motors, 
tents and safari beds at 
lowest cost.
HOOPER EQUIPMENT 





THAT WON• H i  M M M n i M i M  W W
THE WEST
When, Kngllshmen flrat came to their 
Weatarn Canadian Tttnchei their taato for 
LONDON BUY GIN came with them,
Whnt more natural thing to do hero —
w k s m iJ a R ,H M i!L S B lfli4 i^duco Bpiendrd aplrlts —  then to Import 
Imtnnlrala. such ua Juniper, coriander nnd 
other exotic flora, and liegin distilling 
gin In the LONDON DRY tradition? •
From this heritage comes RANCHMAN*R 
—  tho western gin with the English 
accent.
Next time, ask for RANCHMAN'S GIN 
• • • in any accent you like.
AbfrERiT-Â D El
C A L 0 A R Y ,  A L B E R T A
W i f l t  ID  iD v ii i t  1r  w w jD f f Y i i l  ppL^p«rty!
2 1 5  b a i f k  i r e  l m t « r  tli& a  o u t .
\jL mwr flSW¥jaa(W.tei ■) n V1 xwr'ii gsJ #►•< »—■ *- v««. -*»■ WJUmMaTPi^y isw ^ m jv m  Jw -fwii*
nnrtiiJ m w te  tU  fib ifte  law i
ea aMHO.tei*ui AJf- £*hiae■dwTBlH?̂  OOPHI II. #mT
TiM ft tiS  Eetlifiirc a«il iikaaBc» ’ire f*rt. el A Kb 
4MMfHi'tol N i l  .mgitB an'llfcl M llltiiSe 1 *«**«*
Sgmcsb
m rc iil or tlrot^^bsil
tlte iB iiw  CNbibhp^'MtMii# Aim.
To t* l lliM  j» lori» i.im , aH yw  te ooeuidll i  
ReAltiar, i  »Al«r d tter Oktdâ -ltaifttisNi RaiJ 
Emm  Boird. Hte teuiinoai AxperkeiTO gyetil Iomnr* 
te d fiiil Ytliieia, p iio a  m i  ilte reiJ. oteAli B iw ta.eM i 
yoi} CMTT o tit ymxr fsD^teiMBt ^tem.
A»d iT fm  wm l to propm f of w y k» 4  let tlw 
iim i Roiitora work for you. Tiuoufit MLS tfaiy 
N id k  ttei p w i i i i  poM ble nttmber of proipietevi 
iHiyfra.
OKANAGAN-MAmLINE REAL ESTATE BOARD
R. H. WILSON Realty Ltd.
S4S BrrRoril Aimo# — 762*JI4I  
Kcfowiu, S.C.
Charles Gaddes & Son Ltd.
147 Rentord AvmM — 762-3227
K e^ iia^ ^    , .
OKANAGAN REALTY LTD.
SSI B trn irii Artnof — 762-SS44 
Kclowni, B.C.
JOHNSTON REALTY LTD.
418 Bemard Avenue — 762-2846 
Kelowna, B.C.
CARRUTHERS and MEIKLE Ltd.
364 Bernard Avenue — 762-2127 
Kelowna, B.C.
Covey. San Francisco, 28, 
fltelen bases—Wills, Los An­
geles, 76; Brock, a t  Louli, 48.
Fitehlng—Koufax, Los Ange­
les, 21-4, .840; Nuxhall, Clncln-
K o u f a x ,  288:1 "^qaggmSSSSaVV^^VVSSSk^^^^
Veale, Pittsburgh, 200, | "Ikl* oevasUMMol is ••* MMito l̂ «r eitoUrte hr un UeiMr CoWnl »0*r4 *4 lO# Oorwantat el 9riii«k Columbia." I
OCEOLA REALTY LTD.
Southgate Shopping Centre — 762-0437 
Kelowna, B.('. 





266 Beimard Avenue — 762-2675 
Kelowna, B.C.
IlomcH — nualniuittcH - Urchiuds
MIDVALLEY REALTY Limited
P.O. Box 429, Rutland, B.C. -  196 Rutland R d .' < 






SOMEHOW YOU SKM MORE SATISFIED 
WHEN YOU SHOP SUPER VALU!
Wi tTf fc iid if »  m f maemm.. W« ||« f cm î oei km a i^ 
ilttilifl- W t f m  fWETOUft Id  «Nii P in  tad  g iit  m  teitndly 
• i 4  f m  w ith  oeoansy aisrfl i t f t e a r y
»'*»! ym 10 l.«|> o«ali« tiic i U> o«r w m  teiiU ik:*# 
M d  c(w vt«k9i a i^  ktefi t k n  cJtiui a ^  » tU  sm kt4  « ii l i  qualify 
»»ffiiai«SiM'











JI1  m- a/mmm, 'imrnfc ^ * n — —(— fc
€X iy*T  i J W K r i i ©
RUMP
1 ^ 0 A S T  2ikI Cuts, ha
C A N A D A  c m m M  
CANADA GCXm
c o \ ^  i N m c m i
SWISS 
STEAK




TRUE COD FILinS 39c
Gov't Impictid MAPUE LEAF Foilwit
COnAGE ROUS SK'̂ :_____ .. 79c
BOLOGNA Dy At Wtet — is. 29c 
SKINLESS WIENERS. .  -  « ------ 49c
M EliOGirS
'  CORN FUKES »
• SPECIAL K to «.
• RICE KRISPIES ,Ho.
2 p k G s 6 5 cAlUCNAlATCH
COFFEE
SUGAR
SUPERVALU Whok Roist 











SOCKEYE S A L M O N «■.,«. 59c
PACIFIC GOLD
peaches: ::¥<« unr3̂ ,̂ ^
POTATO CHIPS _ _ _ 49c
FRUIT CAKE . . . . . . . . . . 59c
ADHESIVE TAPE ^
i T V A i n r R O i m -
J i "  1  S jiL 39c
3,011.00
fRFMF RINSE 59c9 ||R||S|P*WW|I IRllLmw8pKi IS 02»* 8|p »
^ i i c m :a n *s
TOOTHPASTE S r' 59c
u,Kc 89cKNOFRUIT SALTS M.ie
FRUIT PUNCH bo.u. 
CURAD
59c
Economy pic,. 6 5 C
CLOVERDALE P A IN T ^ t.... 5.99 
CLOVERDALE PAINT 1.99 
DISH CLOTH u.y Off.. 5 ,o. 99c
TERRY TEA TOWELS .. 3 99c
OKANAGAN FIELD
B m i l
SEE THEM BAKED DAILY!
I.KMON CREAM
JELLY ROLLS















LAMB "*■mm itai, a
RIB LAMB 
CHOPS










R e f tn
3® CSf. ctfti,, 2 for 89c
GREEN PEAS . 2 39c
LEMONADE » , aa
Saiwftieii, Pm l or Plaia. 8  ot. l ia i 0  lo t I  *1111




10 ot. Ua 1 2 fo r
ZEE Foaturos
WIOTE OR ASSORTED
TOILET TISSUE 4’i.roUi •fete******
ZEE
8 (or 89c
WAX REFILLS loo* roiu.. 2 (or 59c
WHITE or COLORED
PAPER TOWELS rdu 2 for 49c
PAPFJI
GARBAGE BAGS   29c
U M K I
ALL PRICES EFFECnVEi
Thurs., Fri. and Sat.,
Aug. 19th, 20th and 21tt
Wc Reserve the Right to Limit Quantitlci
SUPER VALU
w%m •  KH4iifHA p m T  coraqaL A m  n. wm Doing Burgian i WHY USTS 1,200 YEARS AMP THBi SOME
Oragon
At Engineers Coast Meet
 .......   cm . tAFt,
Vtm tern woem darxaf In r ito n  
ipt ot
Or®. aur« beKtod back to die 
pkk«# dm
i&ife c it j j»E. F o lk * •OMt Owa- 
; iel h. l^csiKnis,. KB. oad Gergte 
''4*. of EteOiCiifc*
VJJCOCFVES A raxk-:b« erarft. akid ti®d**Mpa I f  cop.Idse mam a ir larsBcipl* 'brake m d t'd a  j*jibe«»«f
eellvkihw zeei t» * i * itk  »bi« (s iua ia ic ij e f »iaed 'UP y. I a o v ^  * » »  <» *»sa Sktsrdky ksid atelel
vlutei m  «•«■»* w « i m r k m  e ^  I ckn«r»s. key*. biiiiQ«»l»r»|
reack ki'e»t i>p«sd» c« te Si iier c « !  te tibe teK.»!*iKSi’ l v«sstSK»»l pom.er o a   ̂ is*M.faaaji te w »  mgiy \
ISO te to* *a» a»T« i ^  by jfsx&iggxiea free  •  psrsssawar̂  .j
l*tece  a® e*£tiBeCT'S* C6»siex- M f. KsriifekJE’s |*6!%Kype if ;  -Atekje. ia  sajs.  ̂  ̂  ̂  ̂ ‘
It w w  preoiff’Ad » * t  t ie  Aa- wim »te4* * 'w lie r f te^ G SO S H A il. Et«lte«4 ’"CFW
mgo *6 i*te  *i-iEA a*y be ap- *#ae te t i *  fe-—. «  a **■ ‘ ^  Wceaee's Ifc itte te  ss vLis
plod  te u'a**A**.«* 11 f«*« kW  •  -{.Aif te a*3a ce k a  Saaft^dsfejre V iia i*  f^aes is
lfap» feagfciM* to *«e eaca ,»Me te tee ca* la. i — - g  ©M b-.:ida.g « «
* : jW i  #4, to TO Mk-u Ity. £ . » * «  S»n te te . a i«  mto ■*
o.v*r tee oe**fa _  w o m  Z  , . .  .^ T .  fe* ©M poSkje- ^  <»*
De»4*)&ejr-«̂ «4w V. B- Ka»»-' ̂ ^ t k 'a i *  *ad ttetef c« ♦ *'6e| ssesLber, ’"flte Jti I* tee c«1y,
te G k *M k . CkM... •  Kr pe-.te l» toc'ta «  * *  t te «  »  ^^viliage,
tiled taackbeed A iic ra lt f t tw - ' --
Sad News For Numismatists
te* 'bokt ‘ ‘f 'A f’'* se»i2a*i cor
wkter ©e --pfefefMr*.: ^
yiktotel' U£der tet
terte W w e t '  t £ * *
cb©«.*«t Essonef- te te» p rte ten ® ;*,^  ^
- * a  IWote. •IS.iiair-J okm>
m-.̂ . craft poapwoi br •  e®-? Mr. DeVkite a»M boeu te tee:
%:e©t*»*i I I  - TOtePMPW o.£ti*rfefS2i
M w d  « !*» **  M  -c f  » 11  todirtesKia:
toHiaii aMcbiaf te te* Sfttetey te , ; ^  i«,vea'«*tei tete ckM c*f»f: 
Ammmmo Wmim*'*- .iteww pkyTOte «ate te
lie atei k il m m tym  te » " 'e |*^  %m -teaM *M  mm-om.
fpaedft te te teekt■ ’ a *  a * ii k te«rCT»ft teat* ate 1
* ,  T. OeVkaH te te* Jfeste t»£^ a  mesi. £*fci*« » a i  « * j
As2*rle*e Afi4*.i0o C«»iF*aj. s»*i©f *» « * *  'fc#: isafcakf ktf| 
»te teejij*-ajife;»' te.
Weddy Newspapen Urged 
To Oppose Controls Ruling
WOdMMtm  <crf-TS6# C*-l J«te» s*j&ne*. j * « k ^ t  te 
aTOa* W**kly N**i»«*ja*ri A*-|M «itor F iite»fe*i C-a. iA d . te 
'rnmmm WMteeMteyr 'oka tof«dlM'»tr««l. »«te tee fO'ver«sr*£t 
10 "fstew »*" d*My p-a-
««MMr3i * f t  to ankiM fti ♦» •  m m rn s  " i
li*tetotoMi dgi ' cart# fto«iea1d<Nr *'-w i» *  rn-rnmmmr *>***• 
M ttrte te Cmsrnm ^  h*
btsto*. .««■*#.■
Tka CWKA% atoftitoJ m a m m i S * » ^  tote te#
|* f«  fsa b* kfcked f ’nstay t»r«»s IM^'y _ Fubaiib-i
bor# *  r#«#iR*» to ka\e»i ti#;«c* A$?i»a(̂ tf£»it «te te*'
<u— M’feWk 'iWl* # W'fe-; te -ttie a'stof’ ;
o iiw e iw *  to k>mm twte ifr;
-iwito-rktetot.. ta* it*:»i*as«:. ftot-tod to:
8*ww**9 te Yte'ttoto 'fekte- 
lir  'Est'tom te te.:! 'fb# tff'ierftosl ,fp»s» piMmm
M iff« '« to !te »  dk%' m d  Die# -Ai'%>«#to 
.Sr*f*iw w A £CMt.» Mmmr !«*«»■ *<*13,# »e*w*'P**'* to
^  wte «^«H# te* «*s»'«|, but' m  'Ptote
■to«eiwi' te* le tew ^f te m m a\***m  m te* Umh
Amom -te ©aowte. , i* d  m*o<
Mf-. I lk r k ir  i*»4 t e  om »‘:
|to*y’* itoitof* kf# 4#«®#i C*- 
Elri-H*-©***! 4*lS#f tb# l#ftol^
bf‘X.a-1* tt*y  *«■• *-».tote- 
i.te«l mme teka a ye-iif ttofew# 
a fgme aato # ft« t. B-at ti#
_ ... . ,-wi«i|tofif f»«r w»-Bil iiM m f m
Tta  »M  rrftt'fute txm  *.-*»t«te*f
WeOmmidf by l»»  #**c«tJi'#t! Cn* M«»#rrili# te O ilw ;  #  C.- 
te 8 riateto«fteS*<l ito*»-piij*f %:*te teeii;®  c'c^ate te «al1 • » !  
ffetyp#.-., il-tra-ltof Muftfto* »  Clto*4» li
CmM «*te*r -te Ate0tit«d.r~fir djffrfcel to k*vto| » 
PC; nm-iitmfimi te litc f-.i»#*£.» te em&.K.aAittXMm f«to* 
l* te ‘0*131 fw l m  Ecbfi tl«M.jifsili-«d. .- . 
iTiti l-te , tote ife# ttei#r*l t»*. -J. — —,
» » «  ( « « «  r f l i L a w  u » -A t
..................... - .—..- ... ..........  ̂ . . coeuteliM teJtefeto. COO*
wtilliftf pelftir*! teitoioft iO tM* 
titaSXTf,”
£*rji#r. d#J#i*t*i »#f# told 
by won*to T t llt f  te T«*«e».
CWNA BintoilRf dtf*cio-'r. th»t 
lb*r# U ' ’firm **d %'teubl#'" 
r.jj^.}tie«i m tb# Cbmmmi to 
fi## m*d diiUibulkai for io«#
«-f#W,y B€«its»r>#f't
Mr. T#if#r ifld  te •  trpoti 
to t i#  coev'faisoo that tecteid* 
c l . i i  m .il prwtitooi Uk#ly will 
f* t  > ’ Uxirowgh fo in i over" at 
li#  next tetttofl te l*arU«mtni.
Weekly n-#w»i«*fieri w h i c h  
piiWiii te ■ f#nir# te !#*» lh*n 
lO.TO |«c»|»uJ*lton .nd h.v# oo 
c.riier »#nif# ar# permitted 
(te* ftro d -c la it roiU dltuibu* 
Itoa to »«tMcrlb#rf within 
m ikf of lb# cfotr#.
About TO odilcx-t kite pu1> 
llib#fi refiltered for th# con* 
vcfijton, Th# CW71A h *i S« 
mtmW rf w-eeWlei.
Th# ITO conventtiMi will be 
h.kt at Saint John, N.B,
‘apAit from the cfearciL*
im i X l i f  tC P W lb * Royal 
Mad ba* *«d mat* today lor 
BfitTO iiMa»y-w«daer», Vm* 
Amemito fttimiroatest* aad 
■cedto • weary wim* m th* 
Britisk iiies.
Ht# sMiir's m * ommi rw 
port deftabto a btette wMeiy 
bead few tore# dec:adei that a 
1*33 p a m  co-uM r«rs up m 
seeaeiedy'* kmm tetaag# arte 
tetok the ftMcr abwt tM.iMd 
ftoist the i ^ m t  mm {feraler.
Qmy *,:» p e a s i t f  »#f* 
EU£.i^ m IS83, ta# rejacrt 
toys. Two aiff ia due lUAt'-s 
mmmu*, 06*  to tis« Rra^ih 
- MrWto’vro and ik# oiiteyT tor## 
ar# embedded a  eotmtidioem 
I te icedoe U w v*r«ty a a i
trburrbi*  la I#Mda htot IBddl^  
toto YorlafaBto 
Goto ctetoetara to Kwto
Ato#r.ica ar* ¥#ifhg dmwd. tb# 
r«fiDrt -fugietes.' by 'a eras* 
far ‘'‘lat^ioof he*itiiag te ixea* 
«ti*« in btilk'** to waeeiilatx*.waawuai **• *•# •fp 'w*
gMil they satoto beconc vai-> 
abto soma day.
Ctoc Yofkshto# deak*' has 
£ f a | i ^  TOTO- peato*. to  G i l  
rtoalert durag th* l»sS dam  
y#.js at $ai per toawisswdi. 
i&sre toaa tw»« tiieir f«*- 
vaki#.
cfTEs eaujcruE
Tbe Rtot report ck*« aa -*x- 
amiito -te' om  U.S. -cc« dtotor 
'ach'cituiag ITO Itogbtei i*o* 
mes as havicg "tw d  tovesv
TOTOTO p a a d t d ' i  - TOM
aatotod to IT O  
Ttoe bad dietoa ior Rrttlto 
wfaca &mm  TOh to*
of Hin
taindwraotot, heaiqr pwwitot 
arid -b* .aTOad toto yaar to 
•Tcok ham wito
r •  q tt i r i a g
Joiui Uasiiakt Janet.. eoMtto 
tite ier «.n0  d^x it#  XBAitor te 
th* asaM. * « « »  that toe#* 
' ’wAaady pecitt"-Hton3t to* 
Ml# te a C'a&atoaa Stoocai- 
CMa-kave drtvea hto tatoa*' 
to provid# -«kp«<taliy ttm- 
ifm m  pocktes to hto tr«M»Mrm. 
iio>w«Y«r. J » k a Raattog*
hihia TO a* kflfto f t  toclTOi
ST 2 S S '^ l5 iS r< S
f lw  Mto TOWM «t to* cotoag*.
fto* Ito^ito itoiiay Ih i b*«d 
part te toa cnrftotoy. to 
tmgjhto Ito fvtoiTO toa*. tor 
IJHB ywara. Itotost «r uTO 
Brtoato rtairtiiail Mia#
apk at popasni hy to* 
enMaeai, to. peaay idM M * to 
Mtoto 1 
A ftaal Bte# tor 
eoBcetor* hivtog tiTOito ff*b 
ttag peoaie* tor to* y*ar«
ITO. IT O  IT O  l« l ,  l i t t ,  to] 
IMS, Ito l aad t»M to ITO to- 
clyiihe:
Ifa  pontoi v«ra toktead to 
yean.
Hha iMliaatMi tSiwllwr. at 
tm mtmta las d*d'«f«« da 
•ate' te ad m tk to f - t o  pttSira- 
liaat wfatei ar* to*, thaa IV  
pcr-rest. Gaaadiaa ®a*#d-
liffTiitoB r R m r tm
Quern's Own 
Head Home
vtcro iuA  ICF1- A  a .
M f t y  t e  t i *  1st Eatta-baa. 
Qmm't Own Rifles te Cantea 
airtiTO is#* W*d»#*day. li#  
first r#tui«lai #l«m#«t te C*»- 
ada'. pr#t#«t Cyprus c«itl»* 
f«n t
T ie  Biata body te mor* Ihaa 
TOO troops srtU rteum Get 1 to 
I  to ttel l i t  battaUoo*. $i*. 
mmid lour te duty w lii iM  
tfaltod Matiooj petcekesptef 
tore* tier#
A rMtoiMt to toplBC* tie 
Qu#i«’s Own on Cyprus has not
Th* 1st ttotulKMi }ota#d the 
Cnsrus Itecr* during April.
NOW AT
f ̂
k » «'I t .. ?i »Si.
WUh-ifll . 1 ' ' -" f '  f', ,
’ f a '  ̂ a'
i l l f i
irils;,'.::. ’"Ci V
'0m ...........
Pcwiisc Pariienne Cuiiom Sport Comenibl*A OtNtefAt. WOTOfta VAUUe
5 & i)
the original cast sound tracic
long playing monaural- 33'A rpm
itanlng Julio Andr^wi and 
Dick Van Dyko — Now ehow- 
ing at the Paramount Theatre.
RADIO and
S S S H ^ R N C K  AVE. DIAL 762-20.16
Beoi waiting for the right moment 
to buy your new Pontiac?
This is it.
Perhaps your Pontiac is a convertible. Or find v o lu m e s a le s , y o u  know'youTI also find ... well, the picture gets even brighter. So 
a sport coupe. A four-door sedan, maybe, the best deals. It’s as simple as that. And if you vc been waiting for the right time to 
Or a station wagon. But whichever model there’s one more thing in your favour, buy that new Pontiac, wait no longer. The 
you choose, be assured that it’s all Pontiac. Because of unusually high used car sales, magic moment is here.
With all Pontiac’s desirability, quality and your Pontiac dealer needs all the good, 
value. And it has never been easier to buy clean late-modcls he Can get. That means
th a t * n 'C W *P o n t ia c * th a n " it * * is * r ip h t '*n o \N 'r ’'*«that*your'p resent»cftr« ju8t'»ha8»to»bo*w orllv
Reason? For one thing, the 1065 Poiitiac more when you trade on a Pontiac. And I r  f  C
is Canada’s Success Car. .And where you when you consider PoniiaC’s modest price 1 IlC  f l6 W  iO O K  01  &UCCCSS
s .*  your locfll Pontlcjc dealer.
Ainhoriied Pontine Dealer '
in Kelowna
1610 Pandoiy Street, 
Kctnnna, il,(!«
' 1 , 1  I
Be Hire to watî h VTrlcscope” on CHBC-TV, Fridnyi at 9:.10 p.m.
' ' ' 'V, ■' u . r
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Wibon Hopes To Hake Speech 
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" Wilsoo bopM ta  a ti-ito  be pte^waad faecaai* tb * 
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Bat toey Amaoi i ^ w t .  Wfl-1 Tbe, t o d ^ a ^ t  riffet - ana* 
&QB was to taia to* Staadard B*a-fpaper
u iit maiHmg be ta *** tb * 
uk fremjm, fqeaaieai J a to W if * * * *  
m i  Soh'lct F r  era t a r  
K w yp *.
Hwev<w. a 8B«eoaf I ---------
V i's c * aad Jokas*a to W ato-f ta ia a n  P mxmo r f h r tK  
mg%m I* bkeiy te take ptoea;
w te * iv itM is »  a  to * US. ! g o  0 n  M I u I m is
I V  Brmsk pnaa maistof,; f ia a a a w w
V s  V«® sateat m  adireastogi JpAY<3 ^ e w tw )  — Japaa 
toe G a a a r a l  M m m U j tff id  v« *« t*« r " i^ c a
*ae« ius Vboe party c a » tit« tp » " t e ^ i a a i  to  tV  Fato 
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majca pc&TT ^ **cb  to toe 
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jt ifd .  fireEi*© .asd, appiareatly | r^ a a i .a y to f aa eanksj-ffake
p-rkte  c®! toe cif-arette 'T iieteaylcoTO  kw ck rt tfawa- He said 
f it« i a « r m  a te  ctocw te ^  »ai»ieaa®£« w w k to
a te  to * » * t .  u teer iaeTOey * ; ' \  -  „ 4«
pmeh r©te. T V  fcia aa* ■teu*tei®®®****^" F*t*tp*>«r* »>J e\ie  
quifk iy , _________ _________ c * a V to  toTOj* S i^ . » -
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B r B. JkV BDnOEB 
ff« fl Befate-HTOer to Maatora* 
ia iitto aa l CV-aNptoHtolgi f ia r t
Siwrtj *e:#ler 
Jie-rto‘.SiiiE»sto strts^taTO
# M J t ! l l
B X t f
♦  59
AQT4
•B u i tf  thto ^  i t  tfl Iw y  nat«#*l>i»f fte  my hiilhdty. 
tohy » o i Utot IM  » t  htep Ih t  m h V *
THE OLD HOME TOWN By Stanley
♦  * • §  
f  4 Q I I
♦  K B 4
♦  t i t
KABT
♦  A t
♦  t
♦  I T t i t t
4 J I 0 I I
B B tfn i
♦  Q io
♦  i i o i i t
♦  AQ J
♦  A K t
H I  SAVS HB BBMfDABBliB  
W Htto AtkrOAY «OCl«f#t» 
UASTDO A k L  Otoft  ̂ ■mATMUST
d  B tC /l WAY 
BACKVrfHCto 
^ T to 'S O C K fB S , 
W l « «  WIMMBtoAtte 
CWlAPCOAtoO THE! \  
C toteS S H O H TO */
faiHi
Tho
VuUi Wtot Kertk 
I f  I#  » t
« ♦
Oi»rnm* lead — *ev'«« te 
.}»*-5r*.
It to grnetaUy tiaais# to ua- 
drtT»rtma!e toe caUber te the 
darto* to# pt»r te a 
bate, Ttsrie to alaay* to# pus- 
Mbilily toll to# ©tfyjaefjls 
k n o w  * h n  toey at# dc*»|. toe 
( ir t  that toey do lornttotB* 
H fiftfe  doei not f«rw# t o n  
toey at# it-u fte , T V ra  may be 
rtMjf* bekite tb# ®pi*»#fi'U‘ ec* 
C 'f 'f i lf lf it ie i toaa  meet* to# eye.
S«r»uto had te read toe »itua* 
iten well to toi» cue In order 
to make tot contract. West led 
a i;4de agatoit Tour hearts
E *ft araa wito toe a t*  ate i® ’
tw ate toe fe'ur., We« takwt'l 
to# quee® mto i V  temf- 
Wes* retufnte a l«»* « * V  
aiarfk East rs^te asto tV  
-taikt it «-at at m $  pTOt ton  
•&»to bad to waitb fcis m  
V  a«sTO b*«* t*«e  dte*»tte. 
Hte be en w te lte . V  waaM a -  
es’rtabiy bav* «s** ♦ » '»  «te. 
lostot two i4»aV#, a V a r i  ate  
a eiub..
But $0uto toacarded a elub 
»fei« Cast rtefte to# >r**dt, 
ate thM  pocatete to mak# to# 
eoBlracl wrtb i V  aid te a V a n  
fiBei.*#, He wmiid is*Y» hte to 
iof* a IruiBp trick laser, a* 
well l i  a eSub, if fe# fead o%*r- 
rtefed to# eigfet asto to# te*.
W#it.*i lead te a to * atad# 
at trick tore* was based oa to# 
hot* toat East had * •  f«ri. a* 
toe efflsS. te« or lack of trump*, 
is afesch rawr toe drf«se wouki 
V  renasfi te maktag at ifast 
( * •  irump irick.
St»«to‘a diitatd «»l a c lu b  »a* 
haite ftfst on to# assumptk*! 
that West had isol taken leave 
te hi. senses ts retttistei a lo *  
*t»d# iRitead te th* lack, ate  
second that h* had to tot.# 
club trick ta any case ate toat 
» wwld be brlier to to*# H at 
one# without weakening hi* 
trump teidsftg at to# sam# 
tlm#
Tha rfa*oR.tof waa .certaialrj 
slmpl# enough; what South! 
really deserved credrt tmr wa*} 
hit alertness to reilttto i th* al- 
moit autcjmaUe ImpuUe to! 
ovenmff to# fight with the t*n
~ 7 ^ a  potif 
ITS  :acXIB ' f  >..*»««£ * « ,
I pifwm m f 
i.ie6As."f sAit.*d^aavm<s 
fl£ sa gy*(vE*ti? T * *
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Mercury Influences, #*p#clal- 
ly generou* now. eocoorif# 
written matters of any kite; 
are rarticulsrly favorabl# to 
*d \frtlilng  and {wmoUoo cot’T 
writers ate to all those engaged 
to H to fiiT  m m i t t ,  liic lte  
j«*h!i»hers. Those In other field* 
of rommunicatjon ar* also star* 
Wcss«d.__   ,,,
FDR THE BIRTHDAT
If  tomorrow tt your tdrthday. 
your horoscope indlcafea that, 
despite an excellent financial 
p#rite. *tiH««m ti#d Vtwwra 
mld-Nepternlwr and mid-Novem­
ber and several others which 
will lie listed below, It would 
be extremely wise for you ate 
all Leoltei to avoid any kind 
of siieculatkto during the next 
12 months, The cauHoui and 
conservative path in monetary 
affairs, suggested last year for 
•II those born under your Sign, 
continue* sdvljable for another 
year. Protect assets during the 
first two weeks of Beptember, 
espocinlly; also in late Decem- 
tier, .Innunry, March and May. 
Your next C<>«hI fl*cal periods
uring early necember, next 
'ebninry, Aiiril and June. 
Where oi cupiitloniil interests 
re concerned, your best periods
tor maktog tevancaa ate gain­
ing gratifying rftognitlon fori 
past efforij will dccur to !•!#[ 
September, early Decemtowr, 
next January, hlarch ate May. 
Arliitic ate scientific workersl 
should acklfv# m»tatey thrwugh- 
0Ui itifl M flilH  ef ftep(#mt!i«, 
D#c#mb#t, January and Jan#,
Look for aom# very happy j
«#w year of 'jte r ufe~#»pee-i 
tally tn th# fields of romance I 
and social activity. Mott ttam-| 
orous ptrlods on these fronts: 
Between now and September | 
Tlth and Iwtween n»ld-Nov#m- 
b#r and January 1st New rn-j 
mane# ate/or marriage will 
alao b# generously governed | 
next May and June.
Avoid Irritalrtllly In mid-Dec­
ember a n d  throughout next I 
April, and all should be serene | 
on the domestic score.
Most auiplelmii periods fori 
travel (except for short trips1.1 
will not occur until 1966, whenj 
the months of January, May,| 
July and Augtist will be ex­
cellent.
A child born on this day will I 
lie endowed with a magnetic I 
personality and could excel in| 
any field which Involve* deal­
ing with the public—especially] 
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EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
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One letter almply ni*nds for anothsr. In thia aampls A la ua#d 
for the thrs# I/a, X for tha two O'* #to. Blngla'tottara, apoa*
trophies, ih* length and formation of th# worda are all hlnta.
Each (lay tha co>ta Istteni are dlffsronL
X F D O  J T I i a  35T H X 8 T  T ,  'R  21 T
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17. Room  f i r
f .
m A tyb H  'm m
TRAIIER SPACE
Call 762-4445  
for
Courier Classified
L iiii'M , teas*: |r«er,
launai'i' ta iiu u rt, 
iltkSSu wtry-g •♦.G 'l,
TO tm  mxmik
Mountain V iew  
Trailer Court
S frui-rt rK»l5t»'™..|{*,!k f*
Tc!. l4S4.Sa
* *£  ea ttORE imJM* m^ „
ŝ -S,y, g-m&«9 to .teiMf i*f:.te 
.f.trfcwi»«a to«t©,, ts# ’
eafiiWii*#- "f»4t%.fe»e 1*?’ 
f | i  } 1'%!* ate as* feff tSaHfy. tt
K i l t .  i\ 'M to « lA » i.E '’ "p O tiii
*.i4'Aic t* ' t a *  ites... 
ts A  iM 'naie cs«-*®ce:, 
'Pefri, i ,  IStt,, 5 tdar'kr 
te iffiia l. I'K tfe t t€f-TTO 
tt
I iJi'flG E  |p3l*Pi.E
j Ita *..te w * i. t
jsSaacfeicj' -x rifcAle f«wfa li* ' 
! imi'-.Xenitm 1®! iKi»r% Siiierl m 
\ uk4&tm r leATTS Tl
IJC trr IfOLmEfaEEI'ttfsG rsom 
f.ar r**!., ttom » ,  grttltemaa 
r*ly, Ttk{fa'-te TEfttfa'l t * « -
tr.£* tt
riT4rY“FUHNlSUEirH0CiL. 
fceci'tni Utkx a te  heat la-
aeed 
U
and One Acre in the Mission
Tfa« .Psuast sa* ea «m  aw« af H ate preprrty wPP a 
ri-mA., La r*»  b tiA f BA lfat im h m , om  bterotwa 
m  ttw *>aa» Cum ate t»® » w «  fa i .tewjaeat.
faeat.. P te  ■!*».*» M IJM ,
Good Family f̂cwme in the South End
Tfaif tes f  tttei'-wa®* :»ia» » te  a ^ w l m ttw fu'll
L » s » » t,  "Tl® te ftta e te l • »  »  pedi cstesttaa
a « i  ifa c f*  t t  a fa « p ia « «  i a  tte  iJitopw w a- L » r ^  AitrteiB 
• i»  M te  a te  •  .te tey l* i» ttry  iv tm . f« a * c . 1 « ^  
,*.*!A**,. Ii'« t w art, 'f te  Ibtm* tt aealy dc te ia tte  
♦te  »«>te,y to wtova w to, rtttt pm a IlLTO  wMfa tSSte
JOHNSTON REALTY
AND INSURANCE AGENCY LTD,
I I I  PERHARP AVE PHONE IffiaTO
E rra ia ** c»U;
Eisie O arB fa i.ia  , ,  f a » l  Jm  F tork A4IM
M rt, E lw  B r.te r , faSTO B ill H».rttaeii 14*1.1
Ed Baat TASSi
<«,!y t»r«.»:»«iescf 
Mw....gi,.M g * *$3 L»»rctK'« Avf*.
ClASSIEIED RATES ! 8. Coming Ivenh
»«il it«a»*4 
tw am. gtem •••• to
t-B feM.. *»t at pi t a ii—>.
It ftt I f  >1 ll,.Mi
anew •«■*•». It VtMrliM*. C.»f4t 
tt Itotto I* t»r ««ra i l tliti f  IlM  
Ctoiaflt l  tfvtrUtt'aMtlt trt to««ft*4 
M a* rtit tl I* #t* ttt# t*r ttMfWM 
tm mm mmt l»t Um*. I'm #if mtft 
$m Mmm. totr t t i  ft»« ttttMtiltt 
Mmh t t i  H »tr tt«i ftt tit t t f  
•tttMtt IttttUtti. tr Mtrt.
uxAL ratMinao iHtrLtv
anintt Ito t.itk it t  ftttittt It
Ott totttUtt II.n ftr ttltttt tort
TtoM rmtMtlirt (tttrlitu It.M 
#tr ttteMt Iwb.
Ht tttttrtUtt tottitlttt II II 
to' ttlttit iMb.
Etti It t ' ti<'f®t*Bift( Ibt flitl 
i t |  M tbtot't. Mt tlH ttl bt irafett- 
MMt..4if m tn  mam tm  U t t tm i to
MODKHN DAKCL -  fUlMidbT
12. Personals |18. Room and Board
 ..... ..................... ^ANYONE IKTEnKSTED IN a \ i io A l l i r A N in i^
tssfht. Aufu*l «l O k* »i>di CmxnUT claminf willini k> share rtiom
- ' ite p ' W# bta WTitii to get «5cS vw altonbl
ita tlte  for a wcekcte tn Ihc fa ll 1 n  hooJ. 2880 Gortion Road. Tele-
I f  in lc m tte  plcaw conlact 7(2.€163. 16
700 Kelowna Daily Courier or
pMtple anrf their fitetei arc in- 
v itte  E lk i H all Hart £»« '• 
orchetlta K
10. Prof. Services
FOR THE BEST IN PORTRAIT 
and Commercial Photography, 
developmg. p rtn im t and to -
“ ^ iS f ’ E S PHOTO STUDIO 
D ial 763-2883 
2*20 Pandoiy St.. Comer 
Pandoiy and W eit Ave.
ThU
telrphrme 762-2400 telwet-n « 00- 
9:00 p m., atk for Carole. U
to Vanrouvcr Friday. Saturday 
or Sunday, W ill thare c*i>en»CH. 
No. 22, 683 Bernard. 17
ALCOHOLICS ANONVMOUS- 
Wrlte P C  Box 587. Kelowna, 
B C. or (clcphone 762-8742, 762- 
6968. tf
MMctttt tbtfft I f  tt/ tittrOtt- 
WMM te u«.
lit tb tft Itf Wtti Ai a.i Ntmtort,
It  Itrvtri naitet it bti ttmton It 
Ito tittrttott tt ttwi tt to*tiblt mt 
btttfel M HtbaUr It rtiaMl •> l*tt tr 
itM tit tattti It trltt Ibrttib tllbtr 
ItMtrt M itlto la ftr*trilt| tttb 
nfMtii hfwtvtr ftaita wbtlbtr to 
iMfltlfba** a* altofaltt.
SUBSCRIPTION RATES
Cefiter tor itllttf/ It Rtltat* 
trti Wt to' tttb.
Oaltlit Rtltaat trtt U« to' atib. 
Ctltettei tttr/ It t  titbt.
MAIL RATi:a 
Rtltait Cllr Zttt 
tl mttlkt HIM
I  aitalki ..............  I.M
I Mttll.1 I M
I.e. taliMt K'lttbt (III Xttt
II Mttlkl III.M
I ntalbt , . IM
• mtalht IN  
Ctatia Oaltlit
I I mtaiki 111 M
t Bitalbt  I.N
I  mttlkt . . . . .  I.N
If.a.A. rtnlia Ctunlilft
I I  mMlht . . Ill N
• mttlkt . UN
1 mtalht I N
AM mtll Ml tbit la t i it t" .
tM« HKLOWNA DAILV (01RIKR 
i t i  W. K'ltaaa. R I',
CALL 762-4445 
FOR
C O U R IE R  C LA S S IF IE D
11. Business Personal
ONE COMPETITION TRICK 
water bkl by CJeorRC Athanst Jr.,
losl on Augukt ik, finder please 
telephone 764-4163. R e w a r d  
offered. 16
'HAVE T IIE -W ILI SET'
CERAMIC -  MOSAIC and 
TERRAZZO TILES
Gluxcd, scml-cryslnl gliued. 
unglaied, tcxturcd, hand 
painted, in hundreds of colours 
f o r :  bathrooms, kitchens, 
showers, entrances, store and 
apartment fronts, stops, lire* 
places, flower boxes, etc.
For 70c per square Itml and up 




T. 'Ill, M. tf
I t  Births
pROUD^f'A'rUER! “̂ Whcn that 
ntw son or dauKhler is iHirn, let 
Th# Dally Courier assist you in 
wurdiiig a Birth Notice for only 
11,50, The day of biilti, l)i 
763-4445, ask fur an Ad-Writer
B R IC K  W ORK
OF ANY TYPE
Flower Planters, Fireplaces, 
and Block Retaining Walls 
Freo Estimates
Tcl. 762-7782
T. 'Ill, S tf
KANDf, Annlcî  of Zetellos, B.C.
82 years. Funeral services will 
be held from 'Tlie Seventh Day 
Adventist Church. Rutland, on 
Friday, August 2tlili. at 3:00 p.m. 
Pastor L. R, Kren/ler olllcla- 
ting. Interment will (olluw In 
th# Qarden of Devotion, Lake 
view Memorial P a r k  Mrs 
Kandt ia survived by her loving 
husband, Bennie; iwo children, 
Mariya and Gregory; her par-
DRAPhLS E.XPERTLV MADE 
Dial *hd hung Dedspresdi made to 
mtasuro Free estimates Doris 
tluest Phone 762-2487
S e PENDARLE SERVICE ON 
cleaning sepMc tanks and grease 
traps Valley Clean Septic Tank 
Service Telephone 762-4040
PAINTING AND DECORATING
bv ex|ierlcnced woikiiu'n. Teles 
idiono Ivan Spletrer nt 702-7l2(k
3. Lost and Found
TWO GENTLEMEN or two 
working ladies, private en­
trance, downtown. Apply 1474 
Graham SlrccL____________ W
BOARD A N D  
room for elderly or working 
gentleman. Apply 792 Lawrence 
Ave. tt
free property catalogue at your request
M orlfaf# money tup to 15^> arratiaM# on land. b(»nca. 
farms ia ail areas tCrst ate aecatel
Marvto thdr . — MOM 
L Cbatmers 84179
Mrs P Barry 84133
R r m m U -------- 14*37
Vem W. Slater . . . .  6-87U
J F ew eU  __  2-7342
B Ptertoo 2-4401
O FunoeU-—  24*01
B K neller-  54MI
R. J. B ailey .........  245«
J. M. Vateerwood . 24217
A S BEDROOM HOME 
i2 down ate 3 upL 
with kitchen il4xl0>; bv- 
tafroom 12x12, dramgroom 
12x12, ctoie In. on large 
lot ate nicely lateicaped. 
Only *2600 down, full price 
(Mily $8900.00 In nice resi­
dential area. MLS. Ph. 
M342.
19. Accom. Wanted
BACHELOR 5 ^  FOR young 
man In manager ixjsltion by 
S«pL L Tekphooa 762-2471, a«k > 
for Gerry Hofmann, after 6:00 
p.m. _____   tt
t e a c h I1 U M 9 U
riddm and ixrard. Ticase 'reply’'; 
Box 4126 Kelowna Dally Courier.
18
KELOWNA REALTY L t d .
(2-49191 243 Bernard Ave.—Corner Block Rutland 1342301 
OVER 819 PROPERTIES
PAIR OF GIRL’S GLASSES, 
nit at the Park Oval, Monday, 
Aug. 9. Grey nnd white rims. 
eleplKine 768-5480 collect. 16
IS . Houses For Rent
lAKESHORE HOME ~  Green 
Hay, three bcdnKims, stove, re- 
ilgerator and washer. Sepiem 
lx*r 1st until July 1st, 1966, $9.5 
ter month, T. J. O’Neil, Green 
Bay, Westbank. 21
20. Wanted to Rent
NEAT 1 BEDROOM HOUSE, 
suitable for couple. E(|ulp(>C(i 
wllh gas stove, on large corner 
lot, south, $70 per month. Apidy 
24:i8 Richter St. or telephoiu 
762-.'l264. 17
NEW *2 '  ilE l IROOM ~DUPI .EX, 
Immediate occupancy. A|i|ily 
1411 (ilcnmore Bt. or telephone 
762-0766. tf
LARGh: T H R E E  BEillToOM 
house, half block from Safeway. 
Occupancy Seplcmlwr 1, En- 
(pilre nt 1017 Fuller Avenue, tf
F iV E llO O M  HOUSE IN CEN- 
Ira! Rutland. Telephone 76'2* 
045 6 ,_  __ _  If
TWO BEDROOM Ht)ME IN 
Winfield, $50, Tolephon# 766- 
.2304.    ......  .:.....4I
OFFICE SPACE
IN KELOWNA
1, Afiproxlmatcly 500 squar# 
feet to be altered to ten­
ant's apcclflcalloni.
2, Approximately 2,200 squara 
feet, 300 of which must b« 
on ground floor, to be alter­
ed to tenant’s specifica­
tions.
Central location preferred.





1081 »q. fl. of attractive 2-bedroom honie, wtth new doubl# 
sink and new knotty pine cupboards, gas heating. Excellent
16. Apts, for Rent
THREE BEDROOM HOUSE rc-i 
qulred Immediately by business 
executive. Will sign lease. Re­
liable party, references. Write: 
Mr. Plerron, c 'o Willow Inn, 762- 
21 2 2 .
YOUNf] (X)UPLE wTsH TO 
rent home on acreage In coun­
try. Please telephone 762-4766 
after 6 p.m., all calls appreci­
ated, , . __ ; ______£0
THREE BEDRlfoM HOUSE for 
long term rent, To resixinslblo 
family, lucal .rcfcieiicea, avalb 
able. Teleidiono 702-5318. 16
of Rutland: four brothers, Harry 
at P#«c« River, P#t«r of Rut< 
Mnd ihd’ John arttl Wllllinft rd 
•Id ii^  in lh« U.8.A,! lwo sisters. 
Kail# iMrs, F. Mandsulk) nf 
Rutland and Rose (Mrs. G, 
I I  o ld  a l l  of Dawimn Creek,
KELOWNA EAVEf5TR0UaiI 
ing -  Get free e.stlmntcs now, 
Reasoiiuble Rales All work 
guarantcixl. TcKiphono 762-7441.
tt
WE WILL H' l̂AME YOUR 




THE IMPERIAL -  YOUR AD- 
dress of Distinction. Okanagan 
Lake at ,vnur front door. Luxury 
resort living at apartment 
rental, Kelowna a finest, spac' 
loub 1 and 2 bcdioom suites, 0 
storeys, unsurpassixl view, |iri 
vato balconies, swimming |mm>I, 
plus sandy ImjucIi , For a|)|x)int' 
ment call Res, Mgr, 764-4116, or 
writ# Tho Imiterlal, RR No. 4,
LANDSCAPING AND LAWN 
seeding, J. M. Bauer, telephone 
54063. 17
CARPENTER AND fiUB-COll. 
Clarba and PlfaMt hpve l>ocn cn-| tract Work wanted. Free csll- 
Iniatid wlUi Uuk arraniementi. I mates. Telephone 762-7830, U
Lakeshore Rd,, Kelowna,
AVAILABLE IM M EDIATELY- 
Large, now two and three Iwd 
room prden apartment*, otii 
Hide patio, with drapes, carpets 
range and refrigerator. Blnok 
Knight TV.,Fireproof and rniiet. 
To view, apply mahager. Suite 
No 3, Breton CourLApW., 1291 
Bernard,'
OPEN HOUSE
Thursday evening 6:30 - 9:00  
1330 BEIAIRE AVENUE
Urund New 3-Dcdroom lluiiic 
C O M E  A N D  SEE IT ,
ROBERT H. WIISON REALTY LTD.
REALTO RS
543 BERNARD AVENUE PHONE 762-3146
A. Warren ......... 762-4838 H. Guest . . . . . . . .  762-2487
B, Parker 792-5473 E. Lund
R »  A Q IO N IN 
REAL ESTATE'%i
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
REALTOR
364 BERNARD AVE. DIAL 762-2127 KELOWNA, B C. 
AGENTS FOR CANADA LIFE LOANS 
Evenings:
Walt Moore.............  2-095* Ixmlse Borden . . . .  4-4333




FURNISHED BACHELOR Htdto 
wonted to rent. Mont be cIohc In
and*i;gB8onabl#f»Uox »4127 ̂ y,K«lf
(iwna Dully Courier, 18
TW O))R 3 'BEDR(XT!Vril0UHE 
by Sept, i. Grant Fuinorton, 764- 
4(KI7, 16
21. Property For Sale
BY OWNER ~  THREE BED 
rrxun homo with garago, Nauli* 
fill view, Wo(hI Lake, electric 
heat, w-w broadkxrm, fireplace
fully furnished, 766-2606,
BEAUTIFUL N E W VIEW 
home. Wood Lake, octogon, 
open Ire^m, 3 bedrooms, siinKen 
living riKmi, Kunken'bath tul>, 
broudloom, 2 bathrooms, elec­
tric I heoL flrcplnco, , Musi l>« 
tf seen 766-222L ' tt
2 NEW HOMES
••Homei of th# Futur#" 
built by
Jubilee Homes of 
B.C. ltd .
as low as $3,500 down-* 
balance at NHA loan at 6V4 ■*
For apiHilnlmont to view
Phone 762-0838
I ,  9,10, 14. IS, 16.
NEW 1040 8QTWy'TI<^ME,''‘''3
bedr(<om», flrc,)lace, electric 
heat, colored bath, full baaa* 
inont, Vi' acre lot, city watar 
school btts, i-ocated on cross 
road, north Glcnmorc. Fill 
prico $15,000. Terms, Largo dls 
count for cash, Telopl»ne 762 
3793. , ' 16
 'UNI-LOG'
Solid Cedar Pre-Cut 
HOMES, COTTAGEa, MOTELS
Phon# 764-4701
Th. F, 8 • tf
NEW m R j££  B£DiK>Oif 
HOME'! vittr bsAbmeat.
tm m  wrth flr«$tt®e. 
iiwBig rw M  vtek v te  fa waJI 
■tajftei, tetese kttcte®. ate  
fcw  pee. Pe«b. brstfaroiMi — 
Lcwtly vir«  ^  t*rpwrl. F u l 
pmc« tt MFTO-i*' wrtk good 
terms- ExcLwiW.
I D E A L  R E m a iE W T  
HOME — tw® faterxx»vs., 
te a y lifa l pmmds site Cm. 
fxixfaa. iivm g ixxm, kitttefi 
i t e  uteirty r a w  witlh aaelm 
d ttwrafC:.. garage. Cfase
IlD pri0t i i
V'Xilt ip te  ictKx. 
Exfafattx®..
lE C E L L B fT  rA M iL Y  GRO- 
eERY A M D
Ct»2Y ittMIE. Lag-tfasi fa 
ite  * im  away tm m  aii 
fatef grarery iteifai,. Dw*frr 
•a&ts fa rettte. Sttsfaexs fa 
(fateted fa last I  yrs ste  
area u  mM A ism
apem tm iXf for wtmeofi#. 
OaBfaft tius d fic e  ffa  dWtsitt 
Full price it $53.TO.-ttl vttfa 
fa rra t. MLE.





27'® Bemard Av#„ 
Kefawft*, B-C.
PteiM T & fll#
BateVTctert 
&11 Paette# 
Rut'S W'fafirki , 
Norm Yaeger , 
Dona Wfafkte
TIfaiTO 
.. s a i l  
.. t 4 m
TOREE ftEDBOOM MOME fadl 
♦tt aeret,. •  mttea 
tmm Sjtkmm- TO­
MB- 16
m J L V  Et^TPPED CABDi oa 
mmkOm fate, Csnuteei (ate# 
far tt fa# «r faw'fate <ir,v«. 
BfaSiTO- 19
LARGE VIEW LOT OVER- 
fa>t>k.fai ttfae ate ri'.y. Samfac* ■ 
tsr $3.aafa Ffactt« Okaaagaa! 
ReriQ- iM .. X€2-TO4. MLS. i f
FOR SALE -  INDUSTRIAL 
OMXier fctt witofa cAy. Pttaoe 2- 
4534 aftM *  I  T-ffaS-M
Td O ACRES OF LAND far s*ie. 
Triepfafaw TO-TOI. l i
22. Property Wurted
SMALL UAEESBORE IR M E -  
rfatot UL tmrnmM* ■prim. Ofator 
IfaiM ' pre fertte - Wsted tta te . 
fekfTOae TO-IIM. tf
ONE TO F IVE  A C B ^  W AW . 
te  m * t  itetofc"#*.. telMral
rnma. 'tmkepAum i l
23. Prop, hthsnged
HAVE REVENUE PROPERTY 
fa Calgary. w®uld bfae fa tr-ade 
far preiwrty m Cttaa^gaa Val­
ley W rite 2*l$. i r i  Ave. N W . 
Cxlgary. AH*. 17
24. Property For Rent
M ACRES o r  RICH VEGE. 
tttele late tte f« *t «  a 4-y*ar 
bstos. Writ# Bte Tt, W triiiiatt 
8C . ti
io iE m to p ” r o i " " ^ T ^
S ' X II* . ideal far smtll butt- 
:^as m  sfaaage.. $SS per moatfa. 
Tekpiicfae tTOSlt. tt
CHOICE O FfiC E  S P A C E  
availabte fa S A S txufabsg. Tela- 
{teat TTOMt. tt
2 5 .8ux Opportuallits
WE TRADE HOMES
LOOKING FOR A BETTER 
VALUE IN A HOME? Tfais
It t(. A 3 bedroam fame ta a 
♦edudte CretcenL oely $ 
minutrt wslk to ifae Iseautttttl 
Golf ate Cmmry Club. 
Qusllty baill with 12W te- 
feet at flaw tpste; 2 yetrt 
oM; rx rp o ri; open fuepiste 
in lEisetoui livmf r«Mn: 
rtmisg room: f«» 
dry bsxfrt.tnt. fully suio- 
msttc gst heslus*. Iwsuii- 
fuUy ltteifS(»ed. cxcellrni 
value at flf.tX * with $4.M« 
(fawn. Pbane Erm# Zeioo 
2-5332. Extluxive.
2 ACRES ON HI WAY 97
netr Rrid’t Corner — IIO.UW 
Frw t OB Hi-way, rear of 
profwrly an Mill Creek Call 






M l Bernard Ave. 
Krfawna, BC.
T62-5544
WINNERS OF THE 
MILLION DOLU5R SHIEU) 
AWARD FOR 1964
HughTalt . . . . . .  2 4 li i
Crewrg# bttveattr 2-3416 
Georg* Trimble . . . . . .  I t e i l
Harvey Pomrenk# . . .  2-6742
J. A. McIntyre ____  2-5331
Harold Denoey .........  2-4421
Al Salloum  ...........   2-2671
DISTOIBUTOR
W A N T »
No C«ni»Hitfafl. To aervir# 
i t e  »<i (ip W'W actwaiii ia 
etr-iaai'e  lerntori'. lavettt 
mete t.e-Ci»r«| by fatl movuig 
tavenfacy of am*t.uig plattie 
coatifif u»te m  all ly'iwt of 
tu rfa c r* tteerior te  etierim ". 
E tim inatr* W'axini wfefn siu 
|»!ite to any tyiw at fhm, 
3E3i.mm»le» a ll {isMdrnf •"heii 






For di-t#»l» •'»«?* Of' r * i l ;
PiKtoe; 514 AX-blSte 
PtLNGlTN PLASTR'S tXHIP.
3411 N(*tb IJ ite tw tth  I8 vd.
St. Aen. U.u.»mst AXftt
»
g a r a g e ' ®  x'ld' 7t 7 rutJ-Y  
tofuU'i'ed ate liww f(«esi
40 X 56 ft AH'<tftxima!»tr I I I ,• 
669 i« ate *(-i'vnt!si>n„
ktoilh- t'o'fd I'lv tl* Prvtwrty 
122 * 264 fl, lot s tfd  tn r-rtet# 
te tow'fi m  i'*a 2 Hitt*■■•*>' I'utI 
piK'C t'fS.OW, Will lake 
or small boyif».*» ate «-s>fi»e ra ili 
for (So»fi to or aeaf
Keiom'B* or PenUttoe Fur fui'* 
thcr tofaftnatt>i*( write Ifa* 4M, 
Hixh Pta iiie . A lltrr l*  I t
GENEIlAiT"'' STOWES'“ wd T H 
htfui* for fat* tMT' trad# Gartot'a 
General &U»«, ItAMOl, Wettt 
tjSftk, i f
COURIER PATTERN
NEW SIDE BY SIDE DUPLEX 
in Kelowna, two bedrooms, rar- 
imrts, eoncreta driveway*, fen­
ced and landscaped. $5,450 down. 
Balance a* rent. Telephone 762- 
0766. tf
FIVE ACRE OOMMERQAL 
property, over 500 feet, fronting 
Highway SI. Idaal spot for tanl 
town, tourist camp, #tc. No 
trifleri pleas*. Dial 74H4894.
U
IX5T FOR SALE at Wilson'* 
I,dindlng, about L3 mile itouUt 
of Anglican church eamp. 2.38 ft, 
lake frontage, 3.35 acre's, One 
building slto on lako front, 
Beach, evergreen trees. Price 
$8,500. Apply I L. Keith, Box 
435, Princeton, B.C. ' 21
BY OWNER — Two bedroom 
home, living room 22x12, wall to 
wall, large kilchen with dining 
area. Full liasfmcnt, ga* fur 
nace. Half block from Halcway 
Telephone 762-522L_________ 16
FAMILY HOME for sale, three 
licdroom, rumpux ivKim and 
spare liedroom In basement 
corner lot, gas heatiMl. 1461 Or#' 
ham 81. 'relepliono 762-7423 , 21
V .L ,A r7 P P R 0 V E D ~  BeauU 
ful landscaped, rmxlern three 
bedroom homo, full basement, 
2922 Gordon Road. Telephone 
762-7559. 21
W(i0Ua LAKE C W i’AGE 
Thi'ee iKstlrooms, Interior nicely 
finished, fireplace, fully wired, 
safe sandy beach. Telephone 
782-7498:"'"  "■’ "̂""'18
f
'PRIVATIH«w*'hLIH¥tePHR|IE 
bedroom home, flrejdace, eleC' 
trio heat, Wood Lake area 
nigs, mahhgany ciinboardi; col 
ored bathroom, artealan well.
1400 6tm, 766r2221, 766-2608. tf
MAKE YOUR OFFe R 6 h"1v 
new 3 Ixxlroom NHA home, 
Telephdn# 762-7678. 13
■'
BY OWNER ' -  Four bedroom 
home, large lot, close to Bnfo-
WJL_......
Ixuirders, Telephoh(«
'nMd~nKDiiodM h o u s e  for
sale (»n Clement, 900 Block, new. 
ly dcGirnted. Telephone 762- 
7423, _  21
THREFlVhillROdM H O M E Ioî  
sale, full baNoment, 772 Suther­
land Avo. or Telephone 762-7778.
 21
F m  M T d l f lT A 'fE lw d  BED- 
M home, choice district 
cicnr
762-3958, 21
TWO BEDROOM HOME for 
sale. Four rooms with bath, 40' 
lot, 953 Coronation Avo. ' 18
near Vocutidbal School, on Gor 
don Rd, Teleplion* 762-7298, iff
Knit your own "fur" stole. ^  1 
IxMjkh like iplnk when knitted '•^1 
of mink • color mohair and 
brushed, or use pastel color.
Sttoh biiiiy * knittlnff ~  khit 
a n d  purl bands alternaied.
For year 'round wear! Pattern 
564; direcllonH for stole, 
TT!inTYsFIVE-*'CR74TR**'ir'*'"'|
Coins (no stninp.s, please) for 
each |iuttorn\to Laura Wheeler 
care of Kelowna Dally Courier, 
Needlccraft Dept,, 60 Front 81.
W,, Tofiiiito, Old. Print'plainly 
PA'ITEIIN NUMBER, ■ yodr 
NAME and ADDIIE8.S, 
NEEDLECRArr HPECTAC- 
ULAIl-over 2(61 designs, 3 fro# 
patterns In now RNI6 Necdle- 
craft Catolog, KnIL crochet I  
ahlflSFshellsirJaehatayhatattBlui-wwfl 
toys, embroidery, qiilllH, morel | IT  
8end28d, . '
"Decornle wllh Needlecraft” 
fabulous book, 28 patterns for 
(lecornlor nceesKorles slwiwn 
In 5 kldo-Rlled luoins, 60 c,
Hend for superb ()ulll Book 
16 cuinplele putteins, OOo.
TRADE and SAVE
36. Halp Wintad, M de e r F w * mmmms m m am , t im .  Am  »- tro wmm »
THE ACTION 
CORNER
BERNARD and GIENMORE 
762-2396
Yuw memd Bmt »p«srt- 
ite ii *im YsMWAjm Smim. rtfetur** *♦« k*-
tk t t  i  »s*e4 tra^fe-
taufiQB. fHwa cotfw. 
fb * l ©c* ommf Km 
»l« c «  ««v*» gUM ♦ v««- tigi wgnrnty.
( M y  11495
Ihwii* 6i#tey! ILi*. 11*4 Fs*J*»«' Ptiirt**** H«4
Tsp. H *t r*4i®. 
♦steaaitee vtiwitiMiii warifaT*,•aili. ttefo*# k*** #fMk. pmm tmrm m4
foil k»f» tte* e*r »  « *« i-j«et tateitiOB Cmi**- 
gmrmtmd toy •  Vtftfete WuTMty-
M  ymn tm  on!) S3 59$
tifol Btec* Po»tj*e PiTV 
i*e««e cKfavemtok, i® 
■'bfflutsfuLy fetykd y«%'U 
i t ' i  rui*fe5©a m«ie. 
R*dso.. Iwater. ».yt<w-sli-c 
tra«i.m.iid;i«aa. urttesluteli 
WM.toer, wtetew».U*, back* 
top fiira sipiai*.
it^raag * a d 
te&kt'*. .1b imma.eu.late 
casateitiOiB. very Km BBrtB- 
*f« . ate f»ara»tete toy *  
VeritmA TiarraBtv.
A Sfttil «  S3« $
FOR THE BEST DEAL 
in the Interior to Sept. 1st
See Bert Smith Sales Ltd.
S T o f  fiorfeh G-M . aasi Feed • i-Toas,
3 Tap tertck G..M. Siatii® WafaB*. 
i  la ite  — 1 Btcdiaa ■— I a»p*'C t
5 mm  T m k x s  |TO la*
D ISC O U N T U N T IL  SEPT. Ui.
2 Usrfd Traiteii ic»iac«d 1 0 ^ .
2 New Caajpe-xi $385 aad $1595.
■Car* M  Jaip* ^  Oaly Cte* Jwtenrt- 
R O i0 1 B £ .a  YOU C.ANT BEAT 
A 3&ERT SMITH DEAL
See tbe 'to* Calaxie CoBvertible. Full ye.ar i-iaiastee k ft.
0*ly  l t ‘* a b e a u t y I t
USED TRUCK CLEARANCE SALE
1000 * 20 - -
Tba 1*62 Fete Saaifter
Coevemtole to*» m a j^  
kafwa i t i l t e f  Iw  mlata- 
Jea«i* tm .  Ib a toeauti- 
f-ul autiima bexge n tea 
ja-dMi, heaiet, »ufe>».»we 
•m diterte 
m-itMt. » te if wall*., 
paver *tefrf«f.. teakt*, 
ate viagtew't- A venlite  
•».rra®ty «®ver* tte* ijiot- 
leu  ear
O aly S2495
rtm  M *t teae* F©te
try Sum * feat *  tpgtMm  
m vm r. foawa* fate-tee 
teater, ».iaAitei*.M 
•a.itoer, erte.e*a.lii, jaower 
ileeneg ate bcakei Cam- 
pm * * i&  VeriiJte tt'ar- 
raaty.
Ju« $3695
Joia ttoe lively m *i in tbii 
1163 teoiwe Ccar\'-»ir S|>y- 
der CtoaveriiWe- Feat urea 
la-dMi, healer. 4 ti:»ee4 If»R»»Ut»vf«̂ wutê .feield 
•  atfeer, wlotewait*. IS® 
SmkepQwr engine, and pmmr up. A VrrilMd 
•arraBly e«aiipietes the 
eatrai ea tte# tew oukafe  
ear* Oî y $;49S
$5.IX».00
1965 G M  C  9S0 p r « l  V  S3 M otor.
11 fslf liirs , 2000 m ik t, 
dtywa psymtBi .............----------- -
M x k  B 63 i in < 4  for mm. CM um U *
T ia ik f  to towote'tiltts co®diik>«.IXvwffl p#):mri5t ,    ...   $fxW.lTO
1959 G .S IC , -McaJd 630 «  tif- C«4-aoiba t-rlf- 
toadmi isiodm if'Siier o®ly |6,5CMi..ft3
1959 lo t V  190 C  A  C  1000 *  20  ntbhef. w ry  ^sod
.conditic»  ........—- ............   $5.St|0.<K)
SCHOOL DISTRia No. 23  (KELOWNA)
a m  qtelified fm chtn mho are la Mitteitoie
toachiasg, or in i?i»wing apfltcation fw  ttrm ,
m  teEtod 30 9® i» 3«jcli toitb tk t S eh x i B m d  o4fic#
* 1^  «wtpteie an »pplicteio«i lorai.
F. M.»ckliiR, Sitocmaf>-Trea5.uttr,
599 HMTvey A v e a « . foetowna. 
___________________________________Jt
34. Help Wantwi M rii*36. Http Wanted,
™e M il# or Female
■ M * :i*rtLUtt h TO. MAj  ................................      -..
jos*Bfat» for riteeata »6 o ^  VAliCOLTVEa SUN NEWSPAP- 
ifiie re ttte  a  a ra w r  « i carrie r tooys,. *$ **
erte acTOuattott, Juaww 12 to 15 la tte Rutlate .area
culanoo gracittafas m ik  feteWt ,  ^  ciesraoie,,
,avemee quakfoeatms w ii be.,
;c.«.teejte. O w m tm u ^  ICetewB* Tte-STO,
tor it.ter trajiiler to caQces «a -------------------- - - ----- -----— —.—
■’4 e  firm m ottoer .Ctfa*«aB i CAIETAKER FOB NEW apart- 
' ciiiet. R e riy  m  m m  featewrtoifti j  to  start. imistesateJy.
rr.-5fif Ttei partieteir* ©rf adu- R t|ly  fjvm * fuB g -^ fe c a n ^  
eatefa a te  ta n *rti» te  fa B®»| a te  r^ e tm im  fa F-0, Cm m .
38. [nploy. Wanted M ttM m rpand
iaC PER l6iC S0 LADY VZU.
<te tey tpaifo. TTOpton— _____________ ____— ^fsaa- tfir TANDm T8RKE P0Wf
JANITOtR WISHES W€«K 1N| ̂ 6  j l i y  ^  tea bottote idfeW. 
apartitefat. STO3. it I  .4.^
40. Pets & Uvestodi
I SMALL HERD OF J E R ^
I TOW*. Tw® miitea*. ta® fa 
I freste*. t*«  teteeJ'*—a ^  Sur** 
jek ic tiw i Basiker a te  Vtp* ttp* 
■ araiea. Yekffoo»e tlS4i£2fi5, t t
MORi OASSIFIED 
ON PAGE 12
we, ¥ *o *qb. B..C,
1956 Columbia 15-ton Trailer.
self-loadin| ii|£ ia g   ......... -
jubframe bunks 
only $4,500 00
1956 Columbia 15-ion T ra ik r and bunk, mudflaps
  ........    cmty $3.0W:H:jCi
35. Help Winted,
f  ■ MM'miTOffiB lw
WCM05 WITH 
& A im  ABIUTY.
Sseaiiy aesame, fskasate a®rt 




N. KAMLOOPS, B C
38. E ffl^ y . Wanted
Mervyn Motors
Ltd.
Open 'til 10 p.m. Eves.
ami Lc»
1962 I k te f  10-10 Criw.k.r 
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Value-Packed Auto Buys
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PU mmrn tertsiiiR i IstrrerL Pi
WELL t m ’ATLO 
1te«*r* fa
RITCHIE BROS. HOLDINGS LTD
t t !  UDOH AVI' KLliJWNA. BC  I I
! AM",toF4J4NG'A!Y Ukvrn md jiifsti mitee*Ry ut*i€t-4 tite® 
Tiwt issWvmeisi J» *s **• 
rrilrisl vtavliUt*. fo r
.SI>j:*.fc.fjUfeei3l It* view, I,e5,e|:4wjfte
f>i. iM-etee. f«24lt».  J «
I  IlFLFlU iTli'lT 'R IO W iA TiyR ^  
isice, r*"** rtteee T * ’’*
fv.x¥, A « i r .  4* * 
ley# wtoi 6v© *t*st»ur ffoair* 
ICaftol evrftsRB* ate
»w4r*.t4* .
W AM lElt"M SOM ATiC; 
t»-,te r n .  4'*»' 
ta tte tote » t e  rae tae*-* ; ♦if't'W’W' 
let.terB to.;r I'liH lt..
le f * l  ute 2 f.*i efw-t.i. Ttee- Tc-nii  ̂ _  _  11
r ftrtnirf Y.f *fcT 
« i„r *■■»)■*«! V * t . .  fa  
*♦’!» Ml'i
i.m.»if. f« -m s
I A.M 1 K iN ti THF »>«,rt«ree 
a i t e i f t t e  I te .v  fa
care fow ft\y jwe-wtoote .
ate al* y#*i cJid aw , w'toie 11 
te a r ia  mhsci.. Lave fa  w  ® u t., 
Reyiy aitia t e w a r t w  |teei«®«e: 
to fe *  *1*4 Ktteate PaU.v 
Csviiiitei'■ _ _  31
u im S l i lA L  PEV&OFMENT
fia tk  f:*K}siie* n,faa£i*tfoer Iw;- 
at Ketemmas 
itea^ofe id fee. EiflKli*®! -rtatli 
: f e w t e *  a n d  e a te a u w * .,
i Tekffa£«« fte fafar-
: vaea, 1*
; IU ItV«ITTl£» «  My hrm*, aaai 
j arfcwl,»»» u m w u ’f.
i faiiee, live te r i •  aate, ews#
■ I i  *  te l  .iKfafcefawk. re fe fte fft., 
TeJefAwe ?S5.fii?f Blfer
|» B'l, *1
O i i m A N I M i o U J l l ^ ' c t ^   CAPAJiLC
Ite i«m. toy m* wrtte. wtefa,Uetete.fotofcekteiMfii 
teearf'* New at.4 C*te, liu « » i.« .te a if «f iW te  ^
f«844» M-W.Ff iiv e fa te  w i.         j !.».!, Ttirtihwte f f i - fP *  1*.
J {«}.»—ereaay empkiyBMajt., t'oJ 
.j • l l i l r  *1 TaHee
3 3ta« l*fctee>»*
I «.;i t.f ft'ktitowe T'€|4S^ i t
jMAN RFttUiRRS FOSfflON. 
jfu ly ' M  *e*i> **%m-
iieewe aifa mes'a.S,y i l  m i  
: f.fyvsiCr-rfeiiani ie t’jte  Te-ie- 
S'fowe :«■«:'*. I*
REUA£iI”sm‘ER DESiRLSj 
tieaily babyviitifif dtema vmk  s 
Tefaftoi* m - m i ._______  i l l
A U T O  PARTS
Car parts Isc most 
m.akes auO mteelf 
* al ieas(tvea.bie jarx®#*-
llrtMt’a Citf & pMta
I I lM  BAm X  Cte Vertfaa B«a«
$■$313
30. Artitles For Rent
32. Wanted to Buy
CASOUNEI
lO ttlS T
IN  1 0 IV N
4 2 ’Mm c ,iy, 
0|fan 14 llte ir i TM Iy
M O HAW K
K E iO IV N A  SERVICE
tUtteBor f f  ate fMniefo B.*ailil-flSf
in the heart o f things
F f0 .m  t o  S to ite te f fa P f. ,  f f « »  f l f a  U ® « i  l »  i M
ijtea,c«k. 5'.4«®toteY l« f awswtff e i fnfaftiiMiTO 
tikr* m $ mg oi -fkaiMM* wlnM ym TOT 41 l l i
MMf I — talbf licaii o( i l * ^
f  *9*1 tea«a*«-«tei»teAttefoitete%fate«ate
litteM te0».|«aii<it fte a* l«tfo at If® •  <*$ ttaM*.
HOTEL VANCOUVER






IUllYI*.»llL:tl." W LU. tIU A U   ̂
heii.. leuuiJte. 4 day »■«*., iJvei 





r ' ^ " “ CAlX  »e5fa**4 'roKraTtrEi! d .A »insi
Ki |!o !lfW 5.i;vd tb« ia a  Ifiw  Q aw ie i R i ^
ef- in L.iH-fY- S w  ;i in iL# Emplto StoifJvifn Sbow,
evc-nfa l « .




ti U-AT Cl,AtH'NET. fetfaty 
*.te H tw k ti. f t i  Tfktfotev# t« -  tiMl 4*te « ttt-ITO affaf «■«
t' tn. ^
UiWiflV SttciAK, Itew. fte
I,,M,-.III,| ii-r-iTrnMM- AAteST i a . f o t e  t'd tlk
tfjW E PAY CASH ron fw r te t. 
' ate emit. W::4fafea4* S-tv ate
29. teicles For Sale
OPPORTUNITY
; 1 llVWil. rw*im rteiij at « '»Fte a futtew • ifa  a g*U _ _
M tiaetl Mafeteeciuliai F'itav ftg *1  fa fte w# *f# «8fa witeiMwaii ttfte mmmmm-.
a iitrte rtM tA ifft- fee a i-a fa irtte  ,H t i Ite
- fu te u r t  rc»»Ts|teUlk« F a r -1 1  n * t e  C e tk * i * l  1*7^1 r t  
ita trte  ifrtptefatl *IU
'blCAHLV N lfw  IfOCSEIfClUJ 
MAWIHALL WfoUA STORK | y L i e  »*fa' 'Tafa^ima 
I U»te -Ifevt «l 4 i»»ert, fa44ll* to1»'#ea * a ,m.. 12 a.m. 
r r f  » * l  fte J *»  »
fM tt. BuUate, t li4 **»T-ThAif
TWO t « l l  m  Ito.
laale. »aatte, t«A-
tlfa  fwlfarl. IS
tn C tiS S lA L  V T ' L A i  H O C K  
,  M*£t* tote-rw^m mV. ftearli' »ew
'     "
34. Help Wanted, Male
YOUm> AALaM AK 11 .  K
ta rff l##iltery. ■»'•* car. Kp 
tfsleatta.,1, Ttitftec.®# SfJ-tol'tl fosr
a.tifm#t«'».#f(t c*Jl  »l
Ite j. M ftw ll] l  t« t. 24,t t  tte aW 'W«" triadff
• 1)4 yem'fto a ive rtiita f ate! |,^| | p | |  for 
irtefcfiara'linai |»n»fr*m.. ; y uaeel dwwriie mti*.
inarli. up Irvtslmeal fuai»a-l f^g, n i l  lor .. —
tete |.llm.mwr»i ifiveaimeat I } y ,te  to,jft#i, r e f . Ml *S fte 2* ** 
ILOOi.. Ilaaimntn 114,668 All! jn jjj-f a RRIVKD -» M lUfca* »*f 
r#t*»»e r»faf»A#«!fat. rte  »«fte-| ryn,ji,ir# -  »toi it
maifato at it* ~  ymiitelt aiwl *ave.
MARSHALLWELLSLtd,
,,< -» '« ... tm  T h n m  rta-* * ” ! -He#*# i>
f t t l i t o r ' i n x T t f A N O  O flK A  rafo
I I  t t  
i t t
t t
P O, B o i IHM*. 
luRitt. Mlieourt 63171 tkrtvard a! Bateftiy Si 
7«.$«2S
fte aafa. B rth  l l k i  »*w 
 7884173, »
I r i T r .  JA C V m  fwmp. alw
IM la 'L i i  1*1 artn ally t» «
|i«fitt IW! Aj»|.tlf l i t t  Byrne B"*.
 ̂ f f
SIOLS OF OllAiN-FEO irEEF, 
l ie ,  trcwil >!»r. O uaranltte l#*n 
md tcndfr. 81. W. Matelinll. 7tt- 
5117 >"
11 'f o r t a h l e  e l e c t r ic  sewin f tivtti tvfni*. Mlrtnm uete. wrUv
m nvw iT-iw    , *U atlailunenli ful ailvAWrtt
Mkatele ta ilte  ai»<l Itrey | f  CU. I T  COI.DSf*OT^FRIDOE‘; *(,*,>1 Tfle|*h »iif ‘ ®2 7ilO. 17
 ...............    “ ............... “ T i AND~VACUUM
(Urinrr? t>rnml namei Trie 
|,|i„ni* ifi2-30«’» d a n  or 782-7D24
CAPITAL w a n te d  TO MAN- 
ufietM f* Ktfa lyjfa fitortilaea
tioaU MteteU fa iltd  ar»<l they,   - ^ --------^ .
ar. food. Ymtr tvvtety wHI T r f . l t  fn  L iT fw  "1a ‘iiite  for rviatfrlal* ooH and |  itvivirp TOW* or*'* l i ' W .
ttiu i w ill la  a ercurte *>•« im h IVmtolr R< 'l
The comparyv wtll tve rUftble for 
an induatrlnl develoiiment grant.
and W«a>d Kttctvnn 
125 00; Chert of Dm wer?.
You w ill rei elve intureal |'lu* | l f l 00; Dre«.H*r. 112 (W, .fa 
profit ahare when ImatK areJRoUHWHy Col. $7 00; Wringer 
aoUl In eprinf. Some work for|wnsher, $10 00; l.nmii. Quiut
letiied lnvei.lom Let me leB 
you In more dotnti Send name 
■nd addrehit in ionddem''. 
write Bo* 41M, Kelowna Dally 
Courier. ^
OCiODTlUsTNR.S.S FOR MAN 
and wife. Firel tune offered by 
owner. Health only lenum for 
iclltng. For further Informntton 
write Box 3W5, Daily Ctnirier.
18
Bealeia. 2 old Chnlre,





CAFF, STlMir.S, ittra n d  rounler 
for ^ftle, Two wheel trailer 
Teh'i'hone lllKhway A u c t i o n  
Mnrket, 7(W-52I4.   18
w ir r  .surr. t a n k , m a s k
Mioiki'l and fins for sale. Tele 
iTionc 2-0122.ONE IIA I.U C R A n T .Il A N D̂  ............ ......... ........
CADHLY two-way radio, two i .a HGL C It ll l AND MATI'UFJSS
old fashioned mantel lailiot., f,,i ^ilc, k<>o.| condition. Tele
baby buggy, bal>y |Ki»ter chnlr. |.|Hme 782-7243. 20
walker nnd Jolly Junu'cr. one „  CAMLllA
pair of figuio akntex al/e .5. "t>.v C Aw r.iin





-U R IVe* ..A IL"
) « •  CM M M  fom
*i
Be tu t*  ate tea ua tor all 
im : .  t m m i  itefarfaJfo
V A IX E Y  
BeMtog M tte its li
IT LEAVES YOU 
BREATHLESS
tllloCfoWl^RE FDirUEm'. 
Im'ludea fixture*. Slock must be 
purrhaievl. Apply: 3328 Lake-
,ihteS..„,IL*IHi  falfl'l'H*?!,.,,!®};
5ll4.
writing desk, single l>ed, one 
trolling rte  and reel. Tole|)hone 
78J-76M.
..............................  imOWNIE,
tMiiptv Jnr*. Telephone 782-7094.
20
WEN*lrO CALL ON SERVICE 
station* and other retail out-
■ 454 Ea*t 8Ut Avenue, Vanctiuver
10, lUL____________  >8
28. Fruit, Vegetables
CANNINC. TOMATOES, 11,83 
l>ei api'le Iwx. Bring your own 
dontainor, Bicklmg euKei, For 
brdoi’N t«U'|)hono 788-3804 noon 
I or evening*., K'a Fruit Bland on 
I Highway 97, Weatbank, 20
T, II Haiell, 11,11, 4, Parct lU 
opixiilte Doivilhen W a l k e r  
^ iu y i l ,  Ok, MUiiftn, * tf
,7tRANSi'ARENTAPPLEa'"’’' -   .
Tiirn tiharp left about mile (nnuiOIBSON % 
bridge, U'fure Shell atation to 
Haynun Rd.,' Lakevlvw Height**.
E, K. Week*, 18
30 INCH LLLC riU C  llANOi:, 
removnbli* oven lining*, window 
In door, In txeellenl tondlUon. 
Co»t $225 sell for $125. Alao large 
refrigerator, automatle defrost­
ing, large frecier »ectlon, t’on- 
.dtUung..a*.,..,new,„..Co|Uli>pi....J.M 
for $125 Tcleidionc 7(Kl434, 18
lOjSMAI.I. SADDl.i:, 2 TV SUI'S, 
1021 Studi'biikor. Kelowna 782- 
HUH or 7(12-3(117. , 18
i‘l |)li 










U S E D
window*, , .
fixture*, bathroom (ixlure*. 
fluorescent lights 2, 3 aptl 4 bar. 
Walter Dyck, RR No, 3,'S(uicler 
Rd., phone 2-8821 after 8 p.m, or 
0, L, Jnne* BulldlngTI'S, tf
MAONATXJNE CUSTOM Stereo 
amplifier, 100 watt, 2 *penkcrH, 
up ai]id vibrato, fixit 
"iwHch, ” lcgK, rtnW , F ff. 
new, one year old. I'Oid $4(K),' bcH 
$830. Applv 2438 RRiiter 84, or 
telciihone ,782-32iH. 18
fid n s F R E F R K i-  
erator air ' condilloiter .Ducd 
very few hour*, like now, Tolc- 
phone 782-5150. if
FREE l,UMBER -  h'OR TEAR 
litg «do wJi»buiWlni,«Ap»ljfJim  
Pniul*i*y St,
(1, Er™ NV RI N( fE 11 W ASllE R,
liiwn »wing, alM) Moffat Electric 
range, Telephoin* 782-4888. 18
(Tn')nNtBVSI'APB'.RH F 0  R 
lale, apply Circulation Depart, 
ment. Dally Courier ,_______ J
30. Articles For Rent
lIE A I/n ilE R  MORE
 ...... 'Rffflt*f****BIW
ilird" ln,wn rofnber Let power 
r«ke ywir lawn cleaply, See 
n V  rf Painl SiHd, 1177 ElllLSt 
oi'jeleithone 782-?8,18 ^  If
C R11 IS AN 1) 111 ( i 11C 11A IRS' f o r ' 
rent. Tolcpnono 7(12-3240. , *
vodkas
J>
S m  tba RcKlim Arabkni Comali




Ilus («i*(*rloLtieni ii, iioi iiuiiiwiiea ur uonuyed by Pie 
tlqiior dO|'l*‘>l Ifos'fl o« P’» Ugveinnfol Ol (Kilisli Colgint!!*,
Toan-Aga Fair — nil
now. Faohlonn. fnds ond 
Inn.
Enjoy Ihn M;.*:iPITE Cnn- 
fo:;! nrKilh''.'Epor!.iCllvnn, 
pionrhlr n ot ITiE '65.
TO
All Linda oi 
froo aclB around 
Iho arounda. S««
Iho RonnI* Lawla 
Trio, oonaational 
norialialB. loo Bodrlo,
Iho (aetoBl gun allvo 
and Donny, tho world'af 
omalloBi moat lovablo 
porlormlng olophcmt.
IN
$90,000 Program Priroa. A brand now '65 car will bo qlvon aw ay '  * '
ovorv dav ol iho'FAIB. Grand wizo ~  a lullv lurnloliod droam homo.
*A 0G llST2T"SEPTEM B ER "^6li
v*acevn«
• I V A N C C L V C K  e iT Y  OF UG HTS ♦  AFJLOWEBH «
MORE OASSmiD |42. AtrtM For S ib  
ON PAGE 11 i liii cfiEv., 2 DOOR, m m m
Ur«<.
42. Awlot For S ik  i« L
ipQClCl WEtfl
't29» r» * lt ' T*li¥4»a»#'1*4-^ 
l i
46* Id iify  Aff f f f i
i r  SANGSTZR CSJDPT. «  b«-
Evfanidb raetor. 'ideal TO boot 
TTOiTOm K M ia  atlMr I  p-Bu
T is r  D R fV l CANADA'S 
O im  CAR 
STCDRBAXES FOB 1MB.
Otar U*«d. Car Seloctioa
i W U i ^  FORDOB. HARD} BOAT. MOWa A ^ m U l^  
top. wfert*. linmaeTOfa. n j » |  lo r TO*. ^  r  »
«i aeorest oHer. Tticfiw—jfood eaTOttOB. TklofTOiO 14“ 
KMiiS- »i4MR___________  tf
i i »  c H E v . .  n u iA a a j i t E  l i  r f n ^ e a u r H T O ; ! ^
i cooditioE, rvmmg | VA WSat
order. Piicad rTOit. i o«m. tdmkam WM4I* or
!i«sA*54, tfjm a iif. ____________ l i
UMI CHEVROt-ET'. (  c;>
isn CX>RVAIR I *  SERIES. I a»fE riA T  
:g»xm  mdk m m  utmmmatMiJkst TO*. i% '
; ti m  TtfagTOa* m\ m m x ________________
m i  PO-VnAC TUDOB H/UUV UM  TOED « C Y ID ® E 1 .
lUp, t*ss0 . T e k fto a e  
AM pis-
l i©  C H E V Y 'il -  A U T O M A f W i ^  .  ,,.to  T.i.cA««i4£ , Auction Sees
[ fC -J iM  a ll**  •■:«© p.m.








€%mmxmi -  iis i ply-'
awwfffa, atirA .TOIt. rrfa rtlt toetor. 
taWi. TrJnA^se 1CMMR. l i
10%  DISCOUNT ON
t m  fO R D  FALCON F«mra.




Yoar RautoR md St"te*.bak.cr |
Dealer
B erm rd  v t S t PTO IfSATO 1
_________t t
IM J F U T  m ,  NEW RUBBER 
a ll rou te  a te  tp m t, cw e ie a t 
««tii 4i.,ISi s s ii^ . Gnad' 
to lw fa*. 4? M.P.JC. ideal ear 4®* 
a tfa te l fir for oteiTO ear. Apfrfl 
Ape 5̂«1. fe p m a l A parm eau 
w  piiaa* lASH TO«r i  p .* . ................... ...........
B«~^m^ip^fcwiF!44. Tindis & TfiB^
i  emmmM «#r. a a to ; — -r-.
toiTOr ••TO®.. *♦*».. v*«S 
ffare*., »totor mem., mt' TOw*®. ’ 
l%iir« iSIM. S e l^  for CwaM-yU.: 
reasfiM  aaiy. tekrekm * » ;
mm....   i i ,
t« t t  B EAuiR Bnr SPORTS m J  
luxe foe
a tjc t TOft, b tttfo t « **y , rafoe.- 
c iifte ®  »L*«1 diac*. *1  acce*-; 
acrje«. TekpiMtoe fs u A ltl TO jf' 
ar 1124537 eveawff... I I
1S51 FORD fU D O l. T W O  
toa* iTOfo, aoar tm u m  
Wi3fim »TOf a a i#  aTO •e a ty
fWwwH -'TOBilwW-e.WV-WB WTO*âfaaP ••■'ÎTOTO 'TO'*"*'"*
TOiW *
I I
M itST "'SEIX -  1 « "  CSIE^V 
SJt ■fctateai’i  TO fi 
la t#  tfaap*' 
faX* 'TOte . w  
w  irad*. fefoiTOiTO MS-IIJ*' 
after 5 » m  I*
i '^ T A L s  tmm i i j f l '  ' r i i ,
L»ia, ' I IM  f« r  TOj. A^m  l i  %»: 
m , «■ iteara»«'* tofesfcc*'
r«twa<te. Peafetoa 
L:y , peatoftae f4a*ammm... ' it:
1 S ir ^ V i» U I 1 f ^ T O tY . 'f ^  
fe tfoa  " 'M I", a la 'fo
aaS*,, 'WoaiiW'i lawte#'. iw i 
ujTOjIsITO'- afoMi P«». 3far.
'Trle|TO»* NB-Satt, i f
iiS T T S iiF M r fm iR . .s t a n d -
ara, i  r»t. I  atnw. Iftt..
SSJ.





fade »  RB4|WNA DAILT COCIICR. THCR.. AEG. 11. IMS;
Swim Classes Womd Up 
At Prize Party At Peaciiland
OiH. (CPI « . 
aa lt - fa aifTO|^
Winfield Women's Institute 
Ihank Swimming Instnictor
FEAC3SLAMD — A 
Ip a rlr  io r fae tm m  class**' was 
'TOd at tbe sa'ira bay TtMadai, 
tAuttTO I f .
I Speefol TO«» were awaiTOd. 
to Pato fe tes . Sbfoia RtwTO" 
ICtody .Rtoait.
fvfo ta r Taras, Patm A Y«a'
»!T«foTO »a 1124ii».
W D O ra a fe -A  TOle e l IbaaTO^cswwMttee, Early m  SefTOaa-’AsTOroi^ a te  Baeds L « fo r  
v a t  to Itrs . ETOyae HeC-'bi^' i t  is TO*fate to sfop a la r fe l Passtof toefo July l i  befia-':DQaaM ate 
» aaa. iGir tb* veTOTOte fob fot dt usea c lf^ ia g . tests a te  testte by Jeaai-^sipereiiiors lie iB
sbe dM BKtnaewg tbe s v ia -e tte s  a te  bate fcantte earfe 'fK r SaaTOrsQ* were; Les*'Haber.l*-***: Geoi^aa Bates, Pam
by tb* §am. to toe Uaitanaa ServK*.. Vietar Toews. Jcfao & te ^ .!B a te s , Catey Stoart. B a s a * _________
tfos sum- a te  tbe » e e t» f  vas tote laere Daxfot B m tm m . fe a a i*  Teevs.CtesTO. Patnirb vam As£bweF*;«M»M*M«'aar» 
..................  ' to Hacfo ■ ...............
E R IE .
W ay** T O rttt. 
ioclHur irosa YaitooiniTO. 
a b rib a te  a m m tx *  caraer a t 
Fori Brie WteaesTOar liy
.i6i^ A
Tbptem  a te  lforpurte|iap4Mir p a ia R M ItlM A T IC a r
B l fbffo  taats abdl 
ITOte TBf 9 m m  WbrlctoaB 
from  Naratoata a c t* : BtwcblDa)
L te ie i'. Jhb G anaaay. Ja iia ia *
C te rte  a te  adrtey WayB*.PSSSiMlS tiMAf ĵ Mtotetor
A«1 . l i  a te  Itoitod b r E. f *
ARTHRITIC?
_ s r 3 s a T ,s ^ '
{TbaitMBdij TO te *TO w
I kiW MliMI
lltoaT tot TOR ateoa im I
T-ibCA.
at
im  TRIUMPH sprrriRE ©c®- auction sale b v ^ y  wed-, _____
vertTOe. »  ta«eitet_foTOii»a:i*«»iM Maiy Ramsey
toe rc ittT O  meetsBi Camefotto bas be«« p«acbaste a te  ffo k. a te O ka m m .
toe cbto rwam ®f toe .to carry am la a k is f toe baby" p»«Mae toea Axg. •  beam-, l* * trttc to «  tor 
aMMAOiial ball wrib Pr«s,iTO»,t;l*yettc*. Mrs., OSv* M clsroy |g.,'^yg^ te».lte bv J*®*3i « -*«*■* Jeted 
Mrs. CkirebB Sbaw to tbe cba ir.w 'iil take efour,i« e l tois oo«®* satee-rsaa were- Jsy a te  G r a c e b y  Zatera Barbelate. 
a te  15 raembers P "*****- imrttee at to * b e fto *.a i © * '« *» *« . C’stey a a d  Sfeerry- A weseer reast was beiS Tdes- 





a te  E lsa:
Itoime T iM lte  after i  F to . ' t f |TO  A w  ^boto stteTOs
r— rvTj-i'n I tr* ®t Lertfaead Road Ae4otPTOj|»̂  ̂ Fry-iat s,««a®dar¥' sf-tMaoii,; Tbe Weo:
AtetfoB Majrket. 
SM7 wr f«A4Mi.
  CiasbeTOj Kareffl Tarr*at,'"R»' TO* svwRsafjr* a te  toe ba ll
» « « • .  i« « u «  »  * “«  “ »
® ^"!a te  at tbe e te  d  tb * © f o s s e s a  C ^ ta ts s ie ii wba ex
________   iibey o ria a a te  a re *a tia ;'^ ^ * fo « *  AapiieatiB..i macfoae'tested by Sdesty Woikmm  d  $r»ciai tbaaks
AUCTION EVERY T H L ^ D A Y lto  TOw tbe'pareat* a te  bvesds ntotoers wbo “ beacb
VERY G O »  CON.| a t I:M  P-m- a t ® ^ a y 'M
pomm e^iflpm e«L}j^5j j j ^  M a rtri. We liugr a te
•eevytoto#. TefeTOiBe MS-I a mm H
toe ytMmisters wLat fc-j.cafoteax toe sm aii b* v » 
:»-bKb goes free ait©
le tte r vas read fretm toe W teiete
Satetoto* teirjTOd ©ritoa*^  kw T ite? diicms**
w}®^ regardmg
mMmt .mwmam-9 am. |*ai«A  tm *  VmM b* tex^mtd,.
am i i  u.^i*t-fci-C3SIfARiAN WORE **1''-* ** .TOcfoed » try a  e riM r, a te  TO*. Mmk ife je is b i m a** ham a
bam  Estovte, lto»„„ are TO*. M arfaret TTO *ks, S
m4 toTOte tor TO*' ww'k ♦* ifa * t  ibe'TOwa* «#'TO*
sbeet STOifo Stock, W a itite * 




Okaaa-; P a tsto f tbe ir iate-m tetote
’ le *l5 a te  tested by fiTOrry
to te  ^a te^tsfisteyM i ,®f N»r*jBa,to *«re,:
Tow mmh:  -----------------------   —
to a ll parents wba beeped w ito 
tbe softbaM.
a te  TO * Fs'wTO
• t e  TO*- m
S «ew 'Trajier* 
t ft*w Ca.eBp»f*
2 ©ate Trailer*
Up to Sept. 1st








ikteley a te  TO„
G testt a t to * iTOite ®l ,TO.; 
•te TO*, Fntet, Brteief m* 
«te-iw4a« a te  TOuiTOer: 
tbe ir (Aoiirte,, TO. a te  
TO*. lAaste l*«bm«R, Scfrtty. 
a te  Manly btm  M b Venste, 
WasA.,.
V isiim g TO*, S. Defl w«r* be*' 
imt-meiMv a te  TO«gbtor, TO„ 
• te  Mr*., TOtofoy Je te m i *TO
toi'WT-w a''r%TfevFyi f? R i U y r  JUÎTOTOWF TO*. *TOTO*,'iA TOATO*TO rSP '̂ TO* " —
TO*, -tote Pteto*- r t  ¥  Ym-




Vernon Backs Valley Council 
To Bring In New Industry
ti^ERN-ON-Verste O ty Osma- 
ed TOM » sTOrt a iee lia * fos,t 
m^|.
W INFIER
Tbe Cay o l V e rs «  ta 
®f»r»ttte »,ito (»lTOf ffi'imiciitei- 
■fa» m toe
»4»s wto w m ctpa to  m
tTO impmM Itews.tnsS C*w«l 
Afoe«B*® Haitod TTOrlal.&te 
wa* a iftc te ite  as £dfje.te n^we- 
■wtetotiv* te to# TOtert. 
Aktorsiaii ITOwfokste reiiarted
RKI,H,CL» ftrtl OUIOC '%AIJK.. 
IMS V a liM t fo fw rt SKt ia*t4te»j5 
W ilt at f r i t  WwsS*' L ’ifefctifma 
tsfc |« atiafefte 
MTB
Wt a i r  E te j. I  TO. 
b T l i r  Ean. S TO.
TO" X I#  'Tte‘* Hw»e„ I  TO. 
if ‘ * fof 'Tte'* Hste#, 'I TO- 
S* X tif C,TOte»fo, 2 'TO- 
:|r  * t ' 1 TO.
w  a W Gtefort I  TO- 
i r  i  r  Giteialc, I  'TO,
ciEEN rmmm A i m
A 'im iL IR ,  c m fB T  
S te  ♦, t l  Ave. Vmmm
f t i  *42-TOI
G test* at toe b®w* TO TO.,' M r, a te  M r*, CTO® BecTOr 
a te  TO*,,, ITObwy T ted  ate,;TO C restte. BC . are vM .ttes ».t 
faatoy w«r* TO* W^m M to r,|tte  te w *  TO' to# 'fotoftr’s ammXht fete a tte te te  a siee lm * v m
a te  faatoy t i« »  ITOrto Yafi«w*-;«te TOwtTOf-steaw TO„ a te  M r*, j-! b e i,te » * ir i* | iTOv-t-foi^itei
*«., 'iC*to IM saii, 1CMsjraHi,«, Ht fs&tt wato Mi',
stiitsff .at .to#, t«6j*i»e TO ltei*-t3 ,ate tte ,fs,a»©,to-T' til
TORONTO to'R i fV w to- 
f  iSil G r  a « d Pnar*,, itoter*-* 
T*«if4ar,„ e te rtte  T te te *y  a t toe 
Site atete Assemtoy TO toe 
S o,*«w i^ Great Pr'iery TO Caa­
ada ta r lS£5te toc ite te : 
Matofoba ~  R- G. JTOastte. 
Brateoa; .Satoatctewaa — E.; 
bp*;!. F iib e r, Lfoydm iastei; Al­
te r tote?- M- S te r i Calg.ary: 
ilii8to*«,3N-,W, M. GwuM,, Vef- 
,B0®„ R,C.; a te  toe Paettfo 
Osast «- 'C, H, Cbaattejfoto. 
N « tb  Vmtmvm.
M Witdl
A. D. KOOP
J,ew"«ifor"y „& WatoLasabt-ir 
I t i l  E L iM  IT .
IF YOU HQUIRE 
MONEY
l«V'l
'fhsm Oku S£i««tek*t 
|«« TOwwueM
ar T S *
CanwAhirrw A MfoRie IM . 
M l Bcemard .A**.,
FJk Tw toe
Wise*; li»v« 'f«»a tm - J  
steerte refsteeliag "
y®yi talctea *
smmg at Ttete* tmA Tf***
'wte'ie %'tkiiiiftf tei ete TO
Irfitater «te ia* fwastv mmt 
fefw f ftescUaiMl f>«»|e*to. 
luKmate '1TOM, TO*., T tea  ate'TO fts n  St. ITO*,. atea M i, a te  
te w  (*»«F  f|M * Vi»s-iiw*e*. :.Mi'* I ,  C *tte f« d e  a te  TO
" Wetetoaw'te, M\m„ Ml
,*te TO*. 'CfeasAe* Lte*fa«-,'***** *  *® TOfeirt
'*»f* toe-ir ,|i» ate fta'te te
irn  m t J m * .  R .a y to p 6 M « 'fo t '«  to te ii*  tte ®  fe a te  i*
Gtesto «, to* tew* TO TO,;:
Ml*,, Iffo te * * W '
M r, Bte M ri: T, ttew ito te i ite ;  
MarfWfTO tt« a  »i*®.
Mr.. a te  M r*, C. » te '
TO, a te  M r*. W. H a n w rt r t  
frais! VertnJlwiR. A lt*.
V«a»«
T te  €it.y Efeiaiwei'b firiits fl as 
{.nett te  M.r G a rii te*,t toe 
TO'*, I#* Wawte* TO fte t tetoat ■ d*,«!y TO w,*.t«r wa*
Tre,»t fe r  F a fflfly  S fte c iil 
$ i iM t o i f f f fV  $i..(MI
P ilio  D rtv t*l^
VrreMB BA,.,. 2 Miew Nerto iM 
W fbvay m .  'm 4 4 l|
rtew'b*, Ait.a,:, TO, ate TO*., f, 
W'*d» TO EA«3ft«k».,, AJt*,, ,Mi"„ 
•te Tow- D- Mritee TO U< 
m r te , A lta , a te  M r, a te  M ri. 
Ja,TO L tte y  TO La«;»a;ite.
Ff-iete* ,fcte BWigfete's. TO Mr*
|.t6?„"!SW wfofo tt#
*.«»biy amousd w,»« il,iai,?to,, 
Ite  tesistal tr'«35l te-4*» !«»• 
«*sifi.g li» ' tesp isJ e«pa«*Mi« 
.athS a '.rtaiUij'uaiig cat-e i«'H fess 
,«*fi ate to*
Rwcwat stew* i t  M, ts"1l».ik« W'iil te «r a* tepeate* t  Ho*-
,B i|' OTOtof** WWW Ip'ssurf tea*" <i,»t I* ,t«,«r>.e *#»;» #,rsef jp'tal te'-iew vTOiftx w»a tate
  T>Tb. §11%,.̂  ̂Mf, ate TO*, RtteH, Cteg*'j wwtetof eifTO da>* as to# Kei .I'iaie at t te  Si-i'at li»a
RL'iiAJtyC '(I14$ER, MOIWtt !**'••* FteTO. wtos wet* i*»jfc'»'te G e****! H aip ial a te  tw-t*;TOt y f}.iw, |  ♦ is, y jj,s*i,, ,
ty-Uit'l,, Te:»»*jfc£®t ?,i®8M ffitteateli*" I* » * ) ) , * , i la * C ar-iri} te lsMtiiag esfiife-f
i Mf̂  A*t#apBi4
H te  i ’t lH . l l  C O N S U L , W ife '*  e a t  * , ......
In *»#« «t#w|ito« (M frf* ««s I t t l
4 SS p IR Its? H %m isi l!RKi*.r«. 
Tr4,t'|jbtwje’ fewiditi'** toi»*»gb«i»t.. W ill 
' ' " I l ; at I*irf *f ate, fia,*(si"4»if t an te
Mr
ftWfl
’TO Ifieste* M f 
« d  M r*. H, T O C * ;..a B U * .,l^ ite  
T m *fe»*f Hay C te te e e *!^ ,* v.ms. m
a te  Ml"*.,- L-tes- 
t%,afe*fa» Ml*-
r t t t lD  l»tCR,4T*. GOOD;
fete tlwteiHf to* tmimm »i 
Lake.
Ilei'te Ttsf'Aaiw *s*« l to* Wife*.
to te




'-tmANAGAN'-S riN K T  
CEMCTCRY"
B u fis i ijc^s t i t  IA,
4Bri«'a»| |-«ef|4ei,«ai
fare.
Ifig ttllie * Is rt'lte  
ttoWK* fifT O fll 
(JtfKW ai';
HA! FiiMi««f t t .  
Rfteww*. R ,r„
t«?-S554 teiweet* •  •  ta
p ttl
l||« '0 l.,m 'S U P E R ~ tt'™  
|,!,arri® l. {.»»»’« ' te'i,k.r», w'btt# 
wiU*. fow trTOeeff. to #*.c#'ll«Mi,i 
eeeitoteift, 'T«lr|tot»# f6S4W*. '!
_  tf;
iiia M K R om Y  v i imJ.'
VERY, l.# *if tern, ruitism  cab,, 
O L  fte to ft «T I B#amt §,»» 
intift. Al bt«. 12400 Tel'tpiMBf 
Tff-809 e%*eatBft 11
l . a d e  .teisTOTfte tme*U. Ut. m4
md S'C** te t#»« •!, . iM j'f Aftottf t'«,Aa». wTOe lak
H'.VHt', T*'Sn*K'«s« tC A tte , If
'?s:46. Bolts, Accns.
l»l fa to# R#,fM,to, It# iTOwTi-' 
te to VMcweer Msfatoty. •#» 
t'«ep*w te i Ly bfa bfotoer Eim
DUE TO LEAVING KELOWNA, 
l l l i  Itaiwla »  St's'iil,*. G«wd nm- 
n tiif  refadiUtfa, u ite  3 m ontoi. 
POO. Telnfofa# TP4U0 U
fl nr. HOimOR:»AT. MANU-’
ffeftwrte, Stetfw 4. fabewrdewib; 
te«;te tKWTf, iWW*. flM f# ,: 
te',*4 T fa iim tA #  '»• f l  wTOft, 
*lH 4r*e*te., C ite  1 fam m tf#, 
Ifo '! P . Gaac#*. PC . t t
r r " r w f “ lC w  BOAT, 
partly ribrtflatite wtto 12 bp 
O ffa,. CoftiroU. tank, w-ite- 
ahJtkl. flv#  new Iif#  j* fl,# i*  a te  
ua ifa r. PIS. TtW itefae 7P4I0S17
1M3 BLTCK WILDCAT. t«o doot
bardtê i. bwket feat#, cemrwl, 
iitfk ihlP Tefopltene TifATil 
after S pm, 21
power brakei, radio, four new
tire*, Reawfaible prlre Tele-
pbntfa Itl4t4S 21
m i O fiv  STOAN. autmnaUc. 
radio, food clean coteiiioo, good ̂ 
-''t«lw:tW''<S9«ddirTOttP.'''''TiSA'l 
pbona Ti24$70. I I
W SANGSTERCRArr RUN* 
•bout, 40 b p. Evlunide.. Ideal 
water ikitof boat Teiejtoona 2* 
im  alter 5 tl
i t t
•  Vaed Car Sale*
•  Aala ■tey Rewatriaf
•  A,ata OlaMwert
•  Fatal laba
•  24 R*ar Tawtaf
A S C T » « iB |*
Alio Wmtfeg 144 
til Qiflfai Are. t-MN
MUOT SKU. THIS WEEK-
r l9M Sunbeam convert* 
bard and aoft lop, radio, 
PM, Teletiliona 1«4-44M. U
ilM  CHEVROLET, IMMACÛ  
lata condition, aacellent running 
wrdar, Prlcar rigbi. TeltfdMoe 
TPAHi. U
Durain B rp . Cmtr. LtcL
FREE ESTIMATES 
P b o M  761 -3162






•  Scwar aad 
Walar tla«i







CuKun House Drcxscft, guy printx, 
short ilcevcs. Sizes 16, I6j j 
to 22y,. Reg. 4.98.
Infants' Sun Suits
Assorted cotton infants' sun suits, 
plain and prints, 5 9 c
values to 1.98. l̂ -ach
Lidhs' Belts
F'ushlon colored and styled belts to 
complete your wardrobe. I" to P i"
Now only .......................  ca. l U C
Colour Fast Cottons
A large selection of colours nnd pat­
terns, little or no Ironing. Assortments 




Boys’ white four-cyclct tie Oxford. 
Sizes 1 - 5 .  1 A A
Reg. 2.49. I • • * 7
Plastic Vegotable Bins
Suitable bins to store your vegetables 
1,0 Lgr G JL
Reg. $1. Special O YC
Men's and Boys' Straw Hats
Special clearance tine quality straws in smart styles. 
Regular 69< to $ I . Special 29c
INOOFtPORATCO 2W (HAY I07U
nwnc 762.5322 For An DepaHntcntf^-Shops Capri
more lleurai Open All Day Wrijincaday During Auguat
OPEN HOUSE
7 4 3  KINNEAR AVENUE
TURN EAST OFF RICHTER — OPPOSITE OSPREY PARK
FRIDAY, AUGUST 20, to WEDNESDAY, AUGUST 25
1:00 p.m. to 8:00 p.m. Dally
This new stylish 3 bedroom home features the utmost for comfortable nnd gracious 
family living. Two fireplaces, one located in the spacious living nren which is set 
off by a feature wall of mahogany, nnd another in the full daylight basement 
which has a partially completed recreation room, add to the charm of this fine 
new home. The house is double plumbed and has hardwood flooring throughout, 
economical, clean natural gas is used for all heating and cmiling facilities. This 
NHA home features durable and attractive laminated dry wall construction for 
the utmost in durability. A large, cheerful dining area adds to the overall 
attractiveness of this ideal family home.





Rough and Finished 
Suiipllod by
Valley Building
Materials L td .





ZIprlek Rd. ' 1t(S41(>7
Electrical Installation
''' by
■ ^ J g y ^ l l f c t r l r ^






IKMt I'aplflo Ave. 7(t2-H00
Heating nnd Sheet Metal
Installed by
^ ^ R e lia b le je rM ic a s .^
Plumbing nnd Heating 
nna Blicet 
581 (iaston Av#. 702-3005




a great Ei^ish beer. 
Now brewed in 
British Columbia.
So now yoQ can tr«it your Canadlnn frienda 
to that Engltah beer you've been telUng them 
about.
Toby'a a typical Engltah beer, made with 
real Engltah hopa, tonated borloy-mAU, and 
patience.
So it hna more bite and leas gna than 
Canadian beora. And a deep-amber colour.
Since it’a Engliah beer, remember, yoa 
ahould nerve it ot Plngliah pub temperature. 
Not warm, heaven forbid.
Just nicely cool.
A real Engllah 
beer brewed 
in Canada.
Have a Toby I
Chnrrlnaton & Co. Ltd., Anchor Brewery, 
Mile End, London E. I., England 
Toby Beer, brewed under apcclnl licence by
Thu idviiliMmint ii not publiihfd m iliiplnw) b/ (hi Liquor (jontrol Boird
w by Ihi Oovunmint ol Britiih Columblo. teitO
' .  ■ :, , M :  ,1 ' ■
i
\ :
